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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentotion iiber 
die Prei se der wi chti gsten landwirtschc ftl i chen Erzeug· 
nisse fur die Liinder der Gemeinschoft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind vor, den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
• Agrarpreise • des Agrarstati sti schen Ausschusses des 
Stati sti schen Amt s der Europai schen Gemein schaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voronschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugboren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlochtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen liindern 
fur Rinder die • gut en 1 sowie die t mittelguten 1 Qual i· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklosse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlochtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstoaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben-
foils ab Nr. 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
ouf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmorktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerprei se beziehen, sind zum erst en· 
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Lt groupe de travail •prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de I'Of.fice statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les pragres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des. bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour le~ bovins, une ebonne qualite• et une equalite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et .100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres SOnt indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an : une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut itre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
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TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/ val able a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD fRAHCE IT ALIA HEDERLAHD IELGII!/IELGIQUE 
LUXEIIIIOUIIG 
0111-+100 IUIC auJC-+Ioo 0111 f"-+100 IUIC IUJC-+100 f" Llf-+100 IUIC IUJC-+100 Lit fi .. IOO IUIC IUIC .. IOO fl 11/IUo .. IOO IUIC IUIC .. IOO 111/IL~t 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,m3 2367,798 58,334 171,429 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7.500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2.500,000 4,93706 2025,.500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 ?00,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 857,,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,98?1 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,179446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 1,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7.500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2.500,000 4,93706 2025,.500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l ! l l l ! l 
Ust..,OO IUIC IUIC .. IOO Ust 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 1571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 133,3334 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,17346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431150 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 i 41,66667 
12,0000 133,3334 
1,0000 10000,00 
! ! 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wleviel 100 kg und 100 liter In Gemeln-
schaftswiihrungen kosten, wenn die In angelsiichslschen 
Einheiten (Zeilen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct)(1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim lnterna~ionalen Wiihrungsfonds an-
gemeldeten Wiihrungsparitiiten der Lander aus; aie gelten ob 6, Miirz 
1961, als sich die Paritiiten der 0-Mark und des Gulden iinderten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Kaeffizienten riickwlrkend ab 
1. Januar 1959, bel Ita lien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebrauc;fuanleitung angegeben, sind die Koefflzlenten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsiichsischen MaBen 1'!. Ge-
meinschaftswiihrungen und •gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, lndem man den Koeffizlenten ala Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezlmalen hong! von dem gewunachten 
Genauigkeitsgrad ab, 
Mengen In angelsachslschen Einheiten 
Quantites en unites onglo-saxonnes 
I lb. od.er/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ au I bu. maize 
{' bu. rye USA· UK· Canada. New Zealand 
I bu. linseed 
r ... ., ....... u. 
60 lbs. oder/ ou l ~u. wheat 
u. potatoes 
I bu. soybeans 
100 lbs, ader/ au I cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs1 oder/ ou I cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou I short ton 
2240 lbs. oder/ ou I lang tan 
I gallon UK 
I gallon US 
(1) 240 d "' 1 engl. L- 100 ell " 1-US-$. 
Gebrauchsanleitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinschaftswahrung zu linden, 
wird der Preis der in • pence • oder • cents • ausgedruck len angel-
sachsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnltt· 
punk I der Spalte • Wiihrung • mit der Zeile •Meng .. ) multipliziert. 
Beispiel; 
1 US-Cwt (45,36 kg) Rei a kostet 22 Dollar; gelrogt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belglschen Franken: 
1. Dollars in Cents umwondeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraua slch 
2425 belgische Franken fur 100 kg ergeben. 
N B.- Die Koeffizlenten fiir 1 pences 1 (Zelle d.) gelten bls 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muR die 
Umrechnung der in 1 pences 1 ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der Koeffizienten fiir 1 cents 1 (Zelle cts) erfol-
gen, da die neue Paritiit des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 
1 end.£ (oder 240 d.) = 2,40$ USA (oder 240 cts.) 1 d.= 1 ct 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
J d. 
l cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 lltres 
d'une marchandise en monnales communautalres, sachant que 
les quantltes exprlmees en unites anglo-saxonnes (!Ignes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct)(1) 
Lea taux de change utilises pour calculer lea coefficients de 
conversion son! bases sur Ia parlte declaree par lea p'ays aupres du 
Fonds moneta ire International; lis sont valables o partir du 6 mars 
1961,date o laquell• ant change las paritis du D·Mark et du Florin. 
Pour Ia France, las coefficients sont retraspectlvement valablas 
depuls le 1er janvier 1959; pour l'ltalie, Ia Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indlque le made d'emplol, lea coeHicients san! multiplica• 
teurs pour passer des mesures anglo-soxonnes aux monnaies et 
poids communautalres. Le passage inverse s'opere en prenant le 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de declmales o utillser est evldemment fonction de Ia 
precisian recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrommes et de 100 litres 
OM Fir Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = 1 L UK - 100 cts. = 1 $US. 
Ntocle cl'emploi : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Fibg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour lrouver le prix de 100 kga dans une monnaiede Ia Communauti, 
multiplier le prix de Ia quantile anglo-saxanne exprlmee en • pence • 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
Ia colonne • monnaie • avec Ia ligne • quantile •· 
Exemple: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de riz exprlme en francs belges : 
1) Convertir lea dollars en cents, soil 2200, 
2) Executer Ia multiplication 2200 X 1,1023, solt 2425 FB pour 
100 kgs. · 
N B.- Les coefficients relatlfs aux 1pences1, (llgne d.) sont 
valables jusqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en 1 pences 1 
dolvent etre effectuees en utillsant les coefficients relatlfs 
aux 1 cents 1 (llgne cts.). En effet, Ia nouvelle parlte de Ia 
livre sterling itant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 S USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 ct 
Belm lntematlonalen Willrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change diclaris aupres du Fonds Monitalre lntematlonal 
(gijltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinhelt /Unite moneta ire 
Land/Pay• 
100 DM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. • 100 Fb/ Flbg • 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSCHLAND DM I~ 
-
81,0ZXI 0,6400 110,~972 8,000 ~00,000 
FRANCE Frf • 123.~2ffi -
0,7899 136,3828 9,8741 ~g3,706 
IT ALIA Lire ~~ 15 625,00 12 659.38 
-
17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. ~ W,SllO 73,3231 0,5792 - 7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg • 1 ZSl,OOO 1 Ol2,7g) 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 O,lEOOOO 27 .62~3 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PER lODES DEUTSCHLAND I FRANCE I IT ALIA ! NEDERLAND BELGIQUE BELGIE•LUXEHBOUIIG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 li•m•"i••l 
1958 
Taux pondere annee 1958/59 h•;n•t-i•;•l 
1 JANVIEI'. 1959 
1960 
5 HAllS 1961 
OM 
• 100 s I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 (joUiot-jo;o) 413,5342 
1962 400,000 
1963 
1964 
1965 
s • 1000111 
23,1095 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Fir 
• 100 s 1 
350,000 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
493,706 
s .100 Fir I 
28,5714 
23,1095 
26,5041 
24,2542 
23,1095 
21,8889 
20,2550 
Lit 
• 100 s 1 s .100 Lll I fl 
62.500,00 0,160000 
• 100 s I 
380,000 
362,000 
365,200 
374,230 
362,000 
s • 100fl 
26,3158 
l 
27,6243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
18/ILbl. 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare offlciellement le taux de 420 FF pour 100$, le 21-6-1958. Mais durant Ia periode all ant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a toujours ajoute un prelitvement 
de 20% sur lea taux de 350 FF de sorte que pour toutes lea contractations le tau• ita it tilevi 0 420 FF pour JOOS. On o expressement omis le rapport en anciens franc•: 
ITALIE :Avant le 30-3-1960, le rapport entre Ia lire italienne et le dollar US etalt de 624,80; mais pour Ia facilite des calculs, on a toujaurs retenu le taux de 625 lires paur 1 dollar. 
s tut!VIlhc 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN- BLE TENORE 
Erzeugerprtise - Prix a Ia production 
RE-UC lOOk OM 10 0 kg 
~~0 ~-+-+-1~-4~~+-~1-~E~rw1i_klu~rg~d+.r~P~e~is~g~e~~io1s_ne~en+.fe~he~rd~e~1~~vo~~-~fio~d~s~prix_s~iv~o=f~ls~in+~-iico+io_n~~-1-+-+-+-r-r~~+-+-r ; ngclben iibu Nark prle unc Me doli ole ~es f"or hes ef es r od life ci- onf e 56 
_13.5 ~..._.j,..,..,..,+.,..,.....f~-4~~+-~1-~1-~+-+--~-1-+-+-+-+-~1-~+-+--+--f----l-1-+-+-+-~-+-1-~+-+-t--!----i--t-+--+-t-
-: < i'J ewe : Die Cigung ist pro ortion I &ur rz.eug g i• IS Ja res 
54 
2J CEE : La p nderat on est propor ionnel e a Ia rodu tion cha ue a ie. 
-
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.
0 -~-~-:~-:~ .. iru~~;-tiiiiHIIIIIIIIIHHI!IIIIIIIItllllllllllll EUT CHU ND 52 
-+--+- RAN E 
_12.5 TACIJ 50 
--
• • • • • • EDEF LAN 
• 1-• -• ELGI UE ELGIE 
_12.0 •v••••n• It: 48 
46 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
21; 
H69 
24 
F M A M J J A s 0 N D 
I E I C H I E I Z E N (Erzevgerprtlll) - B L E T E H D R E (Prix ~ Ia production) 
..... .... ............... 
J 1 Pootao- Prra I 100 ktl llott-lo Wihnmt- -•• ......... I 
..... Dhllt CllllC8n.Af .. ,ria .. I 
l ! S'WIII IIIICJ J , II A II J J A I 0 N D 
1'167 \1.62 19.79 \S,06 \s.n \S,ZS \5,'58 \S,ItO ~.zt ~.M _}Mt _»&_ _jlJl '58.'16 ,,,1\ 
B.R. ERZEUGERPREIS Q2 
'58.1\ 39.n 39,10 \0,09 \0,51 ItO& _H.I2 JLZZ _}7,2\ .Jl.ll 37.95 '58,\0 DEUlSCHL. hi Vorladnlllllon, Dllrchsclmllh· I lcri8 'l8 \0 \0·1J 91011111 
1'169 38,83 3Q,22 39,61 39,i3 
l1cri7 ,~.67 ~-" ~.18 ~.6Q "·" "-'iO ,8.1~ "·"' \U~ "·o;o "-80 \5.27 ""-~1 l~-~ FRANCE· .PRIX A LA PROOUCn~ 21 11 l'lfi! \6.10 \6,05 \6.15 \6.71 \7.08 
"·" 
lti.S\ ltl.:!ll "'·~ \1.51 \1.69 \1.99 "-~ "·511 poor no 911lllf slaodonl 
'1'169 45,33 45,74 48,12 46,39 46,87 
PREZZI MEDI IIAZI~All 11Qfi7 U06 6 '167 6ql,7 6'l06 6"' 1002 7 091 7029 6 JIIO 6\17 61t16 6 5111 6 "' 6 "' 
621\ 6 285 ITALIA olio produzlono 9IOiatl aollo plano 21 1'l68 6 66J "52 6UZ 6'181 6756 6 743 6 71i2 6_15l 6 06_1_ 6...m 6 m_ --'--1» dl 9 provlnclo 
1969 6400 6365 
TELERSPRIJZEN 11967 35.10 35.05 36.10 36.10 36,\0 36 60 J'...Ji ..JM5_ ~ 35.50 35.15 
NEDERLAND (of lloonlerlll doonaoobahtelt 31 l'l68 3520 ~ 3650 ~s ~ 3720 . . 3375 3395 Y,,ltO Yt.'Jl 35.25 
op ••I• 17 _., 
11969 36,40 36,25 36,1t0 
1967 \129 4816 491\ 495 7 m.o 499 2 499,0 ~2 481 a 4~ \605 \6M_ \69.5 475.3 
BELGIQOE PRIX A LA PROOUCTI~ \71i, 0 \60,0 \6S.O BELGif as los lfglons svl-tlos 41 1'l68 ~· \791 \137 488 7 \92 7 496 1 \96 7 \97 0 wo \51\ \55 6 s -ct.•· ""''' ... ,. du ptyl 1969 469,7 475,0 m.a 479,0 
1967 _550_ ..}10 551 559 SM S6S 572 5n \81 ,., 416 \'J) \ll'i 500 
WXEMB. .PRIX NET A LA PRODUCT!~ 50 196S \99 ~ ~ _510 _jJ\ __ill_ ~ \80 \10 480 r.n. \H \9\ \99 
1969 
..... ,. - Pr1a I Dll/100 kt 
1967 \3,62 _}gJl ll,06 ~.27 ll,Z5_ ~ ~,\0 ~ ...H.M J7.'l2 J'l.'l8 'l8.ll 
"·" 
W.l\ 
B.R. ERZEUGERPREIS hi Vortdestatloa, Dllrchtchtllts· Q2 1'l68 38.1\ ~\0 _39J1 _39,80 '~ '~ \0,51 4~ A12 Jl._ZZ Jl..Z\ _1M_1 37.95 'l8,1t0 DEUlSCHL. 91111111 -
1969 38,83 3Q,22 39,61 39,83 
1967 3696 37\6 37 \2 37,83 38,Zfi '58\1 39 01 3817 l666 3605 3630 3668 3617 17.16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTI~ 21 11 1'l68 3M1 31J1 37,55 37,8\ 38,1\ poor 11110 """" olandarl 38," 39,33 39,17 'l8,9Z 35,27 35,1t0 35,M 35.ag 16.12 
1969 36,73 37,1 37,37 37,59 37,Q7 
PREZZI MEDI IIAZKJIAU 11'167 
\3,56 43 31 \\\6 "20 
"" 
1,!,11 45 ItO "'J) ~13 4!Jl 4151 \loll \J,U \3,16 
IT ALIA olio produzloao 911laft oollo plouo 
ell 9 provlnclo 
21 1'l68 U,M \!._29 \3,60 \3,40 \3,2\ \3,16 \3,21 43,20 38,13 38,17 39,1\ J9.n 39.77 \O.ZZ 
1969 r,o,QS lt0,74 
TELERSPRIJZEN 1967 
39,01 38,73 \0 11 lt011 40 22 40" . . . 37.96 38,11 38.73 lQ.ZJ 19.61 
3856 Jll.ll'i NEDERLAND (of '-dorli) doonaooballtell 31 1'l68 3890 38,34 lt0,33 40 61 ~0 77 41,10 . . . 37_129 37 51 _j8, 01 
op ••I• 171 _., 
40,22 40,05 40,22 1969 
11967 38.63 38 53 39.31 . 39,66 -~9.92 }i.gto 39 92 .199'• _Aitl __»& _1L14 ~16 17.56 38.02 
BELGfE PRIX A LA PRODUCTI~ 36.SO J'/,20 BELGI duos los rfglons svn.t lot 41 1'l68 JIZZ 3808 JBLJ3 3870 39 10 3M2 .39.69 39 7\ 3hl6 }hlS 3611 l6_.\5 S aardlft If IIIIa..,,. du payt 
1969 37,58 38,00 38,37 38,32 
11967 "00 4216 -" 24 "JZ ~2 ~" ~.2l ~ .]1,\1 Jl,\8 .]1,88 A20 39.60 r,ooo 
WXEMB. PRIX NET A LA PRODUCT!~ 50 1'l68 39 92 JU4 40 40 40 so U 12 4152 4192 'l8 40 Ji,r,o 'l8 40 'l8 so 39,12 39.52 39 gz 
1969 
rm1 Ill jf. Ill I 1111T1111 I Ill mIll I Ill tf'1111 I Ill tf1111 I I 111,01111 I 1111'\011 II I 1111'f1111 I 1111lf. Ill I Ill r'f1111 I Ill ff1111 I Ill., II II 
''1 I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I f I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I f I I I If I I I I I I I I. I 
m II .. m IIIII IIm II Ill .. mlllfl .. mill II II ffluu Ill Wl'u111111fl'ulllllffful II II 11'1°1111111 ffllllf Ill tfl'ulllll~'frllllllltf1°111f1111Tf .. lll•llffl'lll tl 
ft IIIII I tllllf111111111"flllllllllf1111 I 1111f11 1111111, II Ill I 111f 1111 II Ill' I Ill II 111,1111 If 111f1111 I 1111,.111111111!f IH Ill H r, I I I tTl I I I I I I I 1Y1 I I I I I I I I' I I I It I I I I y, f I I! I I I rf1 I I I! I I I ly It I I I I I I 1!1 I I I I I I I If, I I I I I I I lrl I I It I I I tft I 
I) 1m Jull dos Vorjahroo llo;lmtnd - c.-onsam 011 ~ulllot doi'OMh prfcideoto. 
l) Alt 1.1.1962: ;uchltztor Prtll clurch Borodu1110g du gewogonon DvrchsdmiHs dtr In 25 
aut~lhltoa Doparl.•m am Montllcdtlost;utellten Proho. Ab 1.7.1963: ;owo;entr 
DvrchsclmiH dor Ia 30 D--all Ia dor lloaatsiiiiHo lostgostelltoa Prolso. Ab;a'*' und 
Ko- zu Luton dot Enav;mobgomgoa (ult1.8.1'162). Dlo Ab;abea k5monm Wirt-
schofts(alnsoado Gog011staad """ lltrlclillplfOd sola •·ad somll Prolsrovltlonoa herhl· 
fiihron. - A partir du 1-ll·1962: prix uthu par lo upmo pond"" du prix do Ia dorallro 
somal no du 11011 conslath dans r •• 25 clipartemeall.fimolns. A partir du 1·1-1963: llaYOIIIO 
pondi&it du prix tv mlllou du mols, constatb dcmslos30 de_pcrlelllenii..Uolu. Taxos ot 
frail i chtrgt dot JlfOductoiO'I diduill (dopolslo 1-ll·1962). Cos chargossoatsuscaptlblts 
d'ilrt rodlliios on An do campogno, ca qvl tatralborall 11110 &iYislon dot P'IL 
.Qoolloavonolcl!nls .. 1 dor latmn Sol to - Sturcot ••lr lo demin pago, 
11 
GERSTE ORGE 
Erzeugerprwise - Prfa a Ia productioa 
RE- uc 100 kg Dlol 100 kg 
f twi klur g d r p eis ge nos ne ens el-oe de vol tio de p ·x s iva t le in ica ion 
~ nga ben iibe Markt rte und Mo doli ate es nor hes et es r ode lite ci- ante 
-13.0 52--
·--~ ~ EWC :Die agung st pro ortion I zur ruugu g je s Ja res 
... ::::: .. CEE :Lap nderot on f'Sf report onnell 0 Ia rodu ion d cha ue on it. 
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-11.5 38--
- 9,0 36--
-8.5 34--
- 8.0 32--
- 7.5 30--
- 7.0 28--
-6.5 26--
-6.0 24--
- 5.5 22--
- 5.0 20--
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J J A 5 0 N D J f M A M J J A 5 0 N D J f M A M J J A 5 0 N D 
- ! 
G E R S T E (Erzeugerpretse) ,. 0 R G E (Prla • Ia production) 
J i ,.,,. - ""' 1 100 ••1 Had ... to m,... .... ,., ........ to l.oM Prela•liutwvn.- I 
-c ,..,, ENtad• c~rnnt In prix .. I 
l j Iii Will "KI J , II 
" 
II J J 
" 
I 0 N D 
ERZEUGERPREIS 1'l67 :!7.15 n.'l2 18.71 18.tz ~.QI; l4.11 W.t;B w..n n.'!D V.7Q V.ll 'n.IM. 'n.l7 11.1\ 
a.'R. hi Vorladtalllllan, DurchsclmiHs• 02 1968 33,32 35,82 ~.26 ~.~ ~ 17 35 03 35 19 3521 ~OS n.30 33.1J n.11 n.n n.l7 DEUTSCHL. qualltill 
1969 34,14 34," 34,48 34,S7 
1967 37.32 31.12 :!7.30 :!7.19 :!7.SII 18.88 W.78 lLO~ :!7.0Q '!6.!1'; 11.07 
"·" 
'Q_7Q 18.73 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 paurono qoalltf tlllndanl 11 1cail 38.31 38.:!7 39.02 38.89 38.63 39.22 38.91 w.'J W.01 :!7.09 ]6,80 :!7,1, ».n t;l." 
1969 39,07 39,08 39,24 39,70 40,23 
PREZZI loiEDI NAZIONALI II 1967 5129 5 051 5125 5117 5083 5117 5m 
'"' 
l975 5127 5ZZZ 5391 5693 571' 
IT ALIA oRa proclull,..o qoolllll ••II• plano 21 1968 5692 5975 5886 6050 6000 613} 6200 5 910 5791 5132 5 915 6025 6175 6 367 
ell 8 provlnclo 
6400 6400 1969 
TELERSPRIJZEN •1 1967 3095 30,35 31,05 31,80 31 65 32,05 . . . 29,70 3000 30,20 30,70 31 15 
NEDERLAND (af looordorlil daorS~~nmllt•lt 31 '1'l61 30.l0 30.70 11.65 Jl.lo;. V.M V.2'i '!0.1)1; '!0.2'i 30.75 3HO 31.85 
op .... ,, 171 -"' 
33,2S 1969 33,0S 32,'15 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 1967 
,., 1 U09 U79 UO\ l1ll l2H ,31 3 
'" 0 
375,0 3775 lOO I lOS Z '15.0 '23.3 
8ELG1f!E dans los NQICIIs sui-t Ita 41 1968 U0,5 Ul,7 l26,l 'Z11 '21,7 lZO,, 'ZOO U9l U9,D 3951 396,1 391,9 UZ5 l239 8ELGI S •rchls Nflla...,s do pays 
1969 422,1 421,7 417,8 421,8 
1967 
WXEMB. 1cail 
1969 
,..,. -Prix I 011/100 •• 
ERZEUGERPREIS 1967 37 85 3392 3871 381Z 3895 3931 3958 39 35 3330 32 79 32 a' nOll 
·"' 
JJ..d5 
B.R. 
DEUTSOIL. hi Vorladoslllllaa, DurchschniH•· 02 1968 33,32 35 82 ~26 ~~ ~.17 3M3 35 19 35,21 ~.05 3330 33_.13 33,31 n,9. _33,17 quail til 
1969 34,14 34,44 34,57 34,48 
1967 30,Z' 30,88 3022 301J 301t6 31,50 32 23 n26 30,05 299' 3003 30,35 31.0l 31.:51 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1968 31,011 31,61 31,51 3130 31,71 31,61 30.'31 31,1' paar ODt qoalltf otandori 31,09 31,58 3195 3005 29,12 30,09 
1969 31,66 31,66 31,78 32,18 32,59 
PREZZI loiEDI NAZIONALI II 1'l67 JZ.n JZ.U 32.80 J2.7'j 12.51 J2.7'j 12 15 . J1.o;.Q Jll' v.n n.,~ Jl.'!O 36.'ol .J6.5l 
IT ALIA ella procluiiCIIt qoalllll nollo plano 21 1cail 36 ,, JI.Z' :!7.67 JB.n 18.l0 W.2'i 19.68 JU~ :!7.06 :!7.12 :!7.116 31.56 39.5l 'D.?S di 8 provlnclo 
1969 4D,88 40,86 
TELERSPRIJZEN •1 .1'l67 ~.zo n.~ Y..Jl 35,1, Y..97 35.ll JU~ U.l5 JJ.:!7 n.lll "·'! NEDERLAND (af looonlorll)-..,.omllt•ll 31 1968 33,59 }3,92 Y.97 35 19 }Hl 35," . . 3320 
"·'' 
}3,91 ~.7C 35.19 
op loasls 171-'ol 
1969 36,74 36,52 36,18 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 1'l67 U.05 }2,17 lMt }2,13 n.n 
--"·" 
Y..50 ~.n 30,00 30,20 }2,06 JZ,l2 }3,20 
"·" BELG1f!E dans los Nglaas sol-I los 41 lcail 32,64 
" 18 Y..U n.n JJ,?' _D,6} _,,60 n.n n.~ 31 66 31 69 ,1,91 }J,OC 33.91 BELGI S .... ws Nfllaloun do payo 
l<i>Q 33,80 33,74 33,43 33,74 
1967 
WXEioiB. 1968 
1969 
rr.rri,,~~,~ ''" ,,, m '''"'' rr,,,,, 111 n•,,,, 1 ''''''''" ,,, m ,,, , u, no,,,,,''''"',,,"'''·~~,·,,"'' tr. ,,, , ,,,,~ ,,, "'' m ,,,, r~,, 1111'''' ir ,,,,y,,,,, ,,,,y,,,,, ,, i ,yl,,l, ,,,,y,,,,, ,,,,y,,,, 1 ,,l,'f,,,,, ,,,,,,,1, 1 IIJ ,f,, 
H'111f1111'fflllflllffl'lllflllffl'lllflllffi'IIIIIII~Tflllllll~fl'lllflll~fflllflllffllllllllfiTIIIIIIIffl'lllfii1Wflllllll ffl'lllflllffflllllllffl1111111fff11111 
rtlllllllfllll,ll lfllll,llllfllll'flllllllll,lllllllll'fllllfllll,lllllllllfllllfllllflllltllllfllllfllli'flllllllll..,llllfllll 
~ . . 
1) I• Jvll dta Varialns bogtnnond - Caamo~CIIII 011 lvlllol do l'annft prkfdonto. 
2) Ab 1.1.1962: a-schlltzt.r Pnls ~~m:• Bnchnvng oos gnogon011 Durchschnlns dor ln16 
aosgowlld* O.part•ont• amllaaatsondoloslgost.lhon Proloo. Ab 1.7.1963: gowago,.r 
Durchsclsaln dor In 30 lleparto-ts Ia d•lolonats•IHo lutr.stoiiM Pr.lso. A!.gaben 1111d 
Koo ... n Last .. dos Erzovgon al>guogtll (soli 1.1.1962. Dlo A!ogabta kinnon m Wirt· 
schaftslalrosondo Goa-nstand "'" Btrlchtlgvogoa 11ln md oamlt Piolsrnlsl-• horbol· 
lillnn. - A partir du1·11-1962: plla osthu par Ia • .,..,.. pendeNt da Drla do Ia domlh 
••alno dv ••Is cansllllfs dans fta16 cli...,._ts-ti~Daln.,, A partir dv f·7·1963: .,.,._ 
pon.W.., dta prla au •lllov du mals, cansllllfo dons Ita 30 .. JIOIII .. nls-t...,lns. Taus ot 
frals i Charve dos Jndvctours clfdvlls (dopaJs It 1-8·1962), Cos chargts IOnl IVICtpti~IU 
d'bo Ncllhfos on a. do cmpagno, Cl qui tlllralboralt uno N·islaa dos prla. 
I) t0rzo YUiilot, 
4)oAIIopnto. 
S) •Or;• d'flf .. 
Qvollonvorzolchnio auf d•lotzt.n S.llo- Sovrtts .... lo dornliro poe-. 
13 
HAFER AVOINE 
Erzeugerprtiu- Prix a Ia production 
RE-UC 100 k DM 100 kg 
f twi lclu g dFr P eis gelnos nepen tehE!nde JEvo utio d s p ix s ivo t I s in~ico ion 
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' ngclben iib1 r N orlcqorte unc Mclda/i ote Ffes rna he et es od lite ci- ont e 
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46 
44 
RAN E 
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• • • • • • ~EDE LAN 
42 
• ~· !-• ELGI UE ELGI 
10.0 IYO "'•n Ot: 40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
I 24 
-- r-- -
22 
20 
18 
1~69 16 
F M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (Eneugtrprtlst) - A V 0 I N E (Prix b Ia production) 
1 j ~ • ._ • Prla 100 kl I N.tlooofe Wihrua1 •lbcaoa. 110t1onea. ....... ,.. ... , ......... ,... I 
...... 061ell. c•c.,...t ... prla .! I 
i .II Ill Will I!IKI J , II 4 II J J 4 s 0 N 0 0 ~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 1967 3605 "38 3628 ~ 3638 3M7 ~ 3696 }hl1 ~11 ~zz .1!& ~ ... v." 
DEUTSOfl. hi Vorladoalalion, DurchachniHa• 02 1961 32,5l 3236 "·05 "·" "·" 
3',17 3',39 
"·'7 "99 31 35 307ft '31.9Z 3128 11 76 ....... 
32,'io 1969 32,23 32,49 32,64 
1967 3'.56 35.17 
"·50 "·00 132.00 I )7,2S :58.00 _38,ZS I )7,'/S_ ~.'15_ 
-"·'15_ _n,oo n.50 n.2'i 
FIIAHCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 35,,9 36,12 )7,00 36,ZS 35,50 35,18 35,18 35,38 36,zs· 35,50 35,00 35,00 )7,50 38,ZS pour uno quoli!W atondanl 
1969 . 38,75 37,75 37,75 39,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1967 ,935 H88 '95l '978 '909 'gzg '9'/S 'm un '6611 'm H61 '996 51511 
ITAUA alia produzl- ••tall nollo plano 
dl 8 pn>vlnclo 
21 1961 5 119 5527 5 351 5'36 5~ 5355 5'28 5275 5 "7 5~ 561' ...l.M _ill88 15121 
1969 s !i58 S550 
TELERSPRIJZEN I1CJ61 21.110 28.~ 30.15 29,,5 I 29.'0 30.50 ..n.st ~ .11.10 28.25 28.75 
NEDERLAND (af baorderli) dD«<IInhalitolt 
., Laala 161 _., 31 1961 28 55 28,15 ~5 3005 30 60 lJ!...os . . 27.55 2130 28 10 2Q.l0 29.70 
1969 30,70 30,30 30,25 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 3852 )77,2 38,,6 3801 380,5 387 5 3961 '050 . 3'00 _ID._1 ...M._O m.9 1'379.3 BELGijtiE 
BELGI dans loa oiglana aul-lloa 41 1961 ~ .. 179.9 381, )71,1 1:5817 i 387 5 390.1 388,6 1390,0 360,0 365,, 366.2 3800 l'lBM 5 ...-dth ... , latoun .. pay I 
1969 392,9 390,2 38S,7 393,2 
1CJ67 
LUXEMB. 1CJ61 
1969 
• 
Pro too- Prt./ DM/100 q 
ERZEUGERPREIS 1967 3605 "·38 ~.28 ~36 __:36,38 ~ _36.97 ~ .JMj ...})11 .JIZZ ...11~ _}),911 32" B.R. hi Vorladoalatlan, DurchachniH&· 02 1961 325l 32.36 "05 
"" ·"·" " 17 " 39 
~'7 _D,9i .1!.35 ~7, ...11 92 3128 31.76 DEUTSO!L quail lit 
1969 32,23 32,49 32,64 32,70 
1967 2800 28 '9 21,t' 26?' 2S 93 30 18 3079 3099 30 59 28 15 213' 26?' 21t' 30 II 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 pour uno quaii!W ,.....,. 28'/S 29,26 ~98 ~)7 Z!L76 ~07 2907 Z!L66 29)7 2!i76 2!.36 2836 'VUII '!Q.QQ 
1969 31,40 30 S9 30,S9 31 60 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1967 31,511 31,28 31,69 31 86 31,,2 31,55 318' ~16 29,93 2988 30,53 3hll 31 97 "·01 
~.zs lYi ~.17 ~zt _3'.7' ..Jl.1l ~ ITAUA alia produzlono qualali nollo piano 21 1961 32.76 }S_.ll ~ __l5& ~50 }761 3729 dl 8 pn>vlnclo 
1969 3S,S7 lS,SZ 
1967 
TELERSPRIJZEN 
31,112 31," "·31 32,5' 32,,9 "·70 . . . .30,39 30,17 30,61 31,ZZ 3t,n 
32,65 3',31 30," NEDERLAND (af Laordor!l) da«annhalitoit 31 1961 31,55 31,n 
"·20 ",11 . . . 30,17 31 05 3238 3281 op ..... 161 wdtl 
1969 33,92 33,48 33,43 
PRIX A LA PRODUCTION 1CJ67 30.12 30.111 :10.n 30.'-6 30." 31 00 3169 ~.,o . 2120 28.~ 29.20 2«1.11 lO.Yt 
BELGifE dana loa oigiana aulwnt loa 41 1961 29,98 30,29 _30.51 10.30 30.5' 
-" 00 31 26 _11~ _3120 28 110 29.tl_ _29.30 30 '0 31,01 BELGI 5 ..Ch oip~latouraclu pays 
I1CJ6q 31,27 31,22 30,86 31,46 
• 1967 
LUXEMB. 1961 
1969 
l"t'ftf I I I II I I rr1 .1111111 rf'1 111111 I .T. I 111111 12ft I IIIII I :f. I IIIII I fr. II II ; II .f. I I Ill II ffl I II II II m 1111111 1T\ 111111. I m II IIIII rf'. I 
I'll I I I I I\' I I I I I. I I I If I I I I I I I I I vI I I I I I I I I lf I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 1'f I I I j I I I 1 1 f 1 1 I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
li'1 illllllll~r.~~~~~~~rn~"~~~~m~~~~~~~m~~~~~~~m~~~~~~~f'r.lllllllffl'lllllllmllltlllmlllllllrr.~~~"~~wr~~~~~~~''r~~~~~~~wr""lll,mlllflll4mll 
l"i I l'flllllllll'fl.ll llllllflllllllllfiiiiiiiiiYIIIIIIIII'flllllllll1flllllllll'fllllfllll'fllllll 11 1f11 lllllll'flllllllll~li I IIIII 
Dll I 
I) Ia Juli doa Varjahroa looglanond - c.-o~t onlulllat do l'annh poice.le••· 
Cluollanvonolcloals auf dor lotlloD Solto - Sacrcoa wlr Ia dornlaro pogo. 
15 
• 
HARTWEIZEN - MATS- REIS/ BLE DUR- MAlS- RIZ 
j ·f Prel .. - Prta/HIO ke/Natlonole WihtUftl - Monnale AOttonale 
Lw Prolaerlivter"" .. " c I I ,.,. O'qll, concemont loa prla ~ ~ i 
0 Ill Will ill Kl J , II A II J J A s 0 N D 
B" dur 1967 57 28 5110 57 5I 59!8 57 61 51.16 51.16 51.CJl . 57.65 56.17 o;e,,l o;a,Q(, ~'-'~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 51,19 57 03 5?.'6 56.9'o 51.17 58,'81 59.n 59.81 5MO 55.55 52.17 S'.sz o;yz_ .,j5,~ conalohia lolS du moil dana 1961 
12 diportcmcnll onvii'OII 
1969 54,71 ~.II ~.as 82,22 
Mora 1967 uu '0" 'HI '0 36 'On u '0 ,1,65 '!J' 39, '0 ~ 39 97 AlZ "'u lii.W 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 'HZ '0~99 '0 87 ,O,CJl uzo 'I'D u 09. 'I~ 'IM u 01 '1.71 'OA '0 16 ~60 Franco milrapolilalnt 
1969 ,1,33 U,19 ,2,82 ,2,83 "·~~' 
Ria 1967 63," 62 ~ 6h50 62 71 62 n. 62" 62,'18 62~ 6ZJL 62A 62 10 62 80 ~ .. "·" FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 11 1961 81,11 61,11' 5130 51" 5123 59" 56?' 56 20 ~.66 ~.66 59,28 59,28 59,28 61,31 Franco mitrapolitoint 
1CJ6q 
Frumcnto duro 1967 "'0 7995 l'llZ 8~ 1125 1750 1852 7 960 7 2,0 7150 7130 7 115 7317 7 761 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 7621 8 002 7 889 7 IJI' 7 ojJ 7~ _UB6 1611 7794 7800 am am 8383 olio produalono quotoH nolle 1110 
plano di 6 ptOYincio 
1969 
GranoiWco 1967 H56 509'1 H86 '950 H05 'm HS' 5 055 5196 5119 5225 53?' 5"' 55Jl 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 5'36 SS95 5 51' S'B7 5 503 5527 5 510 5637 5697 5625 sm 5552 ssss 5661 alia poodualono quolali nolle 
plano dl 8 poovlnclo 
1969 5733 5852 
Rlsoat comvnt 1967 7 265 ?'95 71'9 71'5 7196 7166 7'01 7?'6 767J 1m 7 B'O 7625 7 S'9 i 7161 
IT ALIA . PREZZI MEDt 21 1961 1127 8'M 1031 I CIJ HSZ H51 9 Z'l 1971 9311 9225 7 957 BUM 8 018 8133 alia poodualont quotatl nella 
plano dl 3 poovlnclo 1969 
Dll/100 ko 
814 dur 1967_ ~41 U.07 "6i ~ "..11. ~12 'll.t2 ll.11 . "Ml "(8 ~ u.n '6.71 
FRANCE 
PRIX A LA PROOUCTION 
11 1961 U,15 ",1,_ UJl '7 ~5- ~01 "11 ,,,77 ,5,20 constalh ·lolS du mol a dona "·21 '655 'B07 "" "51 'lLI' 12 diportemcnla envloon ltCJiiq "·37 ,,,65 ,5,25 50,'1 
Mars 1967 "55 }276 32?' }270 }3,08 JJS' "7' 3'o30 }195 327J 3231 }170 3193 32,31 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 32,75 }3,21 31..11 31..15 JMS »S' »29 
"" 
31..66 }}2} "81 &.'7 }l,S' 32,19 Franco milrapolilalnt 
1969 33,,9 "·18 "·53 "·711 35,68 
Ria 1967 SH2 50,60 51 'S 50 86 50.9'1 50,75 50 86 sou 50,86 50,86 I so aa 5088 U.60 Ul6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 5013 ,9,,5 'Z.ZJ '7 51 '1,11 Franco mitoopolilalno Ul6 'S 97 ~53 ,5,10 ,5,10 
,8,03 ,8,03 48,03 '8,67 
1969 
Frumonto dura 1967 56,51 51,17 57,10 57,01 56,,. 56,00 56,65 50,9'1 
"·"' 
,5,76 ,5,63 'S.S' 
"·" 
,9,67 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 'B,77 51,21 so,,, 51,10 51,119 51,I' 51,90 
''·" 
'8,71 ,9,88 50,50 52,57 53,83 53,52 alia pooduaiono quotatl nolle 
plant dl6 poovlnclo 
1969 
Granoturco 1967 }1,08 }2 60 31,27 }161 30,75 30,87 31,07 3235 n,25 n,21 
"·" "'·" 
,,97 }5,,0 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 l'llil , 79 }5 80 }5,zq 35.12 15.22 l5.J7 _15,71_ .A_ !I ~" J6~00 ....l.1t }5 53 }555 36,28 alia poodualono quotatl nellt plano di 8 provincia 
1969 36,69 37,,5 
Rison• comune l'l67 "·50 U.97 ,5,75 ,5,7} "·OS ,5,86 '7,37 'hl7 ~10 ,, ,, 50 18 '"0 
"" 
5036 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1'l61 sz.oi 5430 _51~ 51.7J 5'.119 I S'.og 57,,6 59,59 59,11' 50,92 51," 51,30 52,05 alia ptOdualont quotati nolle 59,14 
plano dl 3 poovlnclo 
;\'f/7 I II 1f11 I IIIII 1'\01 II Ill I I 1fl I I Ill I I 1,01 I I Ill I I 1'f01 l I Jill I 15f\ I I Ill I I rr, I I Jill I 1'f1 II Ill 1J 1,01 I I Ill II 1'f111 Ill II m II Ill 11111~ II Ill 
I I I If! I I I I I I I I y I I I I f I I I I l' I I I ., I I I I If I I I I I I I I 11'1 I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I Y I I I I I 11 ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ llllllllllllll llllllllllll II II Jill II Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I JIIIIIIIIIIIIIJIIIJIIIII IIIII IIIIJIIIJIIIIIIJIJ Jill I IIIII llllllllllllll 
rtJJJfiJJ llllllfJJIIIIIIJfJJI Ill !,.I Ifill Jlllll'fiJIIIIIIIfJJI llllll'flllllllllfllj .. lll j'l ~'fll.llfl ,; Jfll Jllllllflll llllll'flllllll11 
M ,, • ,.r,,,,, ,,,,r,, '', ,,,~yy, ,,, , ,,,,r,,,,, ,,,,r,,,,, ,,,,y,,,,, ,,,,r,,,,, ,,,,r,,,,, ,,,,r,,,,, ,,,,t,,' 
I) lm Juli doa Voriohroa bogiMond - Commenic»>l on iulllot do I' annie poicidenle. 
Qvollonverulchnla ouf cler lotaten S.lto - Sources voir Ia dtrnl~ro page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro!handelspreise - Prix de gros 
RE -UC 100 kg 
---44.0 
13.5 
13.0 
12.5 
12.0 
--41.5 
--t-1.0 
-----40.5 
-----40.0 
---11.5 
-----i.O 
----41.5 
-----'1.5 
----4.0 
---6.5 
----6.0 
E twi klur g d r P eis ge nos ne ens ehe de 
J ngallen iibE Mprktprte und Me f1oli ole 
........ 
.... .. 
........ 
~ EWC : Die Ogung st pro ortion I r.ur rz.eug g je es Jo res 
.... .. 
........ 
.... .. 
~ CEE : La p ndt!rat on est proport onnell a Ia rodu ion d cho ue on ie • 
EUT! HL NO 
RAN! E 
__.. -- • I AL~ 
• • • • • • EDEF AN 
• !'-•• ~ • ELGI UE ELGIE 
• ,_- UXE BOlRG 
-1/ 
vol tio de p ·x s ivo t le in ica ion 
es rnor~hes et es node lite ci- ont e 
' ' , ~-~o--' 'a\ ~v 1\ 
/ \ """' ~ ~, \' - .. F:'~-"' I \ 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
DM 100 k 
-"" 
_ .... 
J F M A M J J A S 0 N D 
W E I C H W E I Z E N (GroBhanclelsprtlst) - B L E T E N D R E (Prix de gros) 
J i ,,. ... • Prl• I 100 kt I Natlonole Wihrunt ·Mann• .. ulloaele Lai P,.Js•llutlnm,.,. 
. • ,.,, Ntallt CCilC.fDIMt ... ptl• :! I 
J i Ill Will IIlii J f • A • J J A s 0 " D 
1967 ,7,72 
"·95 '860 lo8,8S ,.,25 'B IS 'B,lS 'o80S . 39,\S \0 \0 U,20 u 70 U70 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1961 U,86 U,38 U60 ,2,25 \2\0 \2\0 \2,95 \},15 \},15 19.05 }9.\0 19.65 \O,OS \0,50 DEUTSCHL. Dort.al 
llllliQ 41,10 •l.•o 41,65 u,oo u,oo 
•PRIX DE RETROCESSION• 21 1967 52.11 5Z.l5 5J.n 52.88 5J.U ~-" ~-~ ~.16 'i11.7\ 'q_qq 'i0.2Q ljQ_?f> ~~-00 ~~-~ 
FRANCE 
(prb ..... , clfpart organ~.,.. 
11 1968 51" 5\97 55.15 55.~ 5'1..112 'i6.JI 57.1o8 57.26 'i6.'1'i 5U6 5Z_5J S?_n 5},18 5\,~ stoclt•r (ONIC) pc101r J. pays tailor 
- 2at qvlazolot .., aols -
1969 5'86 55,30 55,71 55,00 55,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 am 6 916 7125 7 087 7095 7156 7 265 7275 6\'ill 6\70 6568 6675 6CXI5 61125 
IT ALIA per wpo o au- o cis"""' 21 ll968 6 769 6 5\2 6 955 6 862 6825 6825 "'5 6925 6 225 6225 6 212 61'15 6 187 6~ compltH llaH llilooo 
1969 85\0 
1962_ 17.65 }7,95 38.25 38.15 38.55 38.85 38.~ 38.~ . 16.00 16.05 36.\5 16.'15 17.05 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1961 Hotwillgea Rott.rdaast bturs }7 \5 }7,10 }7,80 }7.80 38.15 38.55 38.80 18.80 15.80 1>.15 1>.\5 56.00 }6,\5 }6,00 
1969 36,55 35,55 36,60 36,75 
PRIX DE GROS 1967 52\ 0 5ZJ,6 511,\ 5}7,7 5\10 5\1,2 5\10 5\12 . 'o87,i ~.s . 506.5 5ll,i ls16 2 BELGfE clfpart dgoco, IIOJtODt It 41 1968 519,\ 516 2 5Z0.5 525.5 5:50.5 5l\,5 539.0 5}9.0 'o88 0 \'l't.O ,'lii.O 502.0 507,0 BELGI . hols bourses 
1969 
1967 
WXEilB. 1968 
1969 
P,.IH- P,lx/ DM/100-
llt>7 \7.'11 ,,_95 \860 "85 lo8.2'i 'IIi _\1,15 \1.05 . w_,s \0.~ \1-70 ·'1.70 ":70 
a. a. GROSSIIANDELSABGABEPREIS 05 l'ltiL U86 U,Jl !},60 \2,25 DEUTSOIL. Dort.od '~-~ \7.\~ \2,95 \US "-15 JQ_OS JUO _19.65 \0105 \0,50 
1969 41,10 41,•o •1,65 u,oo •2,00 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1967 \2 38 \2,25 \J,U \2,8\ \},27 ,,,so "OJ ,, 88 Ull \0 50 \0 7\ uu \1}2 U60 
FRANCE (prix It ... ) clfpart orgcmlsmt 11 1961 ,,, "S' "68 "·99 \5,}1 \5,62 " 57 " 19 " ., \2\2 \2.56 u 82 '1,09 \},10 stock•r (ONIC) PCIU' It pays ootlor 
- 2at qvlazalat lu moil - 1969 "·'5 H,80 .5,14 .5,37 •5,7i 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 "•o "26 'Mt ,5,16 ~.·1 _,5.80 '6.'ill ".5t U.28 u.u . ,2,0\ u.n "··' "·JZ ITALIA per fti)OIIt o avtocom o clstoma 21 1961 ,,,32 U,87 "51 '"2 U,68 .3 68 4Ul "·12 19.8\ J9.8\ JQ.76 J11,52 JQ.60 JQ,Q6 compltH llasollilano 
llt>Q 41,86 
1967 \1 60 
"·" 
•2.21 U.:JI \2 60 \2,9} U.'lll U.CJ8 . J11.11 19.n \0.28 \0 61 \O.'l't 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 ~ 'I,38 \0 99 
"·" 
••• 77 \2 15 Notorlngn Ro11w ..... so llaurs \260 •2 87 \287 19.56 J'l.~ 19.17 19.18 •o 28 39,11 
1969 40,3Q 40,3Q •o." .0,61 
PRIX DE GROS 1967 •• 92 u 89 4267 \}02 \}28 
,, 10 ,,,28 
'l-10 . }11,98 \0,20 \0 52 •o 92 'I10 
BELGrE 
BELGI oNpart dgaco, lloytMt It 41 1968 \1,55 ,1,10 
"" 
\2 II\ u" \2 76 .,,12 !1.12 . )9,0\ J9.5Z 19.n •o 16 •o,56 hoi a bourses 
1969 
l!rt>7 
WXEilB. 1968 
1969 
flo!FIIot SilO 51.0 520 530 SCO 5~ 560 520 5110 Sill 6110 '10 
1111111111111 I 111111111 I 111111111 I 111111111 I 1111111111111111111 I 1111111111111111111 I 111111111 I 111111111 I lllllllll I 11'1 111111 
~1 1 I I\' I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1f1 I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I I~ 1·1 I I I I I I I "f I I I I I 11 
~~ 'fO ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Ill 1111111111111 I ill I 111111111 I 1111111111111111111 I 11111111111 11111111 I 111111111 I 111111111 I 1111111111111111111 I 11111111 illilllllll I 111111111 I 111111111111111 
rtlllflll.llllllfiiiiiiiiiTIIIIIIIIIflllllllll'llll lllllrllll lllllvlllllllllrlllll 1111YIIII 1 1111T11ill llllflllllllllfi 1111111' 
f, I I I I I f1 I I I I I I I If I I II I I I .-.1 f1 I I I I I I I 1l'1 I I I I I I II r1 I II I I I I 1? I I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 1f1 I I I I I II 1f11 / 
1) Ia Juli los Vcrjahru bogiooenl - C.....o~ant on luilltl .. l'annft P'kidento. pond6rio Its P'ix .. Ia dernln oemol,. du mais, constalh lans los 25 clfpcrtolltnts• 
2) A~ 1. 8. 1962: l)twagenor Durchschnllllor ill c1er Jouten Mcnatswacho ill 25 ousgrdhlt•n IOmalns. A portlr du 1·7·1963: moycmt pond&H ... P'IX au mllltv du mols, constatis daos 
Dopart•onls f.slgutollton Prtlst. A~ 1. 7.1963: IJOWOI)IDtr DurchachniH c1er Ia 30 Depar· los 30 liportements-timolns. Prix majo~s .... ~1 t! f~als a cllarl)t dosachttours (dopols 
-•ts Ia l•llonatamiHt f.stl)tstollton Prtlu.Abgahon lllld Kosten •• Laston ... Kiut.n lo 1-8·1962). C.s charges sont suscopt1blos I olro ractiRfts oo fla It cGIIpoflt, co qui 
hinzul)tzahlt (soil1.8.1962). Dlo Abgabta k&lntn am Wlrtschaftslahruoo .. Gogenstood..., ootrarnoralllllt rivlsloa los prix. 
Borlchtlgungon soln ..,. lam II Prtlsravlsl.,.n herllei!Uiro.•. ··A partir lu 1-8·1962: moyennt Quolllll-ztlchnls auf der lt!zlell Stitt - Scurcu ..,1r Ia lo~aln pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroRhondelspreise -Prix de gros 
RE-UC 100 kg 
E twi k/u, g d r P eis ge~as ne ens eherde Evol~tio d•s p ix s ivo t le in ~ico ion 
____ lM-+~--+-~-+~--+-~-+~--~~~~~~~rl-~~~~~~~~~--~~~~~7+~~-4~~~~~~+-+-+-~,_-r-r J. ngoben tiber M arktprte und Mcicloli ate ~es ~or :hes et es mode lites ci- ont e 
---- 9.0 
26 -
24 -
22-
G E R S T E (Gro8hanclelsprelle) - 0 R G E (Prm de gras) 
'-1 P.tlaerllu .. tvnt• 
j j '""' • Prlt /100 •ot Nod-lo Wii>nmt .......... •M-Io 
..... Ditolla «oncamat let , .. • 
.! I 
J ~ I!IW)II 111 K) J , • A • J J A I 0 N D 
8.R. GROSSIIANDELSABGABE PREIS 1967 
,l.96 ",21_ '5,60 ,),,0 ').IS "·70 ".10 'S.S5 }9.~ , n.lS n.lS }7.70 '!a.!S '!1.'10 
DEUTSCHL Dort..uod 05 ICII\I 3808 »76 Jl.ll'i n.lfi 11.1~ )I.JD )1.1\ )1.70 .. ,~ 1MO ~-20 ~-~ )72S »IS 
•Auslaodsgont" 
1969 38,05 37,85 37,75 37,75 38,25 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 ICW.7 ,ft_,.. "-21 ,o.n ,o.u ,D.'il 'l.ll ,,_, ,1.111 ,0.'!1. r.ft.70 ,n_u r.ft.71 u.~ U.ll 
FRANCE (prb do !'OS) dfpart Orgciii)Uio 11 ICII\I U91 "'0 "97 "13 "S5 'S U ,, " sloe._ (ONIC) pour lo pays ootlor "92 'SitO "96 u 12 ') u ,),12 'S~ 
- 2aa .,., ... ,0 du •ols -
1969 45,72 45,n 45,90 4&,40 4&,07 
1967 5077 '919 5 000 '950 '750 '750 '750 '550 '700 '950 517S 5200 531t0 5500 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1968 5 239 5726 oOrzo .. slllo• Fogglo 5500 . . . . 5550 5130 602S . . . 
1969 . . 
GROOTIIANDELSPRIJZEN '~' "-I~ 12.15 n.?S ll.15 n.6o n.n n.1~ '!1..'10 . JD.6~ 11.1~ 11.60 12.'10 12.55 
NEDERLAND ,z .. orgorstt 31 1Cit\l u.6o 327S 11.10 n.1s· n.zo \1.'10 n.60 '!l..:!'i 11-~ 1UI'i ll.:!'i 17.1\ 327S }315 Notorlagoo Rononl0111so boun 
1969 33,05 32,60 32,1t0 32,65 
PRIX DE GROS ltct.7 ~ ... WII loli7.ft '~~-' 4\U 4/>Q.I '~-' . . . 
"" 
''10-~ ~00 W.6 
BELGI~UE oOrgo d'ft .. 41 1Cit\l 462,5 460,9 '71.l 466.7 465.0 "1-1 ,57,1 ~9,0 BELGI dfpart "'r·- 4661 46'1 46H . . ~· .. ytMo tioi 1 bouraos 
1CW.Q 
. PRIX DEPART NEGOCE It~' <,II2Z ,91l.1 510 0 '100.0 . 510 0 515.0 95.0 510 0 ,'10.0 ,'10.0 'RO 0 uoo "'-0 
LUXEMB. 6) .. Jlii1Giout 50 1'l61 498,5 499,0 5000 500,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 500,0 495,0 475,0 485,0 480,0 
o0rgo2-..,..u ... 
480,0 480,0 480,0 500,0 1969 
'"'" • tt.ta/ DM/100 •• 
GROSSIIANDELSABGABEPREIS lt~7 ') 96 "·23 ,,,60 ,, " 'HS "·70 "80 'S 55 19.~ lJ,}5 17.1\ 17.70 ..zs :58.30 B.R. Oort111ud 05 1961 38,08 »,76 38,05 )7,95 38.15 }8,30 38.}5 . }8,70 ,.,,5 )?,ItO l6.20 l6.50 DEUTSCHL 
oAuslaadsgont" 17.71: n.a~ 
1969 38,05 37,85 37,75 37,75 38,25 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1967 32,61 
"·" 
32,59 32,51 }2,13 n,11 "·60 }5,6} 32,68 }2,57 }2,67 }2,91 
"·" 
"·01 
FRANCE (prla do !'OS) dfpart Orgciii)Uio 11 1968 "·77 }5,97 
"·'' 
}6,}2 }6,09 }6,60 }6,}9 }6,78 
"·'' "·"' 
"·69 "·91 }5,50 "·'9 slock.,r (ONIC) pour lo pays onllor 
• 2aa qulazolno dor 1110ls • 
1969 37,04 37,05 37,10 37,50 38,06 
1~7 12." ll.lol 12.00 }1.68 'IO.ItO '10." 'IO.ItO 29.ll JO.DI 11.68 n.u n.za '!1..11 }5,20 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1968 n,5) }6,65 }520 n.}l 11.56 oOno nslllllt Fogglo . . . . }552 . . . . 
1969 . . 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1967 "6} }630 )7,29 "6} 
"" 
"·'0 )?,ItO 3856 . Dl7 
" 'Z "·92 }5 69 }597 
NEDERLAND tZOIIItrgor&lt 31 1968 }6,02 36,19 }6,57 
"·" 
36,69 }6,10 }7,1} »,IS }5,01 
"·" 
"·5' }5,52 
" 19 }6,6} No Ioria goo Rononlo11110 boun 
1969 3&,52 36,02 35,80 36,08 
PRIX DE GROS It~' l6.61 l6.86 }6,96 
"·'' 
}6,77 )7,5} }8, 05 . . . }57} "~ "10 }7 '9 
BELGifE oOrgo d'f"• 41 1961 )7.00 l6.11 '17.70 
"" "" 
)7,11 )7,20 )715 }526 }546 
" 57 }7.52 BELGI dfport dgoco, . . 111opnno do troll bour101 1969 
1~' ItO 11 lQ_Q, .,Q 80 '0 00 . '0 80 '1 20 '2 00 "80 lQ,zO 30 20 )).ItO :58, ItO 3840 PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. 6 l'utilisattvr so l'l61 30,88 30,92 ltO.OO ltO,OO 40,80 40,80 40,8( 40,80 lt0,80 40,00 30,60 38,00 38,80 38,40 
tOrgo 2flllo quo&"• 
1~9 38,40 38,40 38,40 
J1~~'t'l II Ill I !/r1 II If I II tf'1 I II Ill I 14~ I H II I I 1T1 I I Ill I I 14r1 I I Ill I I tf1 I I If I I I 14f01 I I Ill II f'f11 1111 I I f\01 II Jill I ff'1 111111 I 1'r. I I It Ill 1'f1 
I I Ill 1111111 111111f111 111111 f111 Ill II 1 f111 Ill II'J'f111111 1 ll'f111111111fllllll 111lf111.1 I I I 11f11 
M """ml,lllllm"'""ml,lllllmlllllllm,"~"~wr,l"'"m ''"'"ffrllllll11'ff,l""'ffr,,""'ffr,,"'"rrr,lll1111frlllllllrfl01111111,rrl"" C!lt 11111f11111'1 lllflllll1111141111111114flllll11111111111111fiiiiiLJ'IIflllllllll'flllllllllflllllllll,lllllllll,lllllllll~lll 
UJ I I I 1¥ I I I I I I I I tTl I I It I I I 1T1 1 1 1 II 1 1 rYt I I It I I I IT! I I I I I 1 I 1f1 I I I! I I I tfl I I I I I I I tft I I I! I I I 1ft I I I I I I I 1 1 It 
I) I• Jull du Vorjalwu boglnnond. - C......n~t on fulllol do l'ann.io prfcfdonto. 
2) Ab 1.1.1962: gowogooor OurchochniH dor In dtr lolzllll Monatswocho In 16 ausgewlihlton 
Oopartolllools lutgutolltoa Prolso. Ab I. 7.1963: gowogontr OurchschniH dor In 30 Dopar• 
'-'"'"'' In d• Monotsllllllo lutgutolltoa Prolso.Abgabon und Koslon zu Luton du Kaulon 
hlnzugozlihlt (soit1.8.1962). Dlo Abgobon k5nnon amlflrtschaflsfalnsondo Gogonstaad von 
Borlchtlgungon sola und clam It Prolsrovlslonon horbolfu"tron. -A P"lir du I Jt.l962: moyenno 
pondfrfo dos prix do Ia dtmliro tlll!alnt du 111ols, caoata"s daas los 16 dfpart.•nts• 
"molns. A portlr du 1-7-1963: IIOJIMt pondirh dts prix au mllltu du molt, caoatatfs clans 
los 30 diparlomenls.fimolns. Prix 1110forb dostaxes ol frah 6 chargo dosachtloo.n(dopuls 
lo 1-11·1962). Cos charges 10111 suscopliblos d'itro rodiRhs on Ha do Qllllplgnt, co qui 
ontralboralt uno.nYislon dos )l'lx. 
Quollenvorzolchnls auf dtr lollton Solto -Sourcu'volr lo dornliro pogo. 
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HAFER AVOINE 
CroRhandelsprtise - Prix de gros 
11 -~ - 44 
10.5 -·~ 42 
10 
-
.. 
40_ 
9.5 . I-· -~ - 38 
9 
-
~-- 36.~ 
s.• . - 34 
32 
30 
~ 28 
26. 
24 
5" - - 22_ 
~- - 20_ 
H A F E R (GroBhGndelsp,.lse) - A V 0 I N E (Prix de gras) 
j i Proa.e - PrJz/ 100 kt • Natlaaote Wihrvnt • Moan" notlonole Lonol P,.lurlL .. n~~tftft I • Poyo Ditalla concernant S.a prb .! I 
l .a !)Wjll "KI J , II A II J J A s 0 N D 4 
. 
1967 40167 40170 GROSSHANDEI.SA BGABE PREIS 38,88 u,oo U,20 U,50 U,8o U,85 38,,5 37,40 35,60 35,50 35,75 35,85 B.R. 
DEUTSCHL. cAuslaodshofaro 05 1968 :56,60 :56,30 .:56110 :56,50 :56,70 37,00 37,70 37,70 37,,0 36,15 ,.,,o Y.,ltO :15.,5 36.10 Dorllllwd 
1969 3825 36,40 36,50 30,25 38,6S 
PRIX DE MAROIE 1CJ67 I :56.?' :56.63 35.38 
Y,,5Q :56,,, 38.19 38.50 }g,00 :15.75 :15.19 36.11 J7.2'i 17.91 
FRANCE Avolnt blancho/1•.,. 51!.51 kg/hi 12 1961 37,85 3858 3835 38,D' 38,25 }g31 3950 39.50 39.53 39.}1 :56.79 36.CJ6 18.08 }g,:l5 Ami0111- 1.8.64- OOp.Scmmo 
3a,u 39,38 1'169 
PREZZI All'INGROSSO 1967 sm 15 255 5 387 15 1,69 5'75 5'75 5'75 - 5000 H70 5050 5 062 5192 5}50 
IT ALIA per Yagont o autocarro o ciatemo 22 1968 52a8 5m 5'50 5'50 5'75 5550 5550 5 575 5150 5 212 5,50 5600 5737 5837 
camplofl baso Milano 
1969 8 100 
1967 30,25 30,10 30,65 30,05 30,05 31 55 32,70 32,95 
-
28,05 27 80 2835 29 20 29,60 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1961 30130 30,,5 30,70 31,10. 31,50 51,95 32,10 33,00 28,85 28,20 27,95 29,15 30,35 30,80 Hoteringeo Rottenlamlt beurs 
1969 30,65 2a,95 2a,15 30,00 
PRIX DE GROS, 1967 ,28,2 ,2,,6 ,28,7 ,25,8 ,25,, 
,,2,5 
"113 
- - -
,o, '10,5 '2o,o 'Z' 7 
BELG~UE 41 BELGI depart •• .,. •• 1961 U3,7 ,25,1 '26 0 ,23,7 ,26,7 '32' '35 8 ,33,1 - - '10,, U1,3 u,,z ,33,7 moyeme de troi 1 bourse a 
1969 
PRIX DE PART HEGOCE 1967 '7" '76 7 ,80 0 'SO 0' ,75,0 '75 0 ,95,0 5000 ,90,0 '70 0 '70 0 1,600 1,600 '-65,0 
LUXEMB. . a l'utilisoteur 50 1'l61 478 8 478 0 'BOO 480 0 490 0 490 0 490 0 490 0 490 0 470 0 465 0 450 0 470 0 450,0 
cAvolno 2imo qua liN • 
l'l64 450,0 450,0 450,0 470,0 
....... - Pota/ Dll/100 lo 
GROSSHANDELSABGABEPREI$ 1CJ67 ItO 67 '18.88 ~.70 uoo U20 U.50 u 80 ,115 'lM5 J?.,o :15.60 :15.50 .~.75 :15.85 B.R. 
DEUTSCHL. cAuslandshoforo 05 1961 :56,60 :56,30 :56,10 :56,50 :56,70 37,00 37,70 . 37,70 37,40 :56,15 ,.,,o ,.,ItO 35 '5 :56 10 Dorlllland 
1969 38,25 36,~ 36,50 30,25 38,65 
PRIX DE MAROIE 1967 
29,77 29,68 28,66 27,95. 29,52 30,9' 31,19 31,60 28,96 28,51 29,31 30,18 30 71 
FRANCE Avolnt blancho/iauno SO.S1 kg/hi 12 1961 30,67 31,26 31,07 30,82 30,99 31,85 32,00 32,00 32,03 31,85 29,81 29,9' 30,85 31,88 
Amlons -1.8.64- OOp.S...mo 
1969 31,i4 31,91 
PREZZI All'IHGROSSO 1'167 3'D' 33 63 
, ,, 3500 35D' 35D' 35D' 
-
3200 n 11 32,32 3238 3325 ,.,2, 
IT ALIA per wgone o G.~tocmo o cistemo 22 1961 33,91 33,91 ,.,88 ,.,88 35,D' 35,52 35,52 35,68 32,96 33,:56 ,.,88 35,B' :56,n 37,:56 
comploti baSt Milano 
1969 39,04 
1967 ",, 3326 33.87 33,20 "20 Y,_,86 :56,13 l6U 
-
30,99 30n 31,, 32,27 32,n 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRijZEH 31 1'l61 
"·" 
33,65 1l.'l2 Yt.l& Yt.Bl :15.10 :15.U 16.1,6 11 88 _31 16 10.88 12.21 "·~ ,.,03 Nateringon Rotterdamlt bours 
1969 n.-&7 33,09 32,21 33,15 
1967 Y,26 "89 Y.30 Y,06 , 03 ,. 60 3530 - - - 3226 32n ,,60 3},98 
IIELG!iUE PRIX DE GROS, dipart nf;oco, 41 1CJ68 3390 Y,06 
"·08 B.90 Yt.1~ "·58 Yt.86 J'.70 - - JZ.n 12.90 "·"' J'.70 BELGI moyem• do troi 1 bourses 1969 
PRIX DEPART NEGOCE 1967 
38,26 38,1, 38,~ 38,40 3800 38,00 39,60 ~o,oo 39,20 37,60 37,60 :56,10 :56,80 37,20 
LUXEMB. 6 l'ufllisattvr 50 1961 38,30 38,2~ 38 40 38,40 39,20 39,20 39 20 39,20 3a,20 37,60 37,20 36,80 37,60 36,80 
• Avoint 2imo qua liN • 
1'169 3680 3880 38 80 37 50 
rrr11 II 1 1 I t I I I f1°1 II I f II I 1~011 II I I II 13r1 I I I I I I I rf1 I I I I 1"11 1'f'1 •1 I I I 111'f. II I I I II 1T1 Ill f I I I iT1 I 11111114l0111111 II i'f01 Ill f I Ill,, II I f I Ill I 
{'I I I I I I f I I I I 'f I I I I f I i I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'{ I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I ' f I I I 
l1'1111111111 1111'f1'1111111ffl'l11 1111fff1111 lll'lfflll11111ffllu111ffful t 111fff111 tlll'lffllll1111ffuuluffllllllllffi01111111Tfflllllllffflllflllf'frlll 111111 
rt nr II~ I, 1111 fllllfllll 11111,.111 I' llllfllll 'II II,. II II flllly II II" Ill' I Ill' 1111,11111 llllfltll fiiii'YIIII' llllfllll fllll'fl Ill f1 I I I I I 1Y1 I I If Ill rf1 I I IIIII 1T11 II t I I I 1'r'1 I I I! I II 1f11 I I I I I I 1J I I I It I If 1ft I I I I I I I 1,1 I II t I I I tYI I I I! I I ltYt I 
1) lm Juh dos Vorjalns boglnnood - Com .. n~anl on julllol do l'anneo fricedonto. 
Quollonvonolchnis auf dir lotz!tn Stito- Sourcos voir Ia derniiro page. 
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j ·i Prelae- Prl-.11001ce/Natlonale Wihrung- Monnole natloMie 
L•"" Prelaetliutet-.•n • c I 
Poyo Detolla conc.raat lea "b ~ ~ "i <~~••" <21 KJ J f II A II J J A s 0 H D 0 
ICX.7 1,1,41 41.7J "·J5 I,I,,IJ'j lolo.75 45.1J'j 1,1,.50 4J.85 J8.2'i 17.q() JB.~. JB.fl'i 1UO \0.85 
B.R. GROSSIIANDELSABGABEPREIS 05 I~ J9.\6 }9,66 40,75 41,30 38,60 38,\S 40,55 39,80 38,70 39,20 }9,65 39.75 J9.J5 DEUTSOIL. Dortmund 39,10 
1969 39,3S 40,30 40,4S 40,30 41,00 
PRIX DE RETROCESSION 1CX.7 lolo05 'liZ U,86 'Zil 4},28 ,3,15 "10 "79 41 .. ,,_ 'Z70 'Z27 41,42 41.71 42.27 (Prix de gros) - Oipart org01111m1 
FRANCE stoclteur 11 I~ 
"·II \6,Z5_ '5 92 45 911 1628 16,49 1616 1638 16,65 16 45 47 21 \5 16 ,5,5\ 16.51 (ONIC) pour l1 pays e~~tlor -
47,30 48,22 48,68 48,90 S0,21 21 qulnzolno du moil 1969 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 55\6 5108 ,137 '&87 '&75 '&50 \125 . . . . 5 4J7 5550 5 600 
IT ALIA per vogon1 o autocarro o ci storno complotl 22 I~ 55\6 5526 5650 5 517 5550 5 5J7 5500 5500 5500 . 5 '50 5 450 5\75 5 587 
bauMilcuo 1969 s 9SS 
GROOTNANDELSPRUZEN ICX.7 ~70 n 10 n.oo 33 10 })40 33 80 }}60 J390 ~ 60 ~ 20 ~ 'O ~.,o Jl,IO _}},20 
NEDERLAND N_,j Amorlka01111 mcolmois, 31 I~ ,,,o 3',62 }),30 33,70 33,90 }\,20 3',90 }5 10 }5,20 J',\0 3\,60 }5 10 }530 }5 70 diiJIOnibol 
Rottonlom 1969 3S,!ll 36,40 3S,IO 36,30 
PRIX DE VENTE 21 1967 ''97 \6\7 1,1,0,5 "3,1 1,1,7,4 45\ 0 '55,1 45}9 478 6 ,76,4 '74 5 4791 48\ 5 488 5 BELG~UE diport MQOCI 71 I~ 4~ 2 5019 '92 5 41J1o I 500.0 5010 5071 5060 50\7 499.2 '911 3 S02,7 S06,9 509,9 BELGI tout l1 Royaum1 
1969 m,8 Sl6,~ SZS,9 S33,3 
PRIX DE VENTE 1CX.7 491 520 500 500 490 500 500 515 5J5 5\0 535 525 550 550 
LUXEMB. diport aigoce (franco mcgosin) US- YC-111 71 1~ 5J7 5\} 530 500 530 5\5 550 550 550 5\5 550 560 5SQ 560 
1nsombl1 dv torrltolro 1969 560 570 570 570 
DII/IOOkt 
1967 "41 41,7} "35 I,I,Q5 "75 45 05 lolo50 4385 38.25 J790 3850 3895 }970 40 15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1~ 39,16 39,66 }860 38 45 J9 65 DEUTSOIL. Dortmund· 4075 4130 4055 39,80 39 80 3870 3920 J9,75 39}5 
1969 39,35 40,30 40,45 40,30 41,00 
PRIX DE RETROCESSION 1967 3569 3\69 }\,7} 3\68 }507 }5,53 }57} 3629 33,11 3\60 3'25 n,56 33 79 3\,25 (Prix de gros)- Oiport orgonismo 
38.25 FRANCE atoc .. ur 11 ICX.S 35,7\ J7,47 J7.20 J7.2'i J7.50 J7.67 _}7,40 J7.58 J7.80 J7.61 J6.8J 3690 J768 ~ONIC) pow l1 pays emlor -
1 qulnzoino dv moil 1969 38,37 39,07 39," 39,82 40,68 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 }5,49 ~.69 30,96 }128 }120 }10\ 3088 . . . . "ao }5,52 }58' 
IT ALIA per wgono o autocano 22 1~ }5,49 }5,J7 36,16 }5,7' }552 }5lolo }520 }5,20 }\,88 }\,88 }5,0\ }5,76 o clst- compl1tl }520 . 
bastMllono 
ICX.9 38,11 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1967 }61} 36 57 36,16 36,57 36,91 J7,}5 J?,n J7,16 36,02 }5,58 }5,80 }5,80 36,57 36,69 
NEDERLAND N_.t Amorlkaonse mcolmors, 31 1~ 36,91 3825 36,80 J7,24 J7,16 J7,79 38,56 38,78 38,90 38,01 38,2} 38,78 39 01 }9,45 dlspoalbtl 
Rotterdam 1969 39,67 40,22 38,78 40,11 
PRIX DE VENTE 21 1CX.7 J5.18 J7,18 _».24 }5 45 }5,79 36.~ }616 3631 }8,29 3811 J796 }8,)3 3876 3908 
BELGIQUE d6part "'goc• 71 ~ 39,22 40,15 ..19.40 39.53 40 00 40 08 \0 57 4048 40,}8 399\ J9 86 40,22 ,0,55 40,79 BELGIE tout lo ROJaumo 
1969 41,42 41,33 42,07 42,66 
PRIX DE VENTE 1967 39,28 41,60 4~00 4000 39,20 40,00 40,00 41,20 42,80 4J,20 u,ao 42,00 "·00 "·00 
LUXEMB. clfport "'e- (&llllco-mogosln) US-YC-111 71 1~ 42,94 43,40 42,40 40,00 ,2,40 43,60 ~,~o,oo ~,~o,oo ~o~o,oo 4},60 "·00 "·80 44,00 "·80 
...... w. dv -ltolro 1969 44,80 4~.60 45,60 45,60 
rrr11 II I iT\ I IIIII I tf'11 II t I II .f. I II I I II iTt I I I I I I I :r1 I II I I I 11,01 I II II I I f\01 I II I I I I 1'f11 I I I I I 11T. Ill I Ill 1Ti1 I I I Ill ff1 I II I I I I 1'fl1 I I I 
r•1 I I I I I I I I Y I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I 
~rlJIJTftJ 111111m Ill II 11T'f'f lllflllm Ill flllffi'll II 1111'fl'111 II uffllllllll'ffl'llillllffi'lllllll~fflllllllfflll II 1116lfl'11111 IJtfJ01111lll,'fflllt lllffi'llltll 
rt IIIII It 1111f111 If llllfllll tIll l'flllllllll"fllllllll rf II 11111111' IIIII I Ill, lllllllllflllllllllfllll I llllflll II 1111'f I ill tIll M,,, ,,,,,,,, ,,,y,,,,,,, ,,, ,, ,, , , , , ,y,,,,,,,, ,f,,,,,, ,, ,y,,,,,,,, ,t,,,,,,, ,,f, ,, , , , , , ,r,,,,, ,, , ,y,, 
II Jon Juli des Vorjahr11 boginnond - Common~ont on juillol do l'onno!e poiddento. 
21 Clf..Prolse Antworpea - Rotterdam + Absch8plungon -auber Drinlllndorn + Stover und 
Hanclolsgowlnn • o Vort.oufsprtia ob Vedo:ouhstolltt. 
Prix col Anvors - Rottordem + poilm•nt pays tiou + toxo 11 bo!nelic1 comme<ct = • Prix 
do - diport "'goc•·· 
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KARTOFFELN POMMES DE TERRE 
i 1 Prelu- Pr!Jc I 100 kg/ National. Wihrun1- Mannale natlonall .. 
Land PrelseriCiut.rvn;en I ~ 
Payt Ditalla concernant .. , prix .. I l ~ ~ i21WJII I!IKJ J F II .. II J J .. s 0 N D 
1967 11110 ,1,1 101911 9150 8135 8126 11113 . 11116 8129 7,33 6191 6160 6,79 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 6,90 DEUTSCHL. Frei Verladestalion 1968 6 53 5 51 5~ 5 'D 5 03 7 88 9 66 1D'5 813 11,,5 11,97 l';ZB 
Hannover 14,82 14,32 16,29 20.~1 1969 
P~IX DE GROS 1967 39 20 36 82 3800 3200 38 75 3850 59,911 9o 'Z '5 DO 3300 3300 3050 3D 67 Z8 DO 
FRANCE • intjo norme 11 2) 11 llct,a 3329 32,42 l2.66 23.05 25.5l 25.53 69.15 28.37 36.17 
"" 
3014 29 79 29.79 130.11 Hallu Centrales do Parll 
1969 30,11 30,11 37,64 43,01 
PREZZI All'INGROSSO 1967 4 081 3 971 _1_150 4000 4 ODD 4 500 4 000 ,000 3700 3750 4000 4 ODD 3800 4150 
IT ALIA tPatate• 21 1968 3846 3854 4000 4000 3250 4 000 4 000 3500 4 000 3600 ,000 4000 3750 4150 Torino 
11969 4200 4000 
BEURSPRIJS 1967 17 24 18 70 1365 1354 1763 23 50 27 60 23 50 
- -
1150 
- - -
NEDERLAND 1 Klelaanlappelen Binljo 35 mm • 31 lct,B 6 39 8 00 6 25 5,25 Hl 4,32 9,00 12,05 10,911 1156 RoHerdoJ.IIII Aardappelbeurs - - - -
middennotering 1969 11,00 9,00 11,7~ 18,81 18,00 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1967 196 1 1'76 1673 1623 zoo 3 299 1 255 2 1961 1021 921 831 79 8 68 5 649 BELGI~UE relev6s sur les 2 marches 41 1968 67 8 n,, 6},9 '58 4!L6 ~7 37,5 991 1137 87 7 80 6 85,3 86.3 92.3 BELGI re~lateun du poys 
1969 100,6 100,0 118,1 226,1 
1967 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1968 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 llvr61ranco cavodu consommatoll" 3) 
1969 
,,., .. -Prix/ DM/100 ka 
SPEISEKARTOFFELN 1967 II 10 841 IO.CJio 9.50 8.15 126 11n . 11 16 n9 ?.n 6.91 6"60 6.?ll B.R. F.oi Verlodestolion 03 6.90 DEUTSCHL. 1968 6,53 5,51 5.~ 5,40 5,03 7,88 9,66 10,45 8,13 II '5 11.'17 14 28 Hannover. 
1969 14,82 14,32 16,29 20.~1 
PRIX DE GROS loti? 31,76 29,83 30,79 25,93 31,40 31,19 ,,,56 27,89 36,46 26,7, 26,?' 2,,71 2,,85 22,69 
FRANCE • Blntje norme 1o 2) 11 1968 2697 2627 22,41 18,61 20,61 20,61 56,03 22,99 29,30 27,00 24,42 24,14 2414 24,40 Hallu Centralos do Paris 
1969 24,40 24,40 30,50 34,8~ 
PREZZI All'INGROSSO 1967 26 13 2541 2' 00 25 60 25 60 28 80 25,60 25,60 2368 24,00 25,60 25,60 24 32 26,56 
IT ALIA c Patoteo 21 1968 24,61 2,,67 25 60 2560 20 80 25 60 25 60 2240 25 60 23,04 25,60 25,00 24,00 26,56 Torino 
1969 26,88 2~.50 
BEURSPRIJS 1<X>7 19 05 20 66 15 08 1,,96 19 '8 25,97 30,50 2597 - - 12,71 . . . 
NEDERLAND o Klelaardappolen Bintjo 35 mm • 31 1968 706 I 8' 6 91 5,80 5 12 4,77 9,911 13,31 12,09 12,77 RaHenlamso Aardappelbeun - - - -
middcnnotering 
1969 12,15 9,95 12,98 20,78 19,89 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1967 15 69 11 81 13,38 12 98 16,02 23,93 20,42 15,69 8,17 7,37 6,65 6,38 5,48 5,19 BELGI~UE relevis sur les 2 marches 41 5,,2 6,45 6,82 6,90 7,38 BELGI 1968 5,79 511 3,66 
'·" 
2,78 3,00 7,93 9,10 7,02 re~lateurs du poyl 
1969 8,os 8,00 9,45 18,09 
1967 192 1'1.2 -1'1.2 IQ.2 IQ.2 IQ.7 19 2 19 2 19 2 19 2 19.2 1Q.2 19,2 19.2 
~UXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1968 19,2 19,2 19 2 192 19.2 livri franco cave du consommateur 3) 19.2 19.2 19.2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
1969 
flo/fl., lfD laD 1(11 llO 1~ ltD lfD 120 2QD 1~1 1 I 111 I II ll,lllll I II II fIll II II II I 1111111 II II 111111 II 1·1 1111111111 Ill II II I II II I II II t 111111111 I Ill n~ Ill I 111lf1111 tIll ff0111111 ~ I I I I 11 I I I I I I I I I I I I ~I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'j' I I I I I I I I I 'f I I I I t 11 I I 'f I I l I I I I I I 'f I I I I f I I I IV 1 1 1 1 f I I 1 1 '( 1 ~~~ "111111fl'lllflll1m 111111 Nn IIIIII/IY'IIIIIIIIyn.~~~~~~wr~""l mlf~··""ffr1111111wr"."l·~fl'~~"'1 Nff1111111wr~ •• " "wrlllllllwr~~~~~ 1 mT1111 bf I 1.11111 'f111f II II 'f111111 Ill' I Ill II II d II 1111111 'f111111111'f II 111111 1'f111 111111'f1 Y 1 If 11112f 1111 f 1111~ Ill 11 1111Y111 11 Ill 1Y11 t 
I· I I I I I I I I I I I I I I I I I I y I I I I I I I I I rl I I I t I I I I y I I I I t I I I j y I I I I t I I 1"1 'f I I I I t I I I I Y I I I I t I I 1 11f I 1 1 1 I 1 1 1 1 'f1 1 1 1 1 1 1 J 1 
l)lm Juli des Vorjahru beglnnend - Comman~nten julllet de l'annee pr6c6dente. 
2) AuSer Fru""hkartolloln (MaiJuli)- Saul perlodo prlmeur (mai 6julllot). 
3) Zoltraum dor lagerung: 15.9.-15.11.- Perlode d'encavemenl: 15-9 ·15-11. 
Quollenvonelchnis auf der letzten Selle -Sources -iolr Ia dunliro pogo. 

WEICHWEIZENMEHL- FARINE DE BLE TENORE 
Pte I .. - Prla/100 kt/ Ncatlonat. Wihrunt -llomol• notlonale 
Loo4 Prelaerliut.tungeft 
Por• Ditall~ concemaat lea '''• 
0WI1) ClKI J F II A II J J A s 0 N 0 
IQ67 70,77 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,QI .65,42 65,41 65,53 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizonmehl T. 550 04 1968 65,30 63,10 64,51 64,51 64,38 64,21 64,18 64,05 63,81 61,66 61,n 61,30 61 26 6130 08 Ber ... 
IQGQ 60,80 61,18 61,88 82,34 
IQ87 74,50 75,53 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 75,50 17,80 78,50 76,50 76,50 
FRANCE 
PRIX DE GROS (on lin do mois) 
1968 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 8,,011 84,04 84,95 Forint panilioblt T. 55 II 80,30 84,12 
- Paris- 186Q 84,95 84,Q5 84,95 84,95 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 g 550 g 573 9625 9650 8650 9650 8650 9 650 g 500 0500 8500 8 500 Q500 9 500 
Farino di lrumento do pant • 
1968 9500 9'07 g 500 8500 g 500 9500 Q500 8500 Q380 8300 9ll0 QJOO 9300 9300 IT ALIA Tipa 0 • (ceneri 0,60 • Glutino 22 
10.11) • Franco Milano • 186Q I.G.E.ucluso QJOO 
1967 
NEDERLAND 35 1968 
1969 
IQ67 740 814 710 710 710 778 858 858 858 858 858 858 858 858 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 1968 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 BELGI Forint ponilioblo 44 Typo 00 1969 
1967 
1968 
IQ69 
Dll/100 lo 
IQ87 70,77 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,QI 65,42 65.~1 65,53 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woinnmehl T. 550 04 IQ68 65,30 63,10 64,51 64,51 64,38 64,21 64,18 64,05 63,91 81,66 61,44 61,30 61,26 61,30 08 Berseo. 
1969 60,80 61,18 81,98 82,34 
IQ67 60,36 61,1Q 60,38 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 81,17 63,03 63,60 61,98 61,98 
PRIX DE GROS (on lin do mois) 
IQ68 66,09 68,09 68,13 FRANCE Forint panilioblo T. 55 II 65,09 68,15 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 
- Poria- 196Q 68,83 68,83 68,83 68,83 
PREZZI ALL'INGROSSO IQ67 81,12 61,27 61,60 61,76 81,76 81,76 61,76 61,76 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 
Farino di hmento do pant • 
1968 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,03 59,52 59,52 59,52 IT ALIA Tipo 0 • (coneri 0,60 - Glutino 22 60,20 59,52 59,52 
10.11) • Franco Milano- 1Q69 I.G.E. osclusa 5Q,52 
IQ67 
NEDERLAND 35 IQ68 
IQGQ 
IQ67 59,22 65,14 56,80 58,80 58,80 62,24 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,84 
BELGirE PRIX DE GROS A L'ACHAT 
BELGI Farin(l"'iliablo 44 IQ68 68,6, 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 66,64 66,64 Typo 
IQGQ 
IQ67 
LUXEMB. IQ68 
196Q 
fWI'Ibo S00 51.0 ~0 530 "D S,!D sr 52D SVD 590 600 610 
I I I I I I I I I I I I I II Ill I II I I II I I I I I I I I I II I I II I I I I I I I I II I I I I II I I I I I I Ill I I I I I I II II I I II I I II II II II I I II I I I I I II I I II I I II II I Ill I I I II I I II 
~1 1 I I,, I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f1 I I I I I I I If I I I I I I I I 11'1 I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1"'f1 I I I I I I I I "f I I I I I 11 
Ni uffrlll llllffrlllllllnorlllllllwrlllllllrr.llllllltfl01111111wrllllllltfl01111111ffrllltlllwrllltlll?frlll II IIW.01111111~frlllllllm01111111~frlllllllll 
rt II I f1 II II I II If II II II I I I Y I I I Ill I II f11 I I II I I 1'f I II Ill II I r11 I II II I 1V I II I I I I II f11 I Ill II 1Y II I Ill I 11f II I 1111 II f111 1111 11f11 I II I I 11 
r, 1 1 I I I f1 I I I I I I I If I I I I I I I I I f1 I I I I I I I If I I I I I I I I I r1 I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I f1 I I I I I I I 1J I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1f1 I ~ 
I) lm Juli du Vorjahros bogiMend - Commen~anl on juilltl do l'aMh prfcidenlo. 
Qvollonwrzoichnis auf der lolzlon Stilt - Sourcu voir lo derniilt pogo. 
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ZUCKER- SUCRE 
Lo.W Prelserliu..,wgen 
Preis•- Prlx I 100 •el Natlono .. Wihrurtf- Mannolo notlonole 
,.,. Detella conc.rnant loa prla 
ow; II 0 Ki J , II A II J J A s 0 N D 
•GRUNDSORTE • 1967 96,8 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 961 96,1 
B.R. Fabrikab;ahoprois oinschl. Steuom- 04 922 DEUTSCHL. frachtfroi - Lager des Kiufors, 1961 IJ'o5 922 922 922 92.2 922 922 . 
mit Vorpackllllg 
1969 
cCRISTALLISE o• 3• 1967 1011 1D't z 1D't,Z 101t z 101t z 1D't z 101t z 101t z 1D't z. 10it z 1D't z 101t z 101t z 101t 2 
FRANCE Prix depart usine 11 1961 1D't,2 109,4 1D't,Z 101t z 10it,2 101t,2 101t 2 101t 2 U',\ 11H U',\ 11\,\ 11H 11~,8 
- taxes comprises -
chargi Sill' moyen de lranspCI't 
1969 liS.~ n~.s 115,5 115,5 
oCRISTALLINOt 1967 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
IT ALIA Prtui dol r.odultott al grouisto 22 1961 19 167 19 167 19 867 19 167 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19167 19 867 19167 19 867 o industria o- I.G.E. osclusa- 2) 
sacchi carla SO kg -Milano 1969 18 867 
WITTE cMELISt 
ltCifi7 m.~ 1~.7 lOU lD't \ lOit \ 1D't \ lOit ~ lDH 107 l 107 l 1071 107 l 107 l 107 1 
NEDERLAND Grouierprijs a! lubriek 31 ltct.R 107.1 108.9 107.1 107.1' 107.1 107.1 107 I 107 I 107 1 1106 1106 11D.6 11D.6 1106 
Incl. belastingen YOrpacking 
1969 115,4 115,4 115,4 1154 
cCRISTALLISE • 1967 1 OltO I 065 l 02} 1 023 I 07} 107} 1 07} I 07} 1 07} I 07} 1 07} 1 073 107} 1 073 
BELGI~UE Prix depart uslne 44 1961 l 073 107} 107} !On 107} 1 073 1 073 1 07} 1120 1120 1120 BELGI (Pariti oaux Anvers : + 4 F transpCI't 
+ 19 F soc par 100 ~g) 
1969 
11Cifi7 
LUXEMB. 1961 
1969 
DII/IOOko 
• GRUNDSOR TE • 1Cifi7 Clfi.8 Clfi. I Clfi.l Clfi.l Clfi.a Clfi.l Clfi.l Clfi.8 Clfi.a Clfi.l Clfi. I Clfi.B Clfi.l 96.1 
B.R. Fabrikabgabopreis oinschl. Steuom - 04 1961 IJ'o5 92,2 922 92.2 922 922 922 922 DEUTSCHL. frachtfrei -.Lager des Kiufers, . . 
mit Verpackung 
1969 
cCRISTALLISE n• 3, 1Cifi7 BH9 8HO 8HO SHO SHO IHO 8HO 8HO ~~-~0 aHa aHa IHO 8HO 8\ ~0 
FRANCE Prix d'port us ino 11 1961 ~~ ~0 8862 .~.~ ~~ ~0 8~.~ M,~o M,~ ~~.~0 92,71 92 69 92 69 . 92,69 92.69 83,65 
.. taxes comprises -
chorgi sur moyen de transpCI'I 1969 93.~ 83.~ 93,~ 93,~ 
cCRISTALLINO• 1Cifi7 121.2 m.2 121.2 1127.2 117.2 117.2 127.2 I 117.2 117.2 117.Z 127.2 1272 .117.2 127.2 
IT ALIA Proui dol r.•dultCI'I al grosslsta 22 1968 1271 127 I 127 l 1271 127 1 1271 127.1 127 1 1271 127.1 1271 1271 127 1 127,1 o Industria o- I.G.E. osck!so - 2) 
sacchl carla SO kg -Milano 1Cifi9 127,1 
WITTE oMELISt 
1967 11H 116 8 11H 115.~ 115.~ 11H 115,\ U'h 118} 118.3 118} 118} 118} 1113 
NEDERLAND Grouierprijs a! labriok 31 1961 118,3 120} 118.1 118.1 Ill} 111.1 11n 1113 1222 1222 122 2 1222 122 2 IZZ.Z 
Incl. belasfing on wrpakking 
1969 121,5 127,5 127,5 127,5 
oCRISTALLISE t ltCifi7 1}20 85 zo 11,1~ BIB' 85 8~ 85.8~ 85 8\ 851~ 85.1~ 85,1~ 85,B' 85,B' 85,B' 85,B' 
BELG~UE Prix d&part usine 44 ltCifi8 15 8~ au~ ~~-~~ la~.n 15.8~ ~~-u I ~~-u ~-81 80.60 lauo 10.60 BELGI (par it' eo•• Anvors : + 4 F transpCI't 
+ 19F sac parlOO kg) 
1969 
111167 
LIJXEMB. 1961 
1'169 
FWFI., ll!JO 14110 lllXI I~ npo 20110 21,PO 2lJIO 23PO 2~0 2¥10 2f0 
I I I I II I I I I I I I I II I I Ill I I 1111 I II I I I II I I I I II II I I I I I Ill I I ill I I Ill I I ill II I I I I I Ill I I I II II Ill I I I I I I I I t I I 1111 I I I f I I I I I I II IIIII I I I I I 
~1 1 I I I I I I 11\"1 I I I I I I I 11l01 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f"1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11f01 
Lit 111100 191100 20000 21PDO 221100 231100 2•1100 251100 261100 271100 28000 291100 30QOO 31 goo moo 
II I 1111111111111 I 1111111 II I 1111111111111111111 I 1111111111 11111111 111111111111 111111111 I I ill I IIIII IIIII I 1111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 
rt I I I II ill I 111f"1 I I Ill II 11f11 I II II I 11f"1 I I II II I 11f11 I I I I I I 11f11 II II I 11T1 I II I I I 112!01 I I ill I 112fl11 II t I I I rr111 ill I I rf"11 I It I 1112fl11 I I II 1lf0 PT, , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,•to,,, , , , , , ,•r,,, , , , , , ,•r,, , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,, , ,2f,,,,,,,, •21°, 
I) lm Cktaber des Varjahrts bogiMend - Commen~ant en actobro do l'ameo prkfdento. 
2) I.G.E., 2,3 S liir dio lndustrio- 5,3$ liir den Handel - Durchschnlttsproiso von 100 Lire/kg liir Sicke vcn 100 kg. 
I.G.E., 2,31 pour l'industrio- 5,31 pour lo commerce- Prix majorb do 100 liru/kg pour sacs do toile do100 kg. 
Quollenwrzokhnis auf der letzten Soito - Sources voir Ia dornlire page. 
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KAKAOBOHNEN • CACAO EN FEVES 
Lon4 ,,. •••• Out ... ,.. p,.,,.- Prla/100 •a/ Natlonole Wihnmt -llonnoJ• notiMOie 
,.,. l>'hlllt concemont lea frl• 
"Will 15 Kl J f II A II J J A s 0 N D 
KAKAOBOHNEN 1957 232,3 254,3 241,8 258,2 252,3 249,1 m,8 m,2 241,8 250,2 26S,2 . 265,0 zn,1 268,S Ghana good fermented B.R. E lnfuhrprei 10 1988 271,4 2M,7 254,3 ZS3,1 DEUTSCHL unverzollt - unverateuert 02 2S2,2 2so,g 260,8 273,S 314,1 348,9 400 2 430 3 
cif norddoutscho Hafen 1969 40S,2 396,4 
CACAO EN FEVES 1967 314,S 3U,l 328,S 34S,8 344,6 333,t 326,4 3ZS,3 324,2 327,4 JS8,3 344,8 3n,4 37S,6 
FRANCE ccato d'lvoirtt 11 1968 358,3 406,8 383,3 367,2 357,S 3S8,8 348,9 359,7 3&2,9 37S,8 444,S 4n,4 54S,4 Prbo ontropot + taus 603,3 
- PIO'II- 1969 54S,8 m,3 554,S S74,0 
CACAO IN GRAHl 1967 68 433 72 700 68900 71 400 n4oo 72 500 71 zoo 71CXXI 71 000 71 700 7S 500 75 500 7S400 7S 800 
IT ALIA eAccnu 1968 74 OJS 77 97S 78 300 76 500 73 600 72 900 72 700 72 000 71100 71200 75 700 Preuloll'industrlolronco vagont 22 81 600 93 700 98 400 
Milano- I.G.E. 01cluso 1958 9S 000 
,.--
ROHKAKAO 1967 199,t 213,7 207,1 218,0 214,0 206,2 201,5 207,S 200,8 204,t 218,1 217,4 232,2 236,2 
NEDERLAND Groothondelsprijs Veuchillenclo typen 31 1968 222,3 260,1 238,0 229,S 224,7 m,s 221,8 220,3 223,3 236,2 27S, 7 30l,S 349,9 376,9 
- Amsterdam - 1969 
CACAO EN FEVES 1967 2 892 3 212 2 850 lln 3 150 3 094 3060 3080 3065 3 188 3 238 327S 3500 3878 
BELG1fE •Gbaaa• 45 lt68 3 S84 4 391 4 018 3808 3780 3784 3 n8 3 724 3 7SZ 38M 4 802 4 998 6 160 6 258 BELGI Prid I' Impartation 
cil Aavors (ochot de 50 lg) 1969 8020 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
DII/IOOke 
KAKAOBOHNEN 1967 232,3 254,3 241,8 258,2 ZS2,3 249,1 241,8 24S,2 241,6 250,2 265,2 265,0 273,7 268,5 
Ghana good fermented B.R. Elnfvhrprelse 1968 271,4 2M,7 254,3 m,1 2SZ,2 2so,9 260,6 m,5 314,1 348,9 400,2 430,3 DEUTSCHL. Wlverzollt • ~mVMsteuort 02 
elf nonldoutsche H~fen 1969 405,2 396,4 
CACAO EN FEVES 1967 254,8 277,2 266,2 280,0 279,2 270,5 2M,4 283,6 262,7 265,3 288,7 279,2 301,7 304,3 
FRANCE 
ccato cl'lvolre. 1968 288,7 329,4 310,5 297,S 289,7 290,5 282,7 291,4 294,0 304,4 382,7 441,t 488,8 Prl• onnp6t + tons 11 360,1 
-Paris- 1969 442,2 447,5 449,3 465,1 
CACAO IH GRAHl 1967 438,0 46S,3 441,0 4S7,0 463,4 4M,O 4S5,7 454,4 454,4 4SB,t 483,2 483,2 482,6 485,1 
ITALIA •Accra• 22 1968 474,1 499,0 488,3 489,8 471,0 466,6 465,3 460,8 4SS,O 4SS,7 484,5 522,2 600,0 629,8 Preulall'lndustrlo &anco vagono 
Milano -I.G.E. oscluso 1969 6080 
ROHKAKAO 1967 220,8 236,2 228,8 24l,t 236,5 227,8 222,6 229,3 221,t 226,4 241,0 240,3 2S&,S 261,0 
NEDERLAND 
Groothandalsprljs 31 1968 245,6 262,9 m,5 248,3 247,0 245,1 243,4 248,8 260,9 304,7 333,2 386,6 416,5 Vorschillend. typen 
- Amsterdam - 1969 
CACAO EN FEVES 1967 231,4 2S7,0 228,0 m,8 ZS2,0 247,5 244,8 248,4 245,2 ZS3,4 259,0 2&2,0 280,0 310,2 
BELGrE cGhana• 45 1968 286,7 351,3 321,4 304,6 302,4 303,5 299,0 297,9 300,2 309,1 384,2 399,8 492,8 500,6 BELGI Prl•. rlmpiO'Iation 
cil Anvors (ac!Jat do 50 lg) lt69 481,8 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
flo/Fl.. 2IPO ~ 2¥10 2~ 2~ 24110 27PO 2~ 2tPO :lqpO 11.00 3~0 
I I II I Ill I I II fl I 1111 lilt Ill Ill I I It I II IIIII Ill I I II I I I Ill II Ill I 1111 I I I II I 1111 I IIIII II fl II Ill I I 1111 Ill Ill Ill I I I I II II f II I II Ill I Ill 
f11 11f01 I I If I I I 11r1 I I If I I I 11r1 I I If I I I 11r1 I I If II I 11r1 I I If I I I 1T1 I I If I I I 12!01 I I If I I I 12f1 I I If I I I 12f1 II If I' 
~~, 11 r:r.lllfl dm'uu1 dffl'nlfll mr:llfll m:o""" nno1111111m '" 111sm I If 11 mr111 "' m~ '" ~~~:sm~ I If 111'lf~ I If 11m~ I If 11 nnolllfll trm,~ filii 
rt II II 1 II no, II I f I I 11T1 I I If 11112r1 I I I f I I I 12f01 I I If I I I 12r. I I If II I 12f011 I If I II 1zr1 I I I f II I 12r1 II If I I I 12f01 I II f II I fY01 II If I II r\01 I I If I I I 1'r. I I 
r;,,,, , ,•r.,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,, , ao, , , , , , , , .2r.,, , , , , , aa.,,,,,,, ao.,,,,,,, ,,,o,,,,,,,, .2r.,,,,,,, ,,r,. 
l)la Jull dos Vorloln• hglnnoncl - C01111~nt on julllot do I' a""" !ridden to. 
Quolloa-zolcllnls oaf dot lohton So ito - Source voir clemliro pogo. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
PreiM - Prix I 100 Lltl:r • Lltrn 1) I Natlonole Wihnmt- MOIWII• DOtlonole 
Land Prelt•liuterunoen 
Port Ditolla concernant let prfa 
Ow;21 !ilKi J F M A M J J A s 0 N D 
a:R. 
1'117 m., lli1 1~1.7 1~7.3 m.L _119.1 116.1 n?.J ll6.3 n~.5 m.6 m.8 12M 12'1.0 GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOtL. oSpelse5lo 02 I 'Ill 117,0 123,0 126 ' 119.9 117.1 117.1 1162 m.1 UH .!OM 11!(>-1 101..1 102,S 100,7 
1969 98,8 99,7 100,7 100,7 
1967 286 2~ 280 295 295 295 2'li zq; 2'li zq; zqr; 7QI; 'qr; 7110; 
FRANCE 
PRIX DE GROS (ea lin de moll) 
II 253 250 2~5 m m huile d'arachido 1968 zn 24S 253 m 2" 2" ZltO m 243 
-Paris- 261 1969 266 266 271 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1967 23798 23 150 2~ 139 23699 23 150 23150 22 760 2}607 23"' 23"' 23 "' z3m 22 692 215~ 
IT ALIA 
olio d'aracbido in cisterna 
22 1968 21 282 20184 20 679 19 856 19 398 19 ~90 19 307 19 12~ 19 307 19 398 19 ~7 21 Ul 21 960 22 326 I.G.E. uclusa 
Milano 1969 23 OS8 
GROOTHANOELSPRIJS 1967 
_12M 12Z2 12Z8 121,5 120 0 116 8 122 5 125,3 1280 m8 122,5 ms 120 0 1110 
NEDERLAND 
Gerallineordo grondnotonolie 
30 1968 118,4 119,0 115' 1108 110 8 112 0 117 0 117,0 mo 117 0 120,0 125 0 131,0 138,0 Voor leverin,;n leaper• a 
tankauto, of briek 
1969 138,0 146,3 1",0 
PRIX DE GROS 1967 1920 I 902 I 955 I 896 1890 I 880 I 880 I ~0 1950 I 9~ I 915 I 911 I 853 1822 
BELG~UE chuile d'orachide ralfonlloo 
196§ I 833 I 831 1190 1730 1730 1rn 1792 I 829 I 782 1797 I 8\5 I 891 2 08S BELGI COIIItslible- franco :cssiste- 44 196S 
!Ut de 200 I. sans em llav• 
1969 2 100 
1'117 
LUXEMB. 1968 
1969 
DM I 100 Liter- Lltrn 
1'117 IU 7 1373 1537 1~73 !U 8 1391 IJ'6 3 1373 IJ'6 3 1~.5 1136 1318 12~.9 129.0" 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 117,0 123,0 108,9 102,S 100,7 DEUTSOiL. oSpelseiilc 1968 126 ' 1199 1171 1171 116 2 115 ' m• I~ I~ 3 
1969 98,8 99,7 100,7 100,7 
PRIX DE GROS (en lin do mols) 1967 231,7 238,2 226 9 239 0 239 0 2390 2390 239 0 2390 2390 239 0 2390 2390 239 0 
FRANCE hullo d'arachide 11 1968 219,8 198,5 205 0 2050 202 6 198 5 I~ 4 196 9 196 9 197 7 197 7 19'o • 196,9 196,9 
-Paris -
1969 2ll,S 21S,S 21S,S 224,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 152' 148 2 155 8 151 7 m2 1~8 2 145 8 151 I 1~9' 1~93 1~93 148 7 1'5 2 138_.2 
IT ALIA olio d'orochide In cisterna 22 1968 1362 12VZ 132,3 127,1 124,1 124 7 123,6 122~ 1236 12'I 127,7 1370 140,S 142,9 I.G.E. esclusa 
Milano 
1969 147,6 
GROOTHANDELSPRIJS 1967 IJ'6,4 135,0 135,7 134' 132 6 129 I 135~ 138 5 !4H 1379 135. 1376 132 6 130. 
NEDERLAND Geralfineerdo grcndnotcnclie 30 1968 130,8 131,S 12H 122 ~ 122 ~ 123,8 1293 129' 126,0 1293 132 6 .138 I IH,8 IS2,S Voor levering In kcper's 
tankauto, qf lobriek 
1969 m,s 161,6 159,1 
PRIX DE GROS I~ 153.6 152 2 15.6.' 151.7 151 2 15M I~ 4 155,2 156,0 I~ I 153.2 152.9 148 2 I'5.8 
BELGI~UE chuile d'arachidt ralfinlltt 
« 1968 145,8 146,S 143,2 138 • 138 • 138 8 1434 I~ 3 142,6 1431 1'76 1513 IS7,2 166,8 BELGI comestible - franco vrauisto -
lui do 200 I. sans embollave 
1969 
1967 
LUXEMB. 1961 
1969 
Flo/Fibt 21.PO ~0 2t(IO 24PO 2SIO 241!0 27PD 211PO 2~0 3QPO StpO S~O 
I I I I I I I I I I I I f I I I I I I II If I I I I I I I I I I I I I I I I I I I f II I Ill II I !Ill I I I II I II I I I II I I If I I I Ill I I I !II I I I I I I Ill I I II Ill I f I I II I I I I I II I I I I I II I f I I 
~1 1 11f"1 II If I I I 11r1 II If Ill 11r1 I I If I I I 11f"1 Ill f II I t1f01 I I If II I 1 2~0 1 II If Ill t2i01 Ill fIll 12f'1 II If I I 112r1 II IT If 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
II 111111111111111111111111111 11111111111111 111111111 f 111111111 Till II 1111111111111 IIIII 11111111 I lllllllllllllllllllllllllllf 111111111 f 111111111 1111111111 f 1111 
rt I I I I I I I 12!01 I I I f I I I 12f1 I I If I I I rr1 I I If I I I W1 I I If I I I 12r. I I If II I 12f1 I I If I I I t2rl I I I f II I 12, 01 I I I f I I I 12f"1 II I f I I I ~~01 I II f I I I 1~011 I If I I I 1'J"1 I I 
r~ 1 1 1 1 I llfOt I I I t I I I a1!0t I I I t I I I t1rt I I I I I I I 1,01 I I I ! I I I t21°t I I I ! I I I r2ft I I I I I I I ?J0 1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12r1 I I I ! I I I t2ft I 
I) Spuilisches Gewlcht boi der Umrechnung: 915 g •1 I - Polds specillque ntenu pour Ia conversion: 915vr • I I. 
2) lm November des Vorjahrts bevinnend - Commen;ant ea novembre de I' annie priddenlt. 
Quellenverulchnis auf der letzten Seilt - Sources voir demli:ro pogo. 
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MARGARINE 
Land PrelaeriGutetungen 
Pre I .. - Prl• I 1 kg I Natlonole Wihrung • Monnale notional• 
,..,, Details concernant lea prl• 
'lw1tl OKI J F II • II J J • s 0 N 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 . 1,89 1,89 1,114 
B.R. an den Gro6hondel 1968 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 1,83 I, 78 1,77 1,77 1,77 DEUTSCHL. Spit1ensorte 02 
frei Empfangutation 1969 1,76 I, 75 I, 76 I, 76 
1967 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
1968 3,28 cMarga:rine ordinaire • II 3,32 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 
- Paris • 1969 3,3~ 3,3~ 3,3~ 3,3~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 4~3 408 4U 40~ 40~ 4~ 4~ 40~ 40~ 405 40~ 40~ 40~ 40~ 
1TALIA 
franco P'oduttore 
1968 405 Margarina al consumo diretto 22 40~ 405 405 405 405 ~ 405 ~ 405 ~ 405 405 405 
compresa impasto di fabbricazione 2) 
1969 
-Milano- 405 
1967 1,41 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 
NEDERLAND 30 1968 . . 
1969 
1967 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 1968 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 BELGI pour le Poyaume 
1969 
1967 
-
LUXEMB. 1968 
1969 
OM /1 •o 
WERKSVERKAUFSPREISE 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,:89 1,94 
B.R. an den Gro6handel 1968 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 '1,86 1,83 1,83 I, 78 1,77 I, 77 1,77 DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
lroi Emplangsstalion 1969 1,76 I, 76 I, 76 1,76 
1967 2,83 2,63 2,63 2,63 2,83 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en lin dt mois) 
FRANCE cMargarine ordina ire • 
-Paris· 
II 1968 2,66 2,69 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,73 
1969 2, 71 2,71 2,71 2,71 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 2,90 2,61 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 
franco produHcl't 
1968 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 1TALIA Margarino Ia consumo diretto 22 
compresa impasto di fabbricazione 2) 1969 
-Milano- 2,59 
1967 1,56 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAND lsto kwalitoit 30 1968 . franco magaziin 
1969 
1957 1,96 1,96 1,96 1,96 1,95 1,96 1,96 1,95 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 1968 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour It Royoume 
1969 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
rrn1 I II I I 'f1 Ill I I 111'f1111 I II 11f1 Ill I 11111'1 Ill I II II f1 Ill I Ill 1'f1 Ill I Ill 17f1111 I 1111,1111 I II II f1111 I Ill mIll I 11111!~ Ill I Ill m 1111 
r11 1 I I I I I I I l I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 r I 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 
Lit tpo 2QO 3QO •!10 5QO 6110 7QO IQO 9110 IQPO liDO ltoO I:IIXI I.JIIO 1~0 
llllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTIIIIIIIIItlllllllllll 
r~ 1 1 1 1 I I I I !1 I I I t I I I I f I I I I t I I I I, I I I I I I I I I f I I I Ill I I I f I I I I I I I I I f I I I Ill I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I I 'f1 I I I I I I II Y I I I I I I I I 1'f1 I I 
r, 1 1 1 t 1 1 I I J I I I I I I I I I J I I I I I I I I If I I I I 7 I I I 111 I I I I I I I I, I I I If I I I It I I I I I I I I rl I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I t'f 
1) lm November des Vorjohru begiMend - Commen~ont en novembrt do l'annee procedente. 
2) Seitl959 hot dit Fobrihtionssteuerlolgende Anderungen erlahren: Gesetz Nr. 450 VOID 11.6.59 Lil. 120/kg, Gesetz Nr. 912 vom 9.11.66 Li1.60/kg, Gentz Nr. 1143 VOID 23.12.66 Lit. 30/kg. 
De puis 1959 l'impot de fabrication o oubi lea variations suivantes : clecret n° 450 du 11-6·59 Lit. 120/kg, decrol n° 912 du 9·11-66 Lit. 60/kg, clecret n°,1143 du 2J.I2-66 Lit. 30/kg. 
Quellenverz:eichnis auf der letzten Seite • Sources voir Ia demitre page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
39 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitët - Bonne qualit9 
RE. UC1 100 kg DM 100 kg 
E twic klu19 d r P eisc gelnëis ne ens ehe~de1 ~volµtio dE s p1 'x s ivo t IE s in ~ica ion 
--- 115 ~l----4~--+~-+~+-~+--~~--ll----4~-+~+---.if::..::-f-:--l-....-l-""T'll-=r±.,.,..-.J----.f."TT-h--r.1~-+---1~-h~t----+..-+-.::-+~+--.t;::-;-t--;--j,.---;t-~t---+~t--t~+---t~+--il---t-~t---t~t---t~-r- 460 -/. ngaben uo1 M crrlctprte une Mckiali ote1 lies rnar fhés et es ' ode litéi ci-1 ont e 
110 --11--....+~-l-~+---ll---+~-l-~+-~l----+~-l---l~+---4~+--+~+---+~+---+~t----+~l---+~l---+---ll---+---l~-t---t~+---t~+---t~+--t~t--t~t--+~t--t~t--t-~t--r-440 -~:~ ~:~:~:~:~ ~=~:~ 1 f EWC: Die Bgung st pra ortlon 1zur1 rzeugt g jecles Ja res 
105 ~t--·;=~=~=:~=:=·=~;=~~:;;~=:~=~~:~iEu~~E::~~:~Ht~LP~:d~~~··_'t""~••_•fP~~P•_"t"-"_"•_llt'-à_1_"t'-"_du-rclo_n_dt-c-ho-t-1ue_o_nth•_•_·-t-~r---t~-t~t-~r--t~-t~t--1r--t~-t~r--i~-t~t-~r--i~-t~t-~r---t~-r~-r-~i--r~~~-r-"-li--r~~~r- 420 -
-+--+- tRAN<IE 
~~~~ 100 ~+---~-~-~~-~~l~A~L~"~~+-~-+~-+~-f~-f~-t~-+-~+--1~-f~+-~J---f~-+~+-~J---f~-f-~+---jf----f~-t-~t---j~-f~-t-~t---f~-f~-t-~t---f~-t-~t---jt----t~-t-~t---jt----t~-t-~r-
• • • • • • • 1 EDEI µNt 
400 -
• • .... ,_ • 1 ELGIC UE llELGIE 
95 ~'-~-~..!!!!~!!!l,!!--!!!!......!j!:!IU~X~E~IB~O!.!:!j!~~~G!__.+-~'-~-1---~'-~1--._+~.+---l~-+~'--4~-+-~l--._+~+---li---+~+---l~-+~+---+~-+-~t--t~+-~f---+~+---jf---+~+--f~-t-~t--t~-t-~t--t~-t---"'.t- 380 _ 
90 --ll---+-+---ll---+-+---11---+-+---11---+-l---+--+-+--+--ll----+--+-+--+__;l----+--+-+--+-l---+---+-+--+-f---+---t-+--+-t--+---t-+--+-t--+---t~-r--t~r- 360 -
--- $ --11---+--+---+~+--+--+-~l---+-+---+-+--+--+-+--+--+-+--+--+-+--+---+-+--+--+-+--+---i-+--+--t-+--+----lt--+--t-----lt--+--t-----lt--+---t-r--r--t-r- 340 -
--- 80 
--- 75 
--- 60 
--- 55 
--- 50 
45 
--- 40 
--- 35 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitiit) - 8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (bonne quallte) 
j 
.. p,.,,. - Prta /100 kt L..beruf..-lcht- polia .,If I Natlonole Wihrvnt • Monaole aatlonal• l.oo4 ,~ .. ,, .. ,., ...... . I c 
... ,. Di .. lla concernonl r.a prta :! I 
I ~ llw;ll I!Ki J , II A II J J A I 0 " 0 
" 
u. MARKTPREIS 1~7 2610 rsS_.5_ 26_3,2 26H _r;e.z t259.1 m.1 __l21,l _m.z_ ~ ~ __l55..l_ :!';q,q 2!.1.1 
DEUTSCHL. •Sullen Kl. B• 04 I~ 2610 271,2 26J.l 2622 26M 261.1 2661 270.1 272.5 _mo __m.o_ .11M 281,~ ZM,5 Bundos<l.rchschniH, 24 G.'OI!m5rllto 
1969 288,7 289,5 28~,5 280,2 
PRIX DE GROS 21 1967 12H 1!6.1 J22.1 121., 130.0 no.o m.7 m.o ~., 110.2 30';.1 102.~ 
1M_~ WLft 
FRANCE •Bceul Uro :r.alitfo1'011do11ent ~51 II 1968 m,5 326,2 316 I 3157 3190 3377 m.5 ~10 335.5 
"'·' 
315.7 m.1 308,0 3~.~ Prix a Ia Vii oHo en liA do 11ols ~r.o ICJ69 352,0 360,8 368,5 
1967 u 352 um U'ISe '2 7~ 42 ~, 43606 ~~ 178 43 817 '3 ~56 •3 '~ ~3 '~ 43233 43 372 PREZZI ALL'INGROSSD 
43 739 'J 811 '~ 367 "800 '5 378 '5 38l 41417 IT ALIA • Buol Ia qvalili • 21 ICJ68 ~3 J7g "1M '3 089 '2 783 '3 236 43 261 43 578 
11 plano 
1969 '5 89' ~P56 
MARKTPRUZEN 21 1967 26'9 265,, 2593 2629 Z6H 2721 27~,5 270,8 263,5 262,3 260,5 261,1 259,3 266,6 
NEDERLAND .Siachtl<ooion doonnoo 1o balitoib 31 I~ m.9 286 7 27M 2800 zan 289.1 29'), 2 289,8 287.9 1~., 286.1 280,6 287,3 2~.· 60/62 I ultslachting 
ICJ69 D,3 m,8 320,3 
!967 J:l60 'ua 3:1';0 nz~ lS'IO n"lB ~ 3688 1367 ln~o 11'lll H7G 11'K 1l~ BELGI~UE PRIX DE MAROIE 41 3412 3 517 3 338 3460 BELGI tGfnlsaou rend11Dont551 I~ _l ,80 H6J J ,88 3725 3710 _J_m_ _1_5Zi [_J_m _U6l_ _USQ_ llarct.i d' Andorlocht 
1969 3 5SO 3 600 3 825 .020 
·PRIX DE MAROIE 21 1967 J t'O Jl~ 
"" 
Jl~' Jl~ "'5 
"" 
JIJB JIJZ 3127 JIZZ J ~~ J125 JIZZ 
WXEMB. •Bovlns clone AA•'' so 1968 
nndollont551 
J!Zl 1122 3090 J105 J106 J!Zl i.ill Jill JU' JIZ7 1126 illt _11:1'; •m 
1969 3126 JIZ6 3 Ill 
Prot .. - Prla/ Dill IDO kg Loloond .... lcht- , ... , .tl 
1967 2610 r;&.5 Z6J, 2 Z6H ~2 lli.l .ill, I 257.3 255.2 259.0 255.7 _15M_ ~u ,,:, 
B.R. MARKTPREIS 281.~ m,s DEUTSOIL •Bullon Kl. B• 04 I~ 261,0 271,2 26J1 26~2 2625 Z6j,J 2661 270 J m_., 2780 Lm.o __m.6 Bundos<ll~schniH, 24 Grol!m&lto 
1969 288,7 289,5 28',5 280,2 
-
PRIX DE GROS 21 1967 259 6 256 J 261 1 2620 267' 267' 27H ~5 Z~.i 251,} 2~7,1 2,5, I 2,5,1 nM 
FRANCE • Basof Uroll:alith r9ndomont 551 11 I~ Prix a lo Vii "' •• lin do ... ,. 
257,2 2~.3 2567 2551 251 5 27H 2807 2763 2718 2700 255 I 2522 m,s 27D,I 
1CJ6Q 276,3 285,2 292,3 298,1 
ICJ67 277,5 275,8 273,6 273,6 27~,8 27a,l 282,7 280,~ 278,1 278,~ 278.~ 276,7 277,1 PREZZI ALL'INGROSSO 
278,8 260.~ 28,,0 286,7 290.~ 290,5 297,1 IT ALIA •Buolla ovalllio 21 1968 277,6 282,6 275,8 273,8 276,7 276,8 278,8 11 plano 
293,7 292,8 1969 
MARKTPRIJZEN 21 1967 292,7 Z9J,J 2865 290,5 296,6 J007 30JJ z~z 291 2 2891 287,1 2885 2865 29'6 
NEDERLAND .Siachtl<uolon d-snoo lo kwalitoito 31 1~ 302,7 316,8 30J,J 309' }i~O 319' JZ6Z JZ~Z JIB I }20 9 Jlhl 310,1 317,5 325,5 60/621 uitslachting 
1969 ~1,8 351,2 353,9 
PRIX DE MAROIE 1~7 2681 273' 2600 2660 282\ 299 0 JllZ 295 0 269' 2680 2510 2'96 25'0 2760 BELGI~UE 281.~ 267,0 271,1 BELGI • Gfni nou .. ado lion I 55 I 41 I~ 273,0 Z7B' mo zn.o 298 0 2~ I 278 0 2820 296 0 27M m._, Marchi d' Andorlocht 
1969 28',0 288,0 306,0 321,6 
PRIX DE MAROIE 21 1967 2512 2507 2506 2507 :1';07 2516 2515 251 0 2506 250,2 2,91 2507 2500 2''·' 
WXEMB. •Bevins clauo A,t.,JI so 1~ 2,9,7 2~ 2~ z~n 2'B,5_ 2,9,7 250.6 ~.i z~ _25M _250.1 2~9., N.O :1';0.~ 
r9ndo11ontSSI 
1969 2501 2501 2SO,I 
,',~l'flll II I II f'ft II It .Ill mIll fl II fff Ill fll I ffl I I I fill r'ff I I If II I ffl I 111111 ff/ I II 1111 mIll I I 11ffr IIIII II ffr Jill I 1-l fft I I If Ill m 
* . * 2fo ~ m ~fo ~ * m I I I I 1 I I I I f I I I I I I I ·1 I f I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I 1 1 t. I I I I 1 1 1 1 I I _I J I I I I t1 f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I f ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
llllltlllllllllllllllllllfllllll I IITIIIIIIIIITIIIIfl I lit II I 111111111111 I IIIIIIIIIIIIITIIII llllflllllllllllllllllllflllllllllflllllllllllllllllllllllllllllll !t fl II 12f1 I Ill! II 1'f01 I 1111 II 12f01 II II I II i'f1 I I I II I 11~1 I I If I II f\11 I I If I I I m I I If I II ff01 II I t1 I I 1:lf0J I I Ill I I ff1 I I 1111 I 1fl I 1111 II 1'f01 IIIII 
I, I I ,,., I I I I I I I tTl I I I I I I I 12ft I I I t I I I t2f0t I I I ! I I t 12r1 I I I I 1 1 1 t'e I 1 I I 1 1 1 12fr I I I t I I I 12ft I I I I I I I 12f. I I I J I I I ,., I I I I 
I) ha Jull du Varfahns ltoglllllelld- Ca~-~ontonjl'lllot do l'arm6o prfc4donto. 
2) Mlt do• angogebonon Koollizlonton In Lohondgowlchtsnatiorung u11gor9chnot - Lo p-Ix du 
polds vii utcalculi sulwntlo coollclontlndlquf. 
I) Kaho, Fltaon, Ochson, Sui lea - Vochu, ;bluos, t.c...•ls, lallnoux. 
Qvollonvtnolchnls oul dor lotllon S.ito -Sources voir Ia dor.•i•• pogo. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute QualitOt- Cualitti moyenne 
RE-UC 100 kg OM 100 kg 
f twi klunln d r P eis ge nos ne ens ehe de vol tio de p x s iva t le in ica ion 115~--~--+-~--~--~~--~--+-~--~~--4p~~~~~~~--~~-d~4-~~+.-~~~4-~--+-.r.~~4-~--+--+--~~-4--+--+--t-~-4--+--+--t--r-
,l nga~en iibe M ~rkt rte und Modali ate es nor hes et s , odclite ci- ant e 
110~~-~-~--~-~--~-~---±~~-f--4---~-+--f--f--~~-+--~~-+--~4--+--~4--f--~4--f--t-4-~--t--r~--+--r_,r-+--r_,r-t--r~r-+--t--r-+--t--r-EWC : Die Cgung st pro ortion I xur ruugu g je s Ja res .......... 
. . . . . . . . . . 
.......... 
CEE La p nderot n est report onnell 0 Ia roduc ion d cho ue on ie. 
1~-lr-~·t··~·;··=·~·;··~ltE~UllT~S~H~lU~NUIDilr--t---r--t--lf-i--l--1--i--t--t--t--t--t--t--t--t--r--r-lr--r-lr-i--!--l--l--l--i--1--i--t--t--t--t--t--t--t--t--r--t--j-
ANC~ 
100--~~-~-~-~~-~~I~A~L~.IA~--+---+---+---+-~~~~~--f--4--~--+--+--4---~~--f--4--~--+--4--~--+--+--4---+--+--f-~~-t--f--4--~--+--4--1---~-+--1---+--+--+--4r-
o • • • • • I EDEI ~NI 
• ~·-~• I LGI UE I LGIE 
95~~~~--~~--~~IU~X~E~B20~~~G--~-4---f--~--4-~--~~~~--+--+--+--f--+--4--1-~~~--~-+--+--+--+--4--1--4--~--~-t--+--t--f--f--1--4---r--~-t--t--t--t-
----- 75~r-4---~-+--+--+--4-~~-+--+-~--+-4--+--+-4--+--+-4--+--t-4-_,--t--r~--t--r_,--+--r_,r-+--t~r-+--t--r-t--t--r-,_-t--r-,_-t--t-
19~9 
J F M A M J J A s 0 N D 
46()_ 
440_ 
420_ 
400_ 
380_ 
360_ 
340-
320_ 
30Q_ 
280_ 
280_ 
240-
220_ 
200_ 
180-
180_ 
140_ 
S C H L A C H T R I H D E R (mltttlgute Quallliit) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualltlmayenne) 
La.W Prelaerliui.nm;.• 
j i P,.a.. - P,ta I 100 k1 &.. .. Mg~•ldlt • pold1 •If I Natlonole Wihnme -lbmlfe atlonole 
I • ,,,. D'Mila conc•noat le• ,.. .. .J I 
J j I!IWtll I'KI J , II A II J J A 
' 
0 N D 
MARKTPREIS 1967 212,0 208,2 207,1 209,1 211,2 214,~ m,2 220,1 207,9 208,7 2~,1 202,9 191,6 197,9 B.R. tKu"ho Kl. Bo 04 214,0 213,1 m,2 DEUTSCHL. 1968 207.~ ZOH 205 6 209 5 207 0 217 5 22}7 219 ~ 221 6 2111 2131 BomdtsdurchschniH, 24 Gnl!m!r\to_ 
218,4 222,3 1969 220,1 218,8 
PRIX DE GROS 21 1967 211,2 2~,5 2105 212 5 2876 217,6 290,7 2785 261,3 2613 26}2 263,2 260 I 26,,2 
FRANCE • Batuf2ao ~olitf • rend .. tnt 51 S 11 1961 272,2 280,2 270,, 2703 275~ 2125 290 7 290 7 2907 2156 275' 2703 270,3 280,7 Prix a lo VlltHt ta flo dt molt 
1969 300,1 306,0 316,2 321,3 
1967 35 176 35 883 35 0811 34 7(7 34 8:.:1 36 200 3S 7" 34 872 3S 0114 JS 284 3S ISO 34 272 34 838 
PREZZI ALL'INGROSSO 
37 517 37m 38 328 38 031 37 884 IT ALIA • Voccht 1o quobti t 21 1968 3S 092 36 480 34 183 33 6811 34 02S 34 817 36 S92 37ll7 36 733 II piouo 
38 lll 38456 1969 
MARKTPRIJZEN 21 1967 2,5' 2~.· 230,1 2~ I 239,0 2U,5 2~~ 9 2,0,7 m,, 232 5 230 7 221,3 225,1 235' 
NEDERLAND oSiochtltoolto 2t bolittlh 31 1961 m,3 252,5 ~.3 2,7,1 2,9,6 255,5 257,~ 256,7 ~.9 257,2 250,1 2U,7 250,8 m,e 
58/60S tltalochllll; 
269,6 278,5 282,0 1969 
PRIX DE MAROIE 1967 }295 3m 3250 3 300 3~20 3550 ,630 ,,00 3117 3000 2 16J J010 JOOO JOZ5 BELGirE 
• Vochtu rtodtlltnl 55S 41 1961 3 184 3289 3110 3 263 3363 3550 3529 3 JBI 3375 3'00 3 163 3 cao 3075 3 110 BELGI Morel» d' Aodtrlocht 
1969 32SO 33SO 3 613 3 840 
PRIX DE MARCilE 21 1967 2 679 26~ 26~ 
2670. 2666 2612 26B' 2613 26n 2 669 2671 2 661 267~ 2673 
LUXW. tBovlos clos11 At Jl 
rtodomtnt 53S 
50 1'l61 2666 2 670 2666 2657 2 M9 2 665 2 663 2m_ 2 669 26n_ 2m 2677 2677 Hn 
1969 2677 2 679 2699 
l'rollt • P,ta/ Dll/100 q/ Lt .. d.-klat • ..... •If 
MARKTPREIS 1967 21ZO 2082 20Z.1 2091 2112 ZIH 213,2 220 1 207,9 208,7 2061 202,9 1:,.,6 197."9 B.R. 
DEUTSCHL. oKGht KL Bt 04 1961 2on ZH,O 203,2 205 6 209,5 207,0 217,5 2237 219.~ 221,6 2111 m1 213,1 214,2 BomdudurchschniH, 24 Gnl!m!r\t. 
1969 218,4 222,3 220,• 218,8 
PRIX DE GROS 21 1967 m,1 
222,~ m,3 228,9 m,o 233,0 235,5 225,6 m.~ 217.' 213,2 2n,2 ZI0,7 21H 
FRANCE t Batuf 2•• ~uoliN t roodomtnt 51 S 11 1961 
Prix A Ia VII lilt. to flo dt 11011 
220,5 227,0 219,0 219,0 223,1 228,9 235,5 235,5 235,5 m.~ 223,1 219,0 218,0 235,5 
1969 243,8 247,8 256,2 260,3 
.!!!. f- 22S 1 220,7 2246 222,2 223,1 231,7 228,8 223,8 224,8 224,6 225,8 225,0 218,3 PREZZI ALL'IHGROSSO 
IT ALIA oVoccht 1o quolllh 21 1961 224,6 233,5 223,8 215,6 217,8 222,8 234,2 237,6 235,1 240,1 242,7 245,3 243,5 243,2 
II plozzo 
1969 243,9 246,1 
MARKTPRIJZEN 21 1967 
2600 259.~ 25'3 259.~ 26H 2610 270 6 2660 2556 2569 25',9 252,3 2'9,5 2601 
NEDERLAND tSiact.tltotlto 2• kwollt.lh 31 1968 2666 278,0 269.9 271.1 275.1 282.1 28H 281.6 Zll.7 28,.2 m.t m,3 277,1 284,8 58/60S eltslochtln; 
1969 297,8 307,7 Jll,& 
1967 263,6 2571 260,0 26~,0 2736 mo 290,~ mo Z'9~ 2~0,0 2290 2'0 I 2'D10 mo 
BELGfE PRIX DE MARCHE 
BELGI t V•cha 1 roodtmont 55S 41 1961_ 25',7 263,1 2,18 2610 269,0 21,0 2116 I m o 270.0 m.o 253.0 2'6~ 246,0 25',4 Morel» d'Aodtrlecht 
1969 260,0 268,0 289,0 307,2 
PRIX DE MAROIE 21 l'l67 m.1 m.9 ·21M Zl3,6 m.1 21H 214,7 21H 213,1 21M_ 213,7 212,9 213.9 213.1 
LUXEMB. • Bovina clone A • Jl 50 1968 213.1 2U,6 2133 ZIZ6 Zll9 21}2 mo m2 21J.5 me mo 2142 21H m.e 
rondtmtnt53S 
1969 m,2 2143 215,9 
'tfn I I Ill\, II II J 11lfl111 I 111l'f1 Ill I Ill ~'f~ Ill I 111l'rl111 I Ill ff~ Ill I Ill f'f/ Ill I Ill fr: 1111111 ~'~II I I Ill rn 1111111 fff Ill I Ill ffr Ill 
~1 1 I I I I I I 11f1 I II I I I I 11r1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I t1ft I I I I I I I t1r'l I I I I I I I t1f0t I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f'1 I I; I I I I ltrl 
Lit lfQOO 19QOO 20POO 21gGO :I2P :nQOO 241!00 2SQOO 26QOO 27QOO 281!00 29QOO 30QOO IIQOO :12QOO 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I 1111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
rt IIIII I tl I 111r111111111tfll II fll I 11f11 I II II I 11f11 I Ill I I 11ft I 1111 I I 1,011 I Ill I I 12l01 I I Ill I I 12r1 I I I I I I I rf1 I II Ill I rfDt Ill I 1111~ 1111 II I fr 
r1, , , , , , .•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•c. , , , , , , , ,•r, , , , ,,, , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , r"• , , ·T· , , , , , , , •2r .. 
1) Ia JgiJ des VorJahroa ht;hmtod -eo-.n~too(•llltt dtl'amit pr6cfdonlt. 
2) Mit d• on;oGOhtnoo KoofflzltniiD In Lthtod;twlclltsMIIorvo; um;trtchott - Lo (l'la du 
polds Ylf ut colcuU svlwnt It cotlflclutlodlqu6. 
I) KGho, Flrsoo, Ochsto, Bullto - Vachos, ;fnlsus, bc:tufs, laUrtOUL 
Quolltn...,rzolchola ouf dtr ltlzttn Stitt- Sourca wlr Ia d0111liro po;t. 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewicht von 75-100 kg- Poids vil75 ot 100 kg 
RE-UC 100 kg OM, 100 kg 
f twi klur g d r P eis ge mas ne ens ehe de vol tio de p ·x s iva t le in ica ion 
-115 ~~~--~~~~--~~--~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~-+.~~~~~~~~~~~~~~--+-~~~4--4--t-~~~4--4--+-~--~~ ) ngaben iibE Mprkt rte und Me ~ali ate es mar hes et es r ode lite ci· on# e 
-110 ~~-~-~--~-~--~-~ ..-t--+--+--~--~~--+--+--~~-+--~~-+--~~-+--~~-+--~~-+--~~-4--~~-4--+-~-1--+-~-1--+-~-1--+--r-1--+--r_,r-~ ------
: : : : : : : : : : EWC : Die agung st pro ortion I zur E ruug\l g je s Jo rn 
-100 
-95 
-35 
CEE: La p ndirat on est roport onnell G Ia rodu ion d cha ue on ie. 
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•. I EDEILANI 
• ~·-~• ELGI UE I~LGIE 
~--~~~~~"uuv·~··~-·~-~~~r.~4---~~---}--4-~--+--+--+--+--~-+--~~--~~~r-4-~--4--4--+--4--+--+--+--+--+--+--+--t--+--t--~-r~r--r~r-4-_,--;--~ -------
'-~­\ 
\ 
A 5 0 N D J J A 5 0 N D 
S C H LAC H T S C H WE IN E (Ltbtndgtwlcht YCIII 75-100 kg) P 0 R C I N S DE B 0 U C H E R I E (polda vlftntr. 75 tt 100 kg) 
La4 
j j ....... • l'rlo/IDOk, Loloo,.,_lcho • pala wlf /lladoaolo Wiluvot --111 Ollloaole .................. I 
...,. tNtolla c~t let,~~: .. I 
J .. 121•111 12111 J , II A II J J A I 0 II D .c 
Joel 285,1 260,5 288,4 287,1 271,0 250,3 250,8 248,7 2n,5 253,8 263,1 257,0 254,1 247,1 
B.R. IIARICTPREIS 
DEUTSO!L • Sdlwelnt ICI. d • 80-99,~ cw 1858 238,1 238,1 232,8 230,2 227,1 209,2 211,0 214,8 234,1 253,8 258,1 258,1 26S.S 267,7 BuadudurdlaclmiH, 24 !11.11 
1861 288,8 267,0 
PRIX DE GRDS 21 1867 521,0 501,0 540,0 535,0 530,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 480,0 470,0 470,0 480,0 
FRANCE •C.#'"• polds obottu 11 1868 m,o 483,0 480,0 450,0 450,0 445,0 480,0 480,0 500,0 520,0 520,0 500,0 540,0 545,0 65 6 lft:tt, HoUts Ctntralos do 
Paris tn do .. ,, 1868 550 540 540 530 
1867 45 351 54 223 52 gag 52]g1 47100 41900 47806 40704 40 238 41250 3t 715 3t 210 3i488 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
IT ALIA oSulni ma~l• 50-100 kg 21 1868 37 402 35 80S 38660 35 070 36 550 32 595 31 430 328()(1 33 833 38 059 40 120 38 581 40485 uou 13plaz&t 
1869 u 051 u 510 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1887 212,8 205,1 207,5 206,7 205,8 182,7 185,1 205,1 202,8 185,1 188,7 203,1 212,2 208,3 
.Siachtvarltena 
NEDERLAND J:'lddelde kwalilait 31 1868 202,8 212,2 207,5 201,3 204,4 185,8 188,1 202,2 206,7 218,1 223,1 221,5 221,2 235,1 
90 kg ltvend gewlcht 
1868 78" ultslachting 2U,5 2",8 245,5 
1867 HM 3 230 3590 3"' 3 315 3 169 3320 3338 3 183 3063 3 025 3000 3 100 3 150 
BELGiiUE PRIX DE IIARO!E 2815 3 517 3 568 3520 BELGI • Pores do vlando • Prla reloria 41 U68 3 068 3 310 3 155 3 013 2888 3075 3 163 3 331 36U 3125 
sur lo -•hi d'Andorlochl 
1868 4 001 3850 391] 3 845 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1887 H27 3301 3488 3434• H10 3385 3 358 3265 3 140 3 142 3250 3234 3 175 3308 
WXEMB. • Pores, cat. I, clauo A • 50 1868 31'5 H'} 
'' 115 ' 111 I 1 110 105' Hll I 1 o15 . 1020 Hl6 J "' 
BOI H" Bll polds ab. llllfrlour 6 100 kg, 
......... 1711 1861 
'51' '50} Jm 
Prelae- Prl•/ DM/tOO ke L.. .. ..t ... lc•t- ,.. .. wlf 
1857 286,8 260,5 288,4 287,1 271,0 250,3 250,8 245,7 m,5 263,8 213,8 257,0 254.• m,a 
B.R. MARKTPREIS U68 238,8 238,1 m,1 230,2 227,8 209,2 216,0 214,8 234,1 253,1 258,1 258,1 265,5 267,7 DEUTSO!L •Sclnrolnt KL do 80-99,5 k~ 0.( B111dosdw~clmiH, 24 Gro kit 
U69 268,1 267,0 
PRIX DE GRDS 4) 1867 312,5 285,2 318,1 311,0 313,1 301,4 215,1 285,1 285,1 285,1 283,g 211,1 218,1 213,8 
FRANCE tComplelt, palds Ylf 11 1868 280,4 281,5 283,1 268,4 265,4 263,5 283,1 283,1 285,1 307,2 307,2 285,1 318,8 321,8 
rendoment 76,91, Hollos Ctntralos ds 
Paris oa II• Ole aols 1861 324,7 318,8 318,1 313,1 
1157 200 3 3470 331 I 335 3 301 4 31H 3050 260 5 2575 2M.l 2542 250.1 Lzsa PREZZI ALL'INGRDSSO 
IT ALIA oSuini magronlo 50-100 kg 21 1168 238,4 235,2 247,4 230,1 233,1 201,1 201,2 210,5 217,2 250,0 260,0 247,0 251,2 268,1 
13 piazze 1861 269,2 213,1 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1857 234,1 228,1 221,3 228,4 227,5 212,1 217,2 221,1 224,1 217,2 220,7 225,0 234,5 230,2 
.Siachtvarked'a 
m,8 253,4 260,3 NEDERLAND ~iddeldt kwalilaiJ 31 1868 m,l 234,5 221,3 230,2 225,1 21&,4 217,2 223,2 221,4 238,8 241,5 90 kg ltvend gewichl 
1161 78 ~ uitslachting { 261,1 270,5 2n,4 
1867 271,1 258,4 287,2 275,5 270,0 253,5 265,5 251,0 254,1 245,0 2U,O 240,0 241,0 252,0 
BELGiiUE PRJX DE IIAROIE lii8 245,5 264,8 252,4 241,0 231,0 233,2 248,0 253,0 285,5 281,4 285,5 281,1 211,5 308,0 • Pores do vlcmdo • Prla reloris 41 BELGI svr lo aarchl d'Andorlochl 
1861 320,5 308,0 3130 3075 
PRii BRUT AU PRODUCTEUR lii7 274,2 264,1 _271,0 274,7 2n,8 271,1 265,7 261,2 251,2 251,4 260,0 251,7 254,0 2M,7 
LUXEMB. 
tPores, col. I, clouo A• 50 1868 251,6 259,, 25',0 Z'9,, 2~1,1 2"·' 2,1,~ m,2 ZU,6 265,} 215,9 210,6 212,7 217,0 palls 1b. llllfriour 6 100 kg, 
rtnMtnf711 1168 ll67 ZIO,Z 27i,2 
~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 1111111111111111111 fllllllllll'llllllllllllllillll fllllllllllllllllllllllllillll fill lilt I If 111111111 fill I 
r•l I I If I I I 1T1 I I· If I I I 1
2
f1 I I I I I I I 1'r1 I I If I I I 1'r1 I I If I I I 12f'1 I I If I 1.1 12f1 I I If I I I 1T1 I I If I I 11,.1 I I I I I I If I 1 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-- ~,~ ~ ~· lllllllllllllllfllllllll tflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllflllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll 11111111111111111,111111111 
n 1111111 m II If II I iT! Ill I 1111'fr Ill I I 11lf1 I I I I I II 1'f11 I I I II I 1'f11 I If Ill 1'n I I I I Ill 1fl I I I f II I fr. Ill f II 11f1111 I Ill tJ'. I II I Ill tf'1 II 
f1 I I I I t2ft I I It i I I t2fj (1 I t I I I 1,., I I It I I I ,zr, I I I I I I I ,zr, I I I I I J I ITt I I I I I I I t1l0r I I I I I I I ,yo. I I I! I I I tft I I I! I I I 1!1 I I 
I) Ia Jvli dos Vorjo!ns begin ..... - C..U.~Iujulllot do l'anah ,ncHoalt. 4) Schlacht;twichllpnls oalor Btnu!Junt dos cmtoeoboafilroaKooWffizi~ICI~boadgewlchb· 
. 1• I' f" hnt K pf pro Is amgorochnol, nachdcta z.- tlno Borlchtlll""g doa 1ft "' •.-•• .,.,.... ... 2) Origlnalpnl~aallerung: lo kt Nollognlcht,tlnsch oS 1ch dor 4 u8o,o o ,all tin• wordoa war (das Kapl;owlcht wlrd mlt6,41 dos Gowldllts doaSchlochtUrpors all rc.,f tla• 
RiiclonspocUoch Yell alcht=o ... ols 351111; t1 glbt hint Ltbondgowlchtsnall.,.ng; olios• solzt aad dor Prell wtnlaaf 1 f&.jt kggoschBtzt; dor Kapfwtrt It 100 lt Schloch .... ~rels 1st olchl •it d011 filr 4ft 111d•• Landor onni!lnloo vo:plelch~; t1 wlrd clemoch Ia Clllult • slch icmn~ch auf 6,4 F&.) _ Prill c1u palols abatlo caDYOrt •• p-Ia do palds Ylf 11 
d1osa Zus1D110ahang auf olio Nato 3 •-'~-· • Cotall111 d ~~~·~ • par kt ntl, avoc lea utiliaant lo caefflcionl ladiqri aprh nair •I'Pri aao ccrrtellan pour lo ftlnr do lo !flo 
4 pi•••• sans tfto, uoo ~paiuour do lard • ucidant pal 351111,1lo talllo pas do «~allan (le Ids do 1o lito 111 ovaru. 6 6,41 do co!UI do Ia arcasso tilt calllriso, otle prb til da polds Ylf; ct prla • oat pas ca111pmble 6 colul =oo'io•ni pour los Clllrtl pays, voir l:. 6 1 Fir. par kg·la .. lour dtla lito COirupaad par cans.lllt 6 6,4 F&. por 100 l1 tautolols 6 co sulttla nato o•3. d! carcuse). ' 
3) Neue Rtiht, Inial ;a eintr Xndooung In dar Pre!slellsttllung des L.E.I. - Nou- QuolloDYOrulclmls auf dor lotzlon S.ilt -S...ces voir lo dorallrt pogo. 
volle alrle, resultant cl'unt modification dans Ia constatollon dts pria par It L.E.I. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewicht •on 100.120 kg- Poids •If 100 et 120 kg 
RE -UC 100 kg OM 100 kg 
_ 11ft~t--+--~~--~~~-+--+--4--4--f~tw_,i· k~l~urfg~d~rrP~ei"s~g~e~n97··s+-n~e~e,.n~s~e,he~d~et-~-4rv_ol+~-ltio-H~d~~p+ix __ s~i-va~t~l,+-i~n~i-ca~ia_n+--r~--+--r~~+--+~~~-+~~~-+-) nga~en iibe M arkt rte unc Me doli ate es ~or :hes et es r ode lite ci- ant e 440·-----
420•---
EW : Die Sgung st pro ortion I zur rzeug g je es Jo res 
CEE : La p nderat on est roper onnell 0 lo rodu ion d cha ue on ie. 
-
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' 1\ 320'----
300 
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2410------
220..._ _ 
20()...__ _ 
1801----
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~959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J FMAMJ JA50ND 120---
S C H LAC H T S C H WE I HE (Ltbendgewlcht YOn 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (polds Yifentre 100 et 120 kg) 
Len4 Prelaetliut.rungen j .. Preln- Ptb: I 100 •• Le .. ncfpwldit- polci1 Ylf I Notlonat. Wihtung- Monnal• Mtlonalt 
,,,. Dballs CCiftcemant Ita prla I ~ j I ~ P•1ll 1/lKI J F M " M J J " s 0 " D 
B.R. MARKTPREIS 1967 2883 261,9 290,6 288,7 
272,, 250,9 251,, 2'6,9 2,5,, ~.7 265,6 259,2 256,, 250,0 
DEUTSOIL. oSchwtiAt Kl. c, 100-119,5 kg, 04 1968 239 5 239,8 2:l'o,1 230,8 228,, 209,0 215,7 m,2 233,9 ~.5 259,5 260,, 267,5 269,4 Bundesdun:hschniH, 24 Grol!oiiirbo 
1969 270,3 267,8 261,6 242,1 
PRIX DE GRDS 21 1967 ,50,0 '19,0 "2,0 "'·0 ,38,0 ua,o U6,0 uo,o '07,0 ,D',O 392,0 '02,0 ,06,0 ,25,0 
FRANCE • Bolio coupeo, ~ids obottv 11 1968 397,0 426,0 m,o 381,0 369,0 363,0 39'1,0 U9,0 m,o '51,0 471,0 438,0 475,0 505,0 60 an kg not, n .. Centro los 
do Paris on &n de mols 1969 461,0 468,0 459,0 455,0 
PREZZI ALL'INGRDSSO 1967 47 493 43090 51 '50 '9188 "·206 41 875 ,2800 41 500 36750 37 900 40 042 39'" '0 075 40 500 
IT ALIA .SUinl grassie 101·125 kg 
4 piazze 
21 1968 36 383 36 792 38300 35 269 }511} 31 8'B 29 875 30 983 31 600 37 200 40 BOO 40150 42175 43 850 
1969 43 500 40 248 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1967 Z13,5 203,2 212,0 208,8 207,0 192,0 1",4 2D',I 201,6 19},6 197,6 202,, 212,0 Zll,2 
.Siachtwrken11 
NEDERLAND yemlcldoldn kwaliteil ~ 31 I~ 202 4 212,8 Zll2 20H 2024 1",4 I" 4 199 2 204,8 ZIH 2264 223 2 231 2 240 0 10·125 kg lo+end gewicht 
80 \ uitslachting lrl>q 244,8 249,6 250,4 
BELG~UE PR!X DE MARCHE 
1967 3199 2 "5 }}50 3181 }125 2900 3 D'O 3013 2n5 2 638 2700 2730 2900 2 91!8 
8ELGI • Pores doml-grau, Prix ••levis 41 1968 2 808 3090 2 985 2 763 2788 2690 2~ 2894 3 D'4 3275 3413 3295 34" 3 640 
sur lo marchi d'Andorlocht 
1969 3 768 3 638 3656 3 540 
1967 
LUXEMB. lri>8 
196Q 
p,.,, - Prb: I DM/100 k;i Lebendpwlcht- po!cfa 'f'lf 
MARKTPREIS 1967 288,13 261,9 290,6 288,7 272,4 250,9 251,4 2",9 
2,5,4 264,7 265,6 259,2 256,, 250,0 
B.R. 
DEUTSOIL. cSchwolnt Kl. co 100.119,5 kg 04 llt.8 2~•-~ 239,8 2Yt.l 230.S 2284 20Q.O 215.7 m2 m.q 254.5 zsq.5 26H 267,5 269,4 Bundesdurchschnltt, 24 Grol!markto 
ltct.Q 270,3 267,8 261,6 242,1 
PRIX DE GRDS Sl lri>7 266, 2'B.J 273.4 262} 259 4 2'77 2" 6 2,3,1 2U3 239 6 232 6 238 ' 2,0,8 2511 
FRANCE •Bello cou~t,,olds vii 11 lri>l 235,5 252,4 237.1 2262 219.2 2'B 3 2612 2670 250.4 281,0 298,5 rondtment 6,9 , Hailes Centrolos 215 7 ma 278 7 
do Paris en fin dt mols 1969 272,8 276,9 271,7 269,3 
PREZZI ALL'INGROSSO 
llt.7 w._o 27q 329.3 5148 2'l5.7 2680 273.9 2656 2}5 z Z'Z6 256 ' 2556 2565 2592 
IT ALIA .Suini grauie 101·125 kg 21 lq(,B 232,9 235,S 2'5 I 225 7 22,,7 2031 191 2 198,3 2022 238,1 261,1 256,0 269,9 280,6 
4 piazze 
1969 276,4 2S7,6 
AF-BOERDE~IJPRIJZEN 3) IQ£.7 '~-· "'-~ '~-' 23D.7 229.0 Z1Z 2 ma 226.3 222 8 213.9 218.3 223.6 29..3 23M 
.Siachtvarkon11 
NEDERLAND Yimicldolde klraliteil" 31 lri>B 225.6 235,1 m., 229.0 2236 2141 ma 220 I 226 ' 2,1,3 250 2 246,6 255,5 m.2 0·125 kg levend gewicht 
80 \ uitslachting lri>Q 270,5 275,8 276,7 
PRIX DE MARCHE 
,.,;, ..... 
'''" 
2680 254.~ N.O 212.0 2".2 2,1 0 2220 2110 216 0 2114 232 0 239 0 
BELGIQUE 
BELGIE • Pores deml-gras•, Prix rolovis 41 1968 224,6 247,2 238 8 2210 2230 215 2 2275 231 5 2,35 262,0 273,0 263,6 275,S 291,2 sur le morcbi d'Anderlechl 
1969 303,0 291,0 292,5 283,2 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
FVI'IIot 21J10 Z2j)O n!JO 2~ 2~ 24P0 :npO 21!110 2'IJHI SQPO SilO ~0 
1-1 I I I I I II I I It I II I I I 111111 I Ill I I It I I I Ill I I I I II I I I I II Ill II I II II I I I I II II I I 1111 IIIII I IIIII IT I I IIIII ~ IIIII 111.11 Ill lilt I I II II II I Ill 
r1 1
1
rl II I I I I I ltrl I I I I II I ltrl I I I I I I I 1
1
r11 I I Ill I ltrl I I I I I I I 1
2f01 II Ill I I 12l01 I II I II I 12f'1 II Ill I I 12r1 111 I II 
1~1~ I dffl'111111 m~ IIIII r:1f1111111m II Ill mf111111 fnfllllllmrllllll n'f~ lllllnf'l"lllf II fii'l"111111 rfi~0111111 ffl~ Ill II mTllllllrfifllltll tffa0JIITIIII 
rt II IIIII r'J01 II II II I no111111 I I 12r1 I I I II I I 1~01 I I II I I I 12f'\ I I I Ill I 12f11 (I Ill I 1:lf01 I 1-1 II I I 12f"1 I I IIIII 12f'1111111 Jfrl II 1111 I no. Ill tl II 1'f'111 
r1 I I I I I t1r. I I It I I I 11f01 I J"l I I I I 11r1 I I It I I I tTl I I I! I I I t2l0 t I I It I I I t2fr I I It j I I t2ft I I I! I I I t2f0t I I I I I II t2rt I I I I I I I t2'!t 
I) lm Jull des Vorfahros btginnond- Commen~t en juillol dt l'aMh prfcidente. I) Schlochtgowichtsprois unler Benutzvng des angegelenen Koel&zlonten In Lebondgowlchls· 
2) Orlglnalprolsnotlerung: jo kg Notlngtwlcht,olnschli.Siich dor 4Fullo,ohne KoFf,milelner preis umgerochnet,nachdem zvvor ~int Berlchllgung filr den Wert des Keplesvarsonom:ncn 
Ruckenspeckdickt ..,n nicht mohr als 35mm; os gibl koine Lebondgewichtsnollerung; ditsor worden war (das Ko~lgo~chl wird mot6,41 des Gewlchtes des Schlachtkllrpen miiKopleln· 
Proia 1st nlchl mit dem liir clio 111doren Under orrihnlen verglelchbor; 01 wlrd deMoch in fOS!Ilt, und der Preos word auf 1 f&.jo kg geschlilll; dor Kopfworti.e 100 kg Schlachtkiirper 
ditsem Zusommenhang auf die Note 3 wrwlosen. _ Cotolion d'orlglno: par kg not, awe les bt.l~ult slch demnach auf ~,4 Fir.) - Prix du palds al:onu convorH en p-Ix du polds vll.on 
4 pitds, sons lito, uno ipaissour do lord n'excidont pas <"5mm; 11 n'oxlste .PG• do calatlon utoloso.nt lo coofn_clent lnd1qu6 april avolr af.P9fl0 vn~ corrocll"!' pour Ia valeur do Ia I tit 
c1v poids vii; co p-ix 0 •111 pas comparable a celul mentoonni pour los <Utros pays; voir (le _paods de Ia tete est ovalui a 6,41 ~ ce ul de Ia <arcasselilt comprl11, otlo prix est toutelois a co sujollo nolo n• 3. dtstomi a 1 
1
Fir. par kg; In valeur de Ia tote ccxrespond par consiqvont a 6,4 Fir. par 100 kg 
e carcaase • 
Quollenveqeichnls auf der lollten Soite -Sources valr lo domiirt pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
'-1 .......... ,..,..,.. .... J .. Poalat•Prb/ Kt/HGtloooloWilwuot• ..... lo .. dOOIIo I . .. ,.,, D' .. lls conc.,_..t 1 .. Jib: j • .l !!Will llKi J f II A II J J A s 0 H 0 4 
ERZEUGERPREIS II ab Hoi 1807 2,1& 2,00 2,08 2,08 2,0& 2,08 2,0& 2,0& 2,02 1,ae l,i2 l,i2 1,88 1,88 
B.R. t Jungmortttlliigolt Quail tat A 02 1888 1,8& 1,110 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,110 1,80 1,110 1,110 1,110 1,82 DEUTSCHL. Lbdp. DurchscbniH 
des Bundosgobiolos 1869 1,82 1,80 1,82 1,82 
PRIX DE GRDS 111117 3,73 3,9& 3,70 3,110 
3,80 4,45 4,30 3,80 4,50 4,30 3,60 3,80 3,45 3,70 
FRAHCE • Poulet mort, quoliti extra • II 1868 4,07 4,18 3,40 4,41 4,47 4,52 4,20 4,41 4,31 3,89 3,99 4,28 3,84 4,41 
Hallos Contra los do Poris 
1969 4,84 4,73 4,95 4,89 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 1867 
lga 365 360 m 411 468 468 42$ 437 391 lS8 341 lSI 
IT ALIA Quola~ nolle rtfiCIII di II plant 21 1868 ]7g 382 326 370 m 40$ 3110 347 347 403 393 m 4o9 378 
Polli Ia quolit6 - peso vlw 
1969 381 398 
SLACHTKUIK ENS 
leG7 1,50 1,56 1,60 1,&9 1,58 l,$7 1,58 1,55 1,52 1,5' 1,55 1,5' 1,53 l,Sl 
liEDER LAND Producentonprijzen 31 
..!_9e& 1,57 1,56 l,Sl 1,5' 1,5' 1,68 1,55 1,55 1,58 1,56 1,58 1,&9 1,&9 1,&9 
Per kg lovend pwicht 
1969 1,58 1,58 1,56 1,58 
PRIX DU MARCHE 1967 20,95 23,96 21,13 23,00 24,50 
21,38 23,00 20,7S 22,88 23,60 22,38 20,70 21,25 21,50 
BELGIQUE 
BELGI! oPCOIIolsl r&tir 'blous)o 41 1988 23,43 23,88 22,60 24,13 28,50 25,7S 27,50 22,38 22,70 18,88 21,13 22,30 n,oo 25,00 Marchf de Ooya .. 
1969 23,00 2&,38 28,63 28,60 
1967 55,00 55,00 55,00 55,00' 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
LUXEMB. 
. PRIX DE GROS A LA VENTE 
50 1988 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00. 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Franco magosln 8e dotal I 
Poulott 70 'I 1969 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Poalat • Prb/ Dll/lqo 
ERZEUGERPREIS II ab Hoi 111117 2,16 2,00 2,08 2,08 2,08 2,06 2,00 2,0& 2,02 1,96 1,i2 l,i2 1,88 1,88 
B.R. oJuopuoatgollugoh Quolitit A 02 1988 1,8& 1,110 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,110 1,80 1,80 1,110 1,80 1,82 DEUTSCHL Lbdp. DurcbscbaiH 
d11 Buadisgobiolos 19&9 1,82 1,110 1,82 1,82 
1987 3,02 3,21 
PRIX DE GRDS 
3,00 3,08 3,10 3,81 3,48 3,1& 3,85 3,U 2,i2 3,1& 2,80 3,00 
FRAHCE ,p..,Jot IIOrl, quoliiO ••tra• 
Hall11 Contralos do Paris 
11 19e& 3,30 3,39 2,7S 3,57 3,82 3,66 3,40 3,57 3,49 3,23 3,23 3,45 3,18 3,57 
111119 3,92 3,63 4,01 3,96 
PR EZZI MEDI HAl IOHALI 1967 
2,55 2,34 2,30 2,55 2,83 2,98 3,00 2,72 2,80 2,50 2,2Y 2,18 2,25 
IT ALIA Quototl atilt rogiCIII eli 11 piouo 21 1968 2,43 2,45 2,09 2,37 2,6b 2,&9 2,U 2,22 2,22 2,58 2.~ 2,&3 2,&2· 2,42 
Poll! 1o qualiti - poao Ylw 
1969 2," 2,55 
SLACHTKUIKEHS 
1967 1,88 1,58 1,77 1,78 1,7S 1,74 1,72 1,71 1,68 1,70 1,71 1,70 1,69 1,&9 
NEDERLAND Producent.,prljzon 31 1968 1,70 1,72 1,&9 1,70 1,70 1,72 1,71 1,71 1,72 1,72 1,75 1,78 1,7& 1,7& 
Per kg lovend groicht 
1969 1,72 1,72 1,72 1,72 
PRIX DU MARCHE 1967 1,68 
l,i2 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,88 1,82 1,89 1, 78 1,88 1,70 1,72 
BELGlrE oPO..Iots a r6tlr (blous)o 41 1968 1,89 1,89 1,81 1,93 2,12 2,06 2,20 1,78 1,12 1,&9 1,69 1,78 1,92 2,00 BELGI Marchi do Ooyazo 
1969 1,84 2,11 2,89 2,29 
PRIX DE GROS A LA VENTE 19&7 4,40 4,40 . 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
4,40 4,40 4,40 4,40 
LUXEMB. Franco magosin do detail 
Poulots 70 'I 
50 1968 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
111119 4,40 4,40 4,40 ·4,40 4,40 
trrttfl 111'f111 lfiiii,HIIfllllfllllfllllfllllfllllfll.llt llllfllllfl I ./f111 lfllllflllltllllfllllllll .'r, 111t111m lllfll ... r.llll 
:..: I I I f11 I I I \1 I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I f I I I I f I I I I f I I I I:' I I I I t I I I I f I I I I t I 1 I I ' 1 1 I I t I J l 1 f ~~··•11111n 1111111 m lllflll m lllflll trl1111111 m 1111111 m 1m 111m 1111111 :n llltlll m lllt1111r.1," ~~nor~,""1WIIIflii11T\',.1,,,~~r.~,,~,~··r.,"l H 1111111 , Iliff I fll f II II" II , II II" IIJ, I I I "I Ill f I I I It II II , Ill I" Ill fIll I" I ... 'Iliff 111111111 filii filii' 1111 y Ill" lllll'lll 
I I I t I ' I I ,, I I I , I I I I, I I I I' I t I I 'I I I I t I I ,·It I I I I 1 I I I ,., I I I I t I I I ,], I I 1 ! I I I I I I I I I ! I I I I' I I I I ! I I I I , I I I I! I I I ,, 
l)f• Juli dos V«jalna boglanond - c ...... ~lonj·Jillot do l'oMio pftcUoldt. 
2) Ab 1.8.1961 olnochl.Austlolcbsbotrat(0,36DM.i\t Lbdp.; Juai u.Juii19Q: 0,34 DMI\:t 
Lbdp.)uit 31.7.1962 ontfollon clio Austltlchabotrfgo -A partir du 1-&-1961, y c-Is lo 
subYiontioa offici olio (0,36 DW•t vii; 1•111 ot juillot 1962: 0,34 DMI•a vii) dopola lo 
31·7·1962 lo aubYtallCII olflciello tll&upprl ..... 
Quellonvorltichals auf dor lotalon S.ito - s-c.a YOir Ia douiiro pogo. 
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Ml LCH LA IT 
loo4 ,,.,,.,livtlrunaan 
j j Pr.lu- Prl•/100 ••I NetloneS. Wihrune • .__,. •ti••S. I 
,.,, Ditolla cOitC.,._t ... ,r. .. • 
'i ~ Owill ¢KJ J , II A II J J A s 0 N 0 0 
B.R. GEIOGENER DUROiSOINITTS· 1'1>7 ~0 2 40,1 41,0 ~0 6 ~0 I 39 0 387 319 383 389 lo05 416 U5 43.1 
DEUTSCHL. PREIS fiir Anliolerung lroi Molh,.l, 04 l't>S 41,6 ~1,2 ~0,5 39,5 38,9 38,0 38,5 38,7 ~0.3 41,3 42,8 43,0 ¢des jowolllge~~ Foltgeholtu . 
1'1>9 lo0,8 i 
PRIX PRODUCTIOI (23 ~partuuts) 1'1>7 ~1.22 41,41 43,!10 43,50 43,24 41,~ 39,46 JY,30 39,37 39,61i 41,05 42,581 43,36 "·~ 
FRANCE 
~part ferat • aay, panlerio 
II 41,58 41,21 43,61" 43,2l 42,201 43,16 teneur atllrtt grasses l't>e 42,60 411,:.11 39,48 39,28 38,98 39,55 ~•.co 44,00 
3,4 ;rs ~~~=~~~~/rene par 1'1>9 43,89 43,58 43,18 40,69 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1'1>7 6892 6 888 6 'l't7 6 CJIO 6 924 6864 6 1\S 6120 6105 6m 619'i 6 qv 6 917 6 911 
IT ALIA nollo ~auo dl 9 pro'Wincio - franco 
azlon (lotte dl vacca per conoumo 21 IU 6 854 6872 6872 611,0 6135 6 787 6 711~ 6 8~~ 687G 7 029 7152 7180 7 515 7 218 
di,.llo:ll) 1969 7 197 6 996 
Bor.kondo gemiddoldo nollo-op- 1'1>7 34.53 
"" 
36 85 36.n 36.64 
"" 
33.19 n.zs 2.99 n.n 
"·" 
}';.28 "lll.n _36,67 Inapt_, do neloouder plus v..,. 
NEDERLAND ochotvitloringen ull hot Zulvollondo 31 1968 34,16 34,16 3573 "87 
'"' 
30.85 11 80 32 5I> 3269 34 21 35 26 36,76 38,68 37,75 
en londbouwog.f., af l.oonf., 3,71 
volgeholto 1'1>9 
PRJ X MOYEN NA TI()IAL, bvraioon 1'1>7 "2,8 m? "'7 "'7 4437 4418 "II 4418 4411 "'·8 442 7 4427 n2,7 442 7 BELGIQUE 
BELGII! soil depart lermo, soil franco 43 l't>e "2,7 434,0 442 7 442,7 442,7 4427 4411 4U 8 4411 417,5 420,~ 42~.3 ~26,2 ~28,2 laltorio,llG. 3,31 
1'1>9 427, 427,2 ~20.~ 
1'1>7 509,0 't9,0 528,0 530,0 5Z~,o ~85,0 471,0 469,0 464,0 456,0 470 0 498,0 504,0 509,0 
LUXEMB. PRIX PAVE PAR LES LAITERIES, 50 l't>e 482,1 499,0 508,0 509,0 510,0 493,0 49'1,0 ~90,0 'ti,O 467,0 462,0 501,0 528,0 533,0 livraio111 dipart lormo,llG.3,1 I 
1'1>9 
l'nl .. _,..,., 011/100 .. 
GEIOGENER DUROiSOiNITTS. 1'1>7 40 2 loG I ~I 0 ~0 6 loG I 390 387 319 383 18.9 ~0 5 416 "425 41.1 B.R. 
DEUTSOiL. PREIS lilr Anliolerungfrol Mollterol, 04 l't>e 416 41.2 lo05 39 5 389 380 38,5 38,7 1,0,3 ~1.3 ~2.8 ¢ dujowalligen Follgohaltoo 
40,9 1969 
PRIX PRODUCIIOI (23 ~parteaanh) 1'1>7 33,40 33,55 35,29 35,24 35,03 33,25 31,97 31,M 31,80 32,08 33 26 3450 35,13 35,.!!_ 
FRANCE 
~part faru • aay. panlerh 11 ~.51 I 32,86 32,001 31,831 31,58 tonaur aatllrto ;rasuo l't>e 33,09 33,39 35,33 35,02 32,~ 33,22. 3418 34 87 35 65 
3,4 grs /4!r:li¥~!ranc par 1969 35,56 35,29 34,98 32 97 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatl 1967 44,11 44,08 ~,,46 44,67 44,31 ~3,93 ,3,11 43,65 43,55 ,3,60 44,13 44,36 44,27 44,23 
IT ALIA nollo ~azzo di 9 pro'Winclo -franco 21 l't>e U,87 ",62 4l,CJI 43,78 43,7~ ~3,44 4342 4,,17 44 03 44.99 ~5;17 ~.02 48,10 4&,20 aden ~lotte dl vacca parconoumo 
dl .. tto s 1'1>9 ~6.06 "·71 
Berokondo gemlddeldo nollo-op- 1'1>7 38,15 38,S4 ~o,n loG 57 ~0,49 36 8~ 36 67 36,74 36,45 36,n 31,12 3898 lo002 lo0,5Z 
NEDERLAND 
b,..got _,do voehouder plus voor- 31 37,75 ochotvltloringen ult hot Zulvollondo IU 37,75 ,._,I "'-~' v._a: 34.0'1 11:.U 35,88 311,12 37,80 38,8b 40 ~2 ~2. ~ 41 71 on londbauwog.l., al boord., 3,71 
vetgehal'- 1'1>9 
PRIX MOYEN NA TI()IAL, livraioon 1967 1HZ ,;,42 "f;.t;l "fj_t;l "l';_r;c "!;_'II, "I';_ '!I. "!';_ll "!;_'II, \'0.'!1. \'0.42 35.42 J'j '2 _35.~2 BELGIQUE 
BELGIE soil deport lo1111o, soil franco 43 lot.l 35.~2 34,72 35.42 J'j 42 }';.42 "f;. 42 
"'·" "'·" 
"f;.34 ,., ,, ., D.~ 14.10 14.211 lalterio,ll.G. 3,31 
1'1>9 34,18 34,18 33,63 
1'1>7 40 7 391 ·~zz ~H 419 388 317 31.5 311 365 316 39 I 
'0 ' ~0 7 
LUXEMB. PRIX PAVE PAR LES LAITERIES, 50 1'1>8 30.~ 39,8 ~0 6 ~0 7 40,1 3H 37.~ 37,0 42,3 livraloon dipart le1111o,llG. 3,1 I 39 5 39,2 39 0 loG, I 42,1 
1969 
j;f.'l'1111 I 111/ftlll I Ill tf11111111 mIll t 1111,01111 t 11114r1111 I Ill jfllll 1"11114, 01111 tIll ff'tlll I Ill f\01111 tIll rftlll t 1111,01111 I 111J~' 
~ I I I I I I It I I I I I I I I I y I I I I I I I I if 1 1 I I I I I I I r ~I I I I I 1 I J f I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I If I I I It I 1 I IT I 1·1 I t I I I I I I I ,,~,,~~~··m,,, "''m,,u •.• m ••u .•• m,,u,,.m .• u ,,,rfr,," ,,,wr ,,, 111 .nor,,, 1 ,,,wr,,,,, ~~m. 11, ,, ,ffr,,", ~~ffr,,,,,,,rn,,"'''1fr,,"'~~wr.,," 
'til 11111ft111 II II lfllllfllllftll llllll.,llllillll"fltllfllllftiiiiLIII"ft 11111111-rllllfllllfllllfllll,llllfllll'fllllfllllffll fu II I 1Y II I! II I I IYJ I II II II I 'f1 II 1!! 1 I 1Y!! I If I I I I !1 I I I 1! I I I V1 I I I I II I 1f1 II I I I II If I II J! I I 11f1 I I !I I I 1 I II J 
I) l11 Juli du ~orjahroo bogiMtnd -Cammon~ I en julllot do l'annio prfctdeato. 
2) Oa dio SHchprobo In den auogowahlton Oaportemonb olcht genugcnd broil angelogt lot, 
lann aicht garanHort wordon,dal der auo ihr hervargohcndo P .. ls In hin,.lchcnder Woioo dao 
abooluto P .. lsnivoou far ganz Franlroich witdorglbt -lJchanHIIon doo dfpartemonto n'ayant 
pas une couvertvre suffisante, on ne peut pas gora.ntir que ies prix~~ Oil -.ont tir4:s soient 
uDe utimtiaa suHisamment pNcise clu niwau obsolu du prh: moyen • France entiire •· 
Quollonvoruichnio auf dor lolzton Soite- Sourcu voir Ia dem:ire page. 
2) Kolno otatiotlocho Erlaooung des Fottgeholtoo, 01 -don gr56onordaU11golll411ig 3,611iir 
diololltenJah,. angogobon-Pas do .. Jove otatiotlqvo du lava., matliro grauo,onltdlqvo 
commo ar ... o do gran dow 3,6 I. 
4) l11 Vorjohr mil Novombor bogiMtnd, diu 1st .., olfldollo, nachtraglich .,...hooto ond-
giiltigo Milchprois - Cammcn~t on novomlro do l'annio prtciolento, cola conotituo lo prl• 
du loll dihnitil ol """"•l~mont calcult. 
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BUTTER • BEURRE 
: 
Lo ... Prelt•rlilltotual'• l j Pr.lse • Prix I I •• I Notfoaole Wihnme - MoMole •tlonole I 
p ... D'tallt conurnont .. , ,r. ..! I 
J ~ Ill Will IIIIi J , II 4 II J J 4 I 0 N 0 ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS U87 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,81 B;R. Morhnwaro, !rei Ellf.::gulolion 05 DEUTSOIL. doo GroSwdols - aill>ullor (50 kg) 1868 6,7~ 8,68 8,68 8,68 8,87 8,83 8,61 8,81 8,m 8,82 8,83 8,83 6,M 
odor Kor1a11 (25 kg) . 1868 8,64 6,6~ 8,64 8,&2 
1867 1,00 1,08 1,00 1,00 8,00 8,10 8,10 1,10 t,IO 8,10 8,10 1,10 8,15 8,15 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Bovrro do loiletiOt II 1968 8,~2 8,75 t,73 1,73 8,73 8,73 I, 73 8, 73 8, 73 8,78 8,78 1,73 8,73 8,M 
Halloo c .. ~n~loo do Paris 
1869 1,64 1,64 9,73 8,73 
1187 903,0 933,0 827,0 828,0 905,0 ~.o 898,0 883,0 903,0 810,0 968,0 868,0 181,0 1020,0 
IT ALIA 
PREZZI MEDI HAZIOHALI quotati 
21 I OJS,C 1,155,0 nolle piano di 3 provincio 1168 192,0 I 061,0 I OU,O I 033,0 I 027,0 I 004,0 I 02t, I 022,0 I 038,0 I 090,0 I 122, I 158,0 
• B.rro di conlrilugo • 
1868 113-\ I 135 
1887 5,38 5,88 5,17 5,37 5,68 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1968 5,85 8,10 5,78 5,78 5,78 8,08 8,08 e,o8 8,11 8,32 8,32 8,32 8,32 6,32 
oFabrioko&oteu 
1169 8,21 8,10 6,10 8,10 6,10 
Pria flri por Ia Commiuion doo 1867 17,31 17,~2 87,4 87,4 17.~ 97,4 87,4 17,4 87,~ t7,5 t7,5 t7.~ t7,4 87.~ BELGI~UE 
BELGI 11orcurialos 21 41 1968 87,4 13,8 t7,4 17,4 t7,4 t7,3 87,3 87,3 87,3 83,8 88,1 87,8 87,8 87,8 
,&e,m doloiteriOt 
1169 87,80 87,81 87,68 87,55 
PRIX DE VENTE DES 1187 9165 91 65 91,65 91,65 . 91,65 91,65 91,65 91,65 91 65 91 65 91,65 9165 91 65 91 65 
LUXEMB. LAITERIES 1168 91 65 9165 91 65 91 65 91.65 91 65 91 65 91.65 91 65 91 65 91.65 91~ 91 65 91 65 Maroue oRase• 
Prix de ;roo 1169 
,. ••• - Prr./ 011/1 •• 
MOLKEREIABGABEPREIS 1867 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,81 
B.R. Morkonwore, !rei E"'lfan guta1i 111 05 1168 e, 74 8,68 8,69 8,68 6,87 8,83 . 8,81 8,11 1,m 1,62 8,63 6,83 0,64 DEUTSCHL. des Groebandolo - oftburtor (50 kg) 
odor Korlall (25kg) 1869 6,64 6,64 8,64 6,62 
PRIX DE GROS 1867 7,28 7,36 7,28 7,28 7,28 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 
FRANCE • Beorro do loiteriu II 1168 7,63 7,90 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,93 7,113 7,88 7,88 7,87 
Holies C..lnlloo do Patio 
1169 7,87 1,11 7,88 7,88 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quotatl 1867 5,78 5,87 5,93 5,14 5,78 5,78 5,73 5,65 5,78 5,82 6,20 8,20 6,3-\ 6,53 
IT ALIA nolle plouo di 3 provincio 21 1968 6,35 8,78 6,50 1,81 8,82 6,57 6,43 8,59 e.~ 8,114 8,88 7,18 7,39 7,41 
• Burto di ... lrilugo • 
1969 7,26 7,26 
1167 5,84 8,21 5,71 5,93 8,28 8,31 8,31 8,31 8,31 e,31 8,31 8,31 e,31 8,38 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1168 6,48 8,74 8,31 8,38 e,31 8,70 8,70 8,70 8,75 8,88 8,88 8,88 8,18 8,88 
oFobrieh&otor• 
1169 8,88 8,74 8,74 8,74 6,74 
Prix lid PI' lo CommiuiCII doo 1167 7,78 7,78 7,78 7,80 7,78 7,78 7,71 7,78 7,78 7,80 7,80 7,78 7,78 7,78 BELGI~UE 41 BELGI 110rcuriolooZI 1888 1,11 7,50 7,78 7,78 7, 78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,50 7,05 7,03 7,01 7,01 
• Beum do loiteriu 
1161 7,01 7,02 7,01 7,00 
PRIX DE VENTE DES 1167 7H 7H . 7 " 
"' 
7H 1n 1,n 1n 7H 7H 1n 7,, 1,, 7,, 
LUXEMB. LAITERIES 1968 1.n 7.3J 1.n 7., 1.n 1.1J 1.1J 1.n 1.n 7.JJ 1.n 
'·" '·" '·" Marque oRaooo 1168 Pria do gros 
rYf'h 111°1111 f.llllfllllf.llll.,llll t1111f1111 fllll'fllillllllf11111111.., lllfl1111t01111flll m II it11111rllllfllll1" lllfllll1rl II Ifill 
r f I I I I f I I I I t I I I I 11 I I I f I I I I f I I I I f I i I I 11 I I I f I I I I f I I I I f I I 1 I f 1 1 1 I f I I I I f I I I I f I I I 11f I I I ; I I I I I Y I I I I 
Lit I !liO 6gO 7QO • 11)0 9110 1~0 IIllO I~ 13110 loiQO 1~ UIIO 17110 IIIlO 1.xl 
1111 lllllllllllllllllllflllllllllfllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllltllllllllltllllllllllillllillltlllllllllfllllllllllll 
1:r111 f' 1f Ill If II II f 111111111f II) I filii f II II filii f111111 I'll fllll111111fii111111'1VIIIIfllll'flllllllll'flll·lflll·lyllllfllll'flllll 
, T , , , , , , , , , , , t , , , , , , , , , t , , , , , , , , , t, , , , , , , , , f , , , , , , , , , r , , , , ; , , , , t , , , , , , , , ,•r , , , , , , , , , Y , , , , , , , , , Y, , , , , ·• 
I) Ia Juli doo Vorjahroo llogionond - Common~ont • uillot do 1'...,.• precadento. 
Quoii011YOnoichnio ouf dor lolllen Soilll -Sources...,;, Ia clerniiro pogo. 
2) Morlttproioo llio O.nmbor 1962- Pria oua minquoojuoqu'6 d0-loro1962. 
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' 
KASE - FROMAGE 
LW Pnlserliutthrft ... 
j i PNI .. • Prb: 100 kg/ Netlon• .. Wihtunt -llaanole ••tlonelt 
... ,. O.MIIa coaum•ftt In ptb. 
I • 
:! I 
J ~ C'Wtll 
"'' 
J , II A II J J A s 0 M D 
1967 3,65 3,11 3,68 3,76 3,00 3,65 3,81 3,68 3,65 3,69 386" 31) 31) 382 
B.R. GROSSHANDELS~INSTANOSPREIS 
DEUTSO!L. •Geuda 45$ (~ Wochen)o I.Sortt 05 1968 3,86 3,84 3,71 3,59 3,51 3,51 3,57 3,72 3,92 4,02 4,05 4,05 Kilo• Notierung 
1958 4,04 3,85 3,84 3, 73 
1867 4,68 4,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,60 4,60 4,60 4,10 4,1) 4,10 4,1) 4,00 
PRIX DE GROS 
FRANCE eSt • .Paulia• II 1868 4,65 4,88 5,11 4,71 4,89 4,88 5,00 4,88 4,88 5,11 5,11 5,00 5,00 5,05 
Ha I los Centra los do Pari 1 
la&a 4,95 5,05 4,84 4,84 
1967 1411 I 360 1405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 1405 1405 I 405 I 405 I 135 I 135 
PRE ZZI ALL 'INGROSSO 
IT ALIA tfcntaggio trana Vecchiat 24 laa& I 222 I 146 I 121 I 120 I 120 I 120 I 134 I 152 I 160 1173 1217 I 140 I 145 I 150 
Par~~~ a 1958 I 145 I 145 
11167 3,03 3,16 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 3,21 
INICOOPSPRUS 
1868 3,14 3,41 3,48 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 3,06 3,22 3,22 3,17 2,86 3,00 3,10 3,18 3,28 3,32 3,41 
tGcudlt has, vol¥tt, 2 wtl111 oadt la&a 3,411 3,35 3,18 3,15 3,15 
1867 51,1 53,7 51,2 53,4 53,7 54,0 54,0 53,9 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 540 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEIC 
43 1868 53,75 51,65 54,0 54,0 54,0 54,0 52,2 52,8 51,9 48,2 48,1 48,1 50,40 50,63 BELGIE tGcudo-bas, •ol¥ttt 
1958 
1817 
LUX EM B. 1868 
1958 
"'-lo• • Prla/ DII-IOOkt 
1817 3,65 3,78 3,aa 3,71 3,00 3,85 3,81 3,68 3,65 3,69 3,86 3,1) "3,11 3,92 
B.R. GROSSHANDELSEINST ANOSPR EIS 
DEUTSO!L. tGoada 45$(~ Wochto)tl. Sortt 05 1868 3,86 3,84 3,76 3,59 3,51 3,51 3,57 3,72 3,92 4,02 4,05 4,05 Kiloor Notlorvog 
1958 4,04 3,85 3,84 3,73 
1867 3,78 3,65 3,89 3,88 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt • .Paulia• II teas 3,93 4,03 4,14 3,86 3,81 3,91 4,05 3,91 3,96 4,14 4,14. 4,05 4,05 4,09 
Hailes C.otrales de Poris 
1869 4,01 4,09 3,92 3,92 
18&7 9,03 8,10 8,99 8,98 8,98 8,98 8,98 8,99 8,99 8,99 8,99 8,98 7,26 7,21 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 IT ALIA • formagglo grana vecclaio• 1868 7,82 7,33 7,21 7,17 7,17 7,17 7,26 7,37 7,42 7,51 7, 78 7,30 7,33 7,36 
Panaa 
1958 7,33 7,33 
1817 3,35 3,49 3,43 3,43 3,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,51 3,55 
INKOOPSPRUS 30 3,82 3,85 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL laa& 3,47 3,38 3,51 3,51 3,50 3,16 3,31 3,43 3,52 3,84 3,87 3,n 
tGcudse U.s, ool¥tl, 2 wd:111 oad • 
1958 3,82 3,10 3,53 3,48 3,48 
1817 4,08 4,30 4,10 4,27 4,30 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEIC 43 1968 4,30 4,13 4,32 4,32 4,32 4,32 4,18 4,22 4,15 3,86 3,89 3,93 4,03 4,05 BELG.IE tGouda-kaal, volvet• 
11169 
1887 
LUXEMB. 1968 
1858 
:rn1 "'"v1,,, "11''"11 "'''"'""''"''''" .... r ... " .. ,,,, .. " •• df ... IIIIIIT····~"""'"I "'"·r.~~, 11111'1~ """"·r. .... r't I I I I I ·, I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I f I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I f I I I I f I I I I I I I I I f 
trlllllll m lllflll m II IIIII m 1111111 fflllttlll m 1111111 m I II fill m 1111111 m IIIII II m 1111 llll'fl'tllf ... nor, llfllllfl'lllf11t't'IT .. mii111TIIItl i 111Tftllll 
r~ I I IIIII .f II I II If II f II I If I II "IIIII Ill .f I I I If I II I f I I I If 1111 f II I If .II I If Ill If 1111' Ill If 11111111111111 1f'11111 I II 1V 111111111~111 
M I I I I I I I I,, I I I 'I I I I J I I I I' I t I I, 1.1 I I t I I I I 11 I I 11 I I I I, I I I It I I I I J, I I 1 t I I I If I I I It I I 1•1, I I I I! I I I I, I I I I! I I I ,, 
I) Ia Jull d01 Vorfatu.s h.,ioallld - Com~~e1191ol•niL'illot del'aash prfmcleato. 
Quellon .. neichals auf dw loblon S.lte - Sourca wlr lo dtmin pogo. 
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EIER ~ OEUFS 
l.oM 
j 1 ....... - """/100 ·--..... , Notl-lo ....... -llaa•lo --lo ,. ..... ra....-... I 
... ,. !~atoll• ·-lot .... :& I J .I 111•111 
"' 
t:IKI J , II 4 II J J 4 s 0 II 0 
ERZEUGERPREIS (ERLOsPREIS) 1 18G7 IS,8 IS,O 15,3 15,1 15,2 14,1 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 11,2 11,5 
B.R. Vt.U.Ie .., Hondolond 
DEUTSO!L. Gtnououchoflen 04 1868 14,3 14,2 12,1 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 U,7 14,1 15,8 17,4 IU 
O.rchschoiH des Bundosgobia .. s lOGS 15,8 14,3 • 11,0 IS,5 
PRIX DE GROS 1817 18,83 18,40 11,00 18,00 11,00 11,00 18,00 18,00 18,00 22,00 22,00 17,12 18,58 21,04 
FRANCE te10fs colibrfa 56/60 •·• II 1868 18,81 20,52 17,88 11,41 18,01 18,03 20,31 17,88 17,81 21,11 21,50 23,23 27,11 21,77 c.aoyen.t 
Hollaa Contralas do Pcwla lOGS 18,48 18,23 18,87 18,24 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1817 2 234 2273 2 122 2 198 2 150 I 841 2 085 2 117 2 157 2 378 2584 Zln 2 540 2111 
ITAUA Quolati nolle piazze dl 21 1888 2244 2312 2 282 2054 2 024 I 813 I OliO 2 oos 2 028 23$3 2425 2 518 2 817 3 202 16 provincie 
tUOva freschu - 55160 g - 1888 2 624 2491 
1987 11,08 11,38 10,:18 10,74 11,21 10,27 IO,IS IO,IS 8,91 12,45 12,S7 12,27 13,28 13,22 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1888 11,56 11,82 11,15 8,87 . 11,54 11,81 10,80 8,81 8,81 11,81 12,21 13,57 15,28 eiCippofta .. n YOD .1 59 1 • IS,64 
lOGS 11,88 11,21 14,04 . 
1987 148 148 133 138 137 130 128 134 127 158 m 1a 17S 178 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS eO.. Is dt 55 UO 1• Prix relevh 41 1868 152 U2 147 128 150 148 142 135 142 16S 174 181 211 214 
BELGIE sur It aorche da ICrvishoutn 
lOGS 168 156 198 175 
1887 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1868 260 250 , m 282 250 208 208 208 208 208 250 250 250 
1868 
"'"lao- Prlo/ Dll-100 SIGc.- olkoo 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1887 IS,8 15,0 15,3 15,1 15,2 14,8 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 IS,4 18,2 11,5 
B.R. V..tloft on Hondo I vad 04 1988 14,3 14,2 12,1 13,4 14,0 14,0 . 12,7 12,2 13,7 14,1 15,8 17,4 18,2 DEUTSCHL. Gtnos1011achaflen 
DorchschniH das Bundaa .. hia .. s 1868 15,8 14,3 11,0 IS,5 
PRIX DE GROS 1887 11,07 14,81 12,98 14,58 12,911 12,81 14,58 15,38 14,58 17,82 11,20 13,87 15,88 17,05 
FRANCE • cauls colibrfs 56/60 • ., II 1888 15,28 11,82 14,48 13,30 14,83 14,81 18,50 14,47 14,43 17,14 17,42 18,82 21,88 21,68 
c.moyaa.• 
Hallas Ctntralaa do Porta 1888 14,98 15,58 11,10 15,58 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1887 14,30 14,55 13,58 14,07 13,78 12,42 13,22 13,87 13,80 15,23 18,41 15,18 11,21 11,74 
IT ALIA Quolatl neUe piazze dl 21 1868 14,38 14,80 14,17 13,1S 12,85 12,56 12,54 12,83 12,88 15,08 15,52 18,44 18,03 20,48 16 provlncie 
ouova freschea - 55160 g - 1888 11,79 15,84 
1867 12,25 12,58 11,47 11,87 12,38 11,30 11,22 11,22 10,85 ·13,78 13,89 13,56 14,17 14,81 
NEDERLAND 
PROOUCENTENPRIJS 31 1868 12,77 13,17 12,32 11,02 12,75 13,10 11,83 10,8S 10,85 13,10 13,48 IS,OO 11,88 17,28 
eiCippoflam YOD ;t.59 1• 
1068 13,10 12,38 15,51 
P~IX AUX PRODUCTEURS 
1887 11,84 11,84 10,64 11,12 10,88 10,40 10,24 10,72 10,11 12,84 13,84 13,12 14,00 14,24 
BELGIQUE 
• Ooals da 55 a 60 1 • Prix .. lovh 41 1868 12,18 12,86 11,76 10,08 12,00 11,82 11,38 10,80 11,36 13,20 13,82 IS,28 11,88 17,12 BELGIE aur Ia 11orchf da ICrvl ahoutn 1989 13,28 12,48 15,68 14,00 
1987 20,0 20,0 ~.o 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1868 20,8 20,0 21,1 21,1 23,4 20,0 II, I II, I 18,8 II, I 16,1 20,0 20,0 20,0 
IIIIV 
-. 
,..,,... , , ll!O 1f0 1:10 Ito • lfO 1.10 Ito- IZO ~r 110 
II I Ill t I I I I I II It II II I II I 111 111111111 Ill 111111 I IIIII II II I IIIII I'll II IIIII 11111111111111111111111111111111 filii 1111111111111 I 
ra1 I I I I I I I I I 11 I I I. I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I V I I I I t I I I 11f I I I I I I I I' I 'f I I I I t I I I I 
LldQO ICJPO IIPG l:pl IJPO . I<UJO liiPO UQO '· llPO laPG 19JIO :tqpo 2~ 2lPO 23PG · 
111111111111 I II II lllllllllllltllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBIItllllllllllllllllllllllllllllltlllll II IIIII IIIII 
rtf, II fllllflllllllllflllllllll'fiiiiiiHIVIIIIIIII 1'f111 lt1111'f111 ltllll'flllllllll"fllllllll tYIIIIIIIII'fllllflllllflllllllllfl 
- . , . I 
1) 111 Jull doa Vorfah... heglnnond - C.......91alan P,llloldal'anne. prfcedan ... 
2)Sttt31.7.1962 onlfBII dorAusglelchahetrag- A partir du31-1-1962 laaubvantionolll· 
cltllo oal IVPP'IIIh. 
Quellenvoruichnla auf dor lelzlon Stite - Sourcaa nlr Ia dualira pogo. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt un4 i·i = Pref .. - Prlx/100 •• Ovolitit Prei ••rliuterungen 
.! l.! H Preadult et Ditai11 concemant In prla .. 
. .: .:·t i. fi quoliti 
=ii i l J~ il;~l J F M A M J J A s 0 H D 6 .. ...... ... ... li 
Weiun - Bit ANGE BOTSPREIS 1967 
OM 2n5 28 07 28}2 29 51 29,,1 29,18 27,91 2n8 28,73 27 97 2830 27 93 27 50 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1961 OM 26,88 26 57 26 65 27 19 ·26 '3 25 91 26 69 2H9 26 62 27 28 27.27 H.26 27,11 Harclwinler II cil Ronerd""' 
1969 DM 26,81 28,~ 26,S9 26,52 
1967 DM 23,3 2' 9 2,,5 25,9 25,0 2,,0 232 223 219 221 22 6 ZH 21 5 Weiun- Bli GROSSHANDELSPREIS 04 ['M 
'U,I USA PRIX DE GIIOS 1961 19,6 21 7 21,9 21 7 2H 20 0 19.2 18.7 17.7 17., 18,3 19,2 
Standord Oticogo I. T trmin 
1969 OM 19,8 u.s 
1967 OM 31,69 }2,80 JZ," }2,18 }2,11 31,91 }2,38 n 93 31,71 30 ,, 31 13 30 63 30.59 Weiun -Bit ANGEBOTSPREIS 30 1968 OM 29,93 30,'6 30,52 30,32 29,88 29,67 30,01 29,85 29 73 29,70 29 65 29 78 29,66 Kanoda PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil Ronerdam 
1969 OM 30,40 10,18 29,55 28,50 
Weiun- Bit 1967 OM 27,1 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 28,0 26,, 266 259 26 0 
Kanodo EXPORTPREIS 04 DM 26,7 27.3 26,9 26,7 26,9 PRIX DE L'EXPORT 1961 26 0 25 9 263 263 263 26 9 272 275 Northom Winnipeg Mllnitobo l 1969 OM 26,9 27,0 
1967 OM 28 61 28,31 28 ,,8 28 '9 29."- 2Q.2~ . . . . . 28 20 28 20 
Weiun - Bli ANGE BOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1968 27,07 26 30 26 " 27 38 2762 27 61 2792 27.85 - . 26oft 26 60 26,40 Argentina cif Rollerdom 
1969 OM 26,22 l6,40 26,50 26,50 
EINFUHRPREIS 1967 OM 26 88 28 11 27 88 29.10 2B'8 27.<;1, 26.75 25.69 25." 25,,1 26.17 X.Q7 7&.00 Weiztn - Bli cif ovropaischt Hafen 03 1968 OM 26,73 25 '3 2' 07 21.,0 2' IQ 2S.U 2UI 2S.77 2S.,B 2S,67 26,06 USA PRIX A L'IMPORTATION 26 08 25 88 Redw;nter II caf porta europeena 1969 DM 2S,79 25,81 2S,07 24,99 
1967 OM 27.82 . . n.n H.BI 27.88 27.89 27,68 27,67 28..Ql . . 
-Weiun - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A l'IMPORTATION 31 1968 OM 26,73 . . . . . . 27 00 . . . 26,86 26 33 
U.R.S.S. cif Rotterdam OM 26,20 26,32 26,03 2S,80 1969 
1967 OM 25." . . I 25.56 . . . . . 25 n . . . Gerstt - Orge ANGE BOTSPREIS 30 DM USA II PRIX DE L'OFFRE 1968 . . . . . . . . . . . . . 
Twa rowed cif Rotterdam (ltippegerst) 
1969 OM . . 
11967 OM 25.15 2s.n 
. 2'-'' 2' 8l 2S.SS 2,.97 26.08 26.11 2'-61 2UI 2Ul ·~ .. . 
Gerstt - Orge ANGE BOTSPREIS OM 2Z.S7 20.2' 19.08 I8,QS 18.91 10 •• 20,60 ?RIX DE L'OFFRE 30 1968 20,98 . 23 81 2302 22 08 21 66 USA Ill 
cif Rollcrdam (maaltype) 
1969 OM . 19,79 19,07 18,46 
Gerste - Orge 1967 OM 21.9 22 2 21 6 21 ' 71.7 71.~ 71.0 "· 1 22.8 22.1 21.7 "~ .... GROSSHANDELSPREIS 19,1 18,8 18,9 Kanoda PRIX DE GROS 04 1961 OM 20,2 21,5 21,5 21,, 21,6 20,6 20,3 20 2 196 192 Kan. Wutem I Winnipeg 1. T trmin VII 1969 OM 18,7 18,8 
EINFUHRPREIS 1967 OM 26,3 27 2 . 26.3 25.7 . . . . . . X.< 
Gerst• - Orge cif europiischt Hafen 04 1968 OM 22,2 2U R9 21.2 "·~ . 71.~ 22.0 21.7 _11.8_ 21,0 21,0 21,0 Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf parts europiens 1969 OM 21,6 
!1967 OM 2' IS 27.65 2H' : 21." H.1? ln.~ 2,.16 2HJ 21.JS 21." 2,,0, . . Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
22,43 2' 2• 22 . .& I ,_Q() 11.l~ IQ. 70 10.~1 ., 22,96 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1961 
'* 
. 2' 00 2' 29 11.0• 
11/38 lbs cif Rolllfdcm OM . 22,43 20,94 21,36 1969 
11967 OM 19 7 20 7 191 19.9 19,q 19,, 1q.s lq,J llq,, 1'1.] _ll.1 JQ.& 70.l Hafer - A.voine GROSSHANDELSPREIS 
OM 11,9 19,2 u.s USA PRIX DE GROS 04 .. U,4 20 7 21.5 21.9 21.7 20 6 119.1 18.0 116.1 17.1 White or. II Chicago l. T trmin 
1969 OM 20,2 20,3 
Quelltnveruichnis auf der lttllen Stilt -Sources v>ir Ia demie"' page. 
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WELTMARKTP.REISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produktund .i : p,.lao - Prlll/100 kt Cluolltit Prelaerlluten.rngen 11 ~i 1:! Prodult et Detalle concemont lu prix H 
··I qvollti -I'! ~1 [i 
.u ~~ &~ .. -i:l J F M A M J J A s 0 N N 
1867 DM 22,2 21,7 21.~ 21,5 21,8 21,7 21,8 22,2 23,1 23,1 22,8 22,8 22,7 
Haler- Avoino GROSSIIANDELSPREIS 22,1 ICGnodo PRIX DE GROS 04 1868 OM 22,7 22,7 22,7 22,7 22,8 22,8 22,8 21,8 21,8 21,5 20,& 20,8 
Kan,.Wutom II Winnipoe I. T onnln 
1869 OM 21,~ 21,1 
1867 OM 22,83 23,17 22,27 22,17 22,82 22,n 23,41 24,12 24,00 . 22,81 22,18 21,77 
Hofer - Avoino 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1968 Dll 21,28 20,62 20,6~ 20,81 21,28 22,52 23,78 23,26 22,38 20,65 20,03 U,68 18,68 Plota c If Ronordom 
1859 DM U,llf 21,02 20,16 . 
EINFUHRPREIS 1967 DM 24,0 2S,4 2S,5 2~.7 :IS,O 24,5 24,8 24,3 23,3 22,7 22,1 22,3 22,8 
Mois - Mors elf evropilsch. Holen 04 
USA Yellow PRIX A L'IMPORTATION 
1868 OM 21,3 22,4 22,6 22,2 21,4 21,5 21,1 20,7 18,6 18,8 u,5 22,1 22,1 
col ports evroph11 1868 OM 22,4 
1967 OM 20,0 22,1 21,6 21,1 21,3 20,8 20,1 20,1 u,o 18,5 11,0 17,8 11,3 
Mois -Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1868 DM 17,8 18,8 18,7 18,8 18,3 18,1 17,1 17,4 18,7 1&,3 16,& II, I 18,1 USA PRIX DE GROS 
Mixed II Chico10 I. Tannin 18&9 OM 1U 18,3 
1967 DM 26,30 28,31 27,35 26,02 24,78 23,83 24,70 24,63 2S,I4 21,41 27,78 28,23 28,35 
Mois - Mors ANGEBOTSPREIS 23,4~ 23,80 PRIX DE L'OFFRE 30 1868 DM 26,23 2S,17 23,86 22,69 23,13 23,12 23,07 22,80 22,32 21,78 22,77 Plota elf Ronerdom 
1959 DM 23,58 23,14 21,90 22,55 
EINFUHRPREIS 1967 OM 83,78 70,1~ 78,10 82,16 84,40 81,40 81,08 105,80 89 04 105,0~ 101 71 105 80 105 80 Rols - Ri& 
Thailand• elf nonldoutscho Holen 02 1968 DM 90,30 98,20 96,55 104,83 95,41 94,45 92,55 90,92 90,37 94,20 81,38 74,33 72,~3 
Langkom PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports Allema;no du Nord 1859 OM 74,60 72,83 72,69 71,21 
EINFUHRPREIS 1867 OM 72,82 51,61 17,24 67,47 68,61 73,32 76,31 7~.27 75,31 72,81 74 31 78 08 78 38 
Rols - Rl& elf norddoutscho Hiilen 02 1858 OM 82,90 79,82 80,71 83,41 86,08 89,28 89,51 81 01 83 24 75 31 78 21 78,18 78,08 Ito lion PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn cal ports Allema;no du Nord 1959 DM 77,86 75,h 74,44 73,90 
Quolonvor&olchnls auf dorlot&ton Salta - S...Ca volt lo do.,ln pat•· 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER- KAFFEE- TEE SUCRE- CAFE- THE 
PRIX IIONDIAUX 
t 
Proclukt unlll fl s: Prelu - Prhc/100 k1 'Noli tit p,.i .. rllutel\lngen Ji~ Prodult et Ditaih concemant lea prb :!e 
··I quoliti -1'1 • a ~~ J~ u~i J F II A II J J A s D N D & .. 
Rohru~ktr GROSSHANDELSPREIS 1967 OM 18,~ 12,1 15,7 14,7 20,0 24,2 22,9 17,4 1~,2 U,8 20,2 21,8 21,1 
Wolrlonlr. 8 PRIX DE GROS 04 1968 OM 18,8 21.~ 19,8 17,2 17,2 18,4 17,1 16,3 1~.~ 13,6 18,1 24,3 26,4 Sucre brut Now Ym 
Con1r. mood. 8 I. To,.in 1969 OM 26,9 
1967 OM 20,9 14,6 18,2 17,4 21,8 26,~ 27,2 20,7 18,7 1~. 7 20,9 23,~ 22,9 
Roltzuchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1968 OM Sucro brut 96 ° cil UK 
1969 OM 
1967 OM 362,8 358,0 361,0 360,0 362,0 366,0 368,0 366,0 362,0 360,0 360,7 364,0 366,0 
Rohkolloo cii-Pr•is norddoutscho Holen 02 1968 OM 361,8 364,0 365,3 369,3 368,0 368,0 368,7 365,3 364,0 363,5 355,0 346,0 344,76 Santos extra pria cal ports Allemogno clu Nonl 
1969 OM 346,5 347,0 345,5 345,5 
1967 OM 503,1 484,8 471,1 468,8 493,5 517,5 407,1 "5,8 4U,4 544,6 571,4 589,8 526,0 
Too - Thi Auktionsclurchschnittsprois Prix moyen oux enchires 02 1968 OM 416,1 479,2 m,2 394,0 413,8 424,8 398,5 396,0 386,4 369,1 434,0 446,4 429,8 
1969 OM 423,4 402,3 382,7 372,1 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
t 
Prculukt unlll l·i = p,., .. - Prla/100 kg Ouolitit PreiseriO...teNn;.n i 
Ditoils concemont lea pri• .. 
• ·I .! I ~l ~~ Proclult et Jj :H .., .. ~ quoliti ~-~ .B ~.UI J F "' A II J J A s 0 N D 
Sojobohnon 967 OM 45,20 46,35 46,31 46,53 46,33 46,05 46,55 45,43 "·74 43,87 42 60 4356 44 08 
Sojo cii-Prois Homburg 02 968 OM 42,77 44,52 44,38 44,52 44,17 44,06 43,23 42,81 41,50 40 32 39 77 41,80 42,22 USA prix col Hombourg 
gelb II 969 OM 42,75 43,14 42,97 42,86 
Erdnuulr.erne m OM 70,98 76,66 75,34 74,78 72,59 72,46 73,28 73 58 73 ~ 7060 65 03 61 80 62 12 
Groine cif-Preis Hordseehiifen 02 968 OM 66,55 62,43 63,30 64,58 66,44 66,73 65,57 64,00 64 81 64 91 66 39 71 77 77 66 d'arachide prix caf ports mer OJ Nord 
toligeria 969 OM 80,03 86,79 87,35 86,46 
967 OM 80,76 72,99 73,19 73,67 70,14 73,74 78,90 80,53 75,94 76,53 89 94 101 34 102 23 
Kopro cif-Preit Hordseehifen 02 968 OM 93,0 104,30 105,34 109,33 108,07 112,95 96,00 79,14 85,08 77,91 76 70 78,7 82,50 Coproh prix cal ports mer du Nord 
Philippines 969 OM 82,47 79,06 78,44 77,25 
967 OM 86,4 91,8 90,0 92 2 900 89 6 89 3 869 83 7 82 5 81.1 80~ 7Q ] 
Sojool cif-p,..is Honlseehcifen 04 968 OM 71,4 78,9 78,0 76,8 76,2 75,8 70,8 64,8 62,9 65,3 65,8 68,8 72,5 Huilt do sojo 
USA prix caf ports Iller du Nord 969 OM 72,4 74,1 
967 OM 112,9 120,6 118,5 120,1 116,8 ll5,4 1175 116 8 nee 101 8 108 0 101 2 101 2 
Erdnunol 
cif:Prtis NordseehGfen 04 968 OM 108,4 100,7 102,3 102,8 104,4 106,8 112,5 105,5 106,9 108,9 107,9 114,1 128,4 Huilt cl'arochide 
Nigeria prix cal ports mer du Hard OM 969 128,2 138,3 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite- Sources voir Ia demiire page. 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Produkt unci .. Preh• - Pria/100 Itt O.oliliit PreiaeriOutetUngen H ~ 
Proclult et Ditoll concemant let prix .. . ,!; E .\1 ~~ =~ ... ..• •ij • quotlti 
.u .... :l!_ ~.u! J F "' ... M J J ... s 0 N D ~~ •B 
GROSSHANDELSPREIS 1967 OM 277,3 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 26~,6 242,0 Cheddar ab Kai Landaa 1968 224,3 242,0 242,0 242,0 242,0 22~.0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 finut PRIX DE GROS 04 OM 214,0 Now Zealand dipart quai Lanclru OM 214,0 2H,O 1969 
GROSSHANDELSPREIS 1967 OM m.~ 224,~ 223,8 224,2 224,2 223,0 218,2 m,1 m.1 219,2 221 7 m3 203 0 Kaso - Framago 
abMolhroi Schnittkaso 
PRIX DE GROS 04 1968 OM 197.~ 203,0 196,0 19~,4 19~.1 189,9 187,0 186,8 186,9 19~ 9 204,1 214,3 21~.8 Dane mark 
deport laiterie 1969 OM 216,0 216,3 
1967 OM 32~.3 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330 4 330 4 318 2 282Q 
Butter - Bourro GROSSHANDELSPRE IS IV68 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 PRIX DE GROS 31 OM 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 Now Zealand LandCII 1969 OM 282,9 282,9 282,9 282,9 
1967 OM 404,6 400,0 400,0 400,0 400,0 U6,6 416,6 416,6 416,6 416,6 416 6 401 I 356 9 Butter - Bturrt GROSSHANDELSPREIS 
I. Qualitiit PRIX DE GROS 31 1966 OM 339,! 355,8 m,9 3~.o m,9 341,4 328,2 328,2 327,1 327,1 328,2 328,2 328,2 
Daliemark LandCII 
OM 328,2 328,2 328,2 328,2 1969 
Talg, 1967 OM 48,4 ~9.26 ~.o5 48,24 49,91 48,59 46,12 4~.24 4497 4583 47 ~ 44 62 4~4 FOB-PREIS lost Lodungon PRIX FOB 02 1968 OM 42,8 44,62 42,42 44,27 44,89 
"·00 41,62 39,68 40,56 40,39 41,59 46,74 Sui! on woe Now York 
oFaney• USA 1969 OM 44,4~ ~.79 ~5.38 
American LOSE CIF 1967 OM 81,49 96,73 91,59 81,39 87,91 89 11 83,05 75 51 80 66 77 07 76 98 65 80 74 33 Schmalz London 1966 67,82 73,38 70,47 73,30 69,37 65,04 59,68 65,59 61,18 60,00 66,77 75,98 73,07 Gn.isse EN VRAC CAF 02 OM 
omCric. Londros 1959 OM 76,53 83,76 75,98 Prime steans 
1967 OM 51,33 58,10 53,72 58,43 S$,40 54,68 S$,56 51,05 45,86 43,43 47,00 41,38 47,24 
HerinSIOI, lou PREIS AB WERK 
Hu ilt do hareng PRIX DEPART USINE 02 1966 OM 40,1 47,24 41,89 38,15 40,16 42,33 38,15 36,85 36,00 36,02 42,52 41,67 40,94 
1ft YrQC Liverpool 
1969 OM 45,04 47,48 44,41 46,77 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL 
-
ALIMENTS DE BET AIL 
! 
Produkt und :l : Prelse - Prl&/ 100 lr.g Quolltiit Prei ••rliiur.rungen • 5 ii 
Ditaila cancemont In prix :h Iii • .! Prodult et .. 
··I :.; l.i H H quoliti i• •B hi~ J F M ... "' J J ... s 0 N D ...... 
Erdnussupellor 1967 OM 41,18 41,60 41,25 39,92 40,45 40 10 40 6~ 40 90 39 60 40 15 42 38 43.~ 43.60 
ToUrteau cif.Preis Hordstehafen 04 1968 OM 38,84 42,90 41,40 39,40 38,85 38,88 39,10 38,16 37,40 37,13 37 98 37 65 37 27 d'arachide prix caf porta mer du Nord 
Argentino 1969 OM 37,65 37,9~ 
1967 OM 59,20 10,40 67,60 63,60 60,80 59,20 57,20 55,60 56,00 ~5 60 ~ 60 56 20 56 20 Fischmehl 
Farino de poiuan cif-Preia Nordseehafen 04 1966 OM 51,90 ~9,80 47,60 46,00 43,80 52,60 55,90 57,30 56 40 52 30 51,60 ~3. 70 55.~ 65-70~ pratoines rrix col parts mer du Nord 
OM Peru 1969 56,1 
1967 DM 21,87 22.~ 22,38 20,20 19.~ 21,10 21,65 22,38 23,70 22 60 22 40 2218 21 72 
T opiokomehl cif·Preia NordseehQfen 04 1968 OM 21,02 20,76 21,20 
Forint de manioc prix col ports "" du Nord 
21,17 20,85 21,18 20,55 20,84 20,78 20,90 21,38 21.~ 21,09 
1969 OM 20,96 21,00 
1967 OM 40,91 42,7 41,5 41,1 41 0 40 1 40 6 40 4 40 2 41 0 41 1 40 9 40.3 
Sojaschrot Gro8hondelspreis Homburg 06 1968 OM 40,90 39,6 39,8 39,1 39,5 40,0 40,1 41,6 42,4 42,4 44,3 41,4 40,6 
Forint de aoja Prix de gros Hombourg 
1969 OM 41,0 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite - Sourcu voir Ia umiire page. 
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WELTIIARKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
SCHLACHTKClRPER OOER TEILST0CKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Procluktun4 
PreisorliuteNnpn ll : p,.lu - Prl.VIDOh Qualltit ~i [:! Proclult ot Details concemant lee prix :! I ~1 .. , !"' • """'"" JJ :II_ • l J I' II A II J J A cB UJ& 
Niodarlllldilcl.o 1887 Dlol . . . . . . . . . Bacon NotiOMIIJhia London 1858 Bacaa Prix cote a L'Oadr .. 31 Dlol . . . . . . . . . 
dorlmulall 
I. Clualilit 1868 Dlol 
1867 Dlol 3U,2 374,8 363,5 352,5 340,3 345,8 341,4 347,0 347,0 
Dllllocho Bacon Notiorvnpprell In London 
31 1858 Dlol 305,0 316,0 301,7 285,1 280,6 288,5 307,2 307,2 307,2 Bacon doaoio Prix cote a Lon .. • 
1868 Dlol 326,0 314,9 311,6 311,6 
I RindorYlorto_l 
HiatotYlortol 1867 Dlol 335,3 324,1 326,7 356,0 310,4 342,1 348,8 308,7 325,1 
e-..Jt-Baoufs SmithlioLIIIar\ot 02 1868 Dlol . . . . . . . . . rtlor pol· Lon dna 1 ~rt-. .wlrlgiro 1868 Dlol 337,0 311,4 329,2 
Bacoa1chwoino 1867 Dlol 260,1 280,1 278,4 258,7 253,5 252,3 260,8 261,8 261,7 
Porcla1 a loaccxt Schlaclttgowlchllpreio 04 1858 Dlol 224,5 236,3 226,0 210,4 214,8 207,0 221,2 223,1 225,3 I. Clualitit Prix poid1 aloattu 
Daoo"""" 1868 Dlol 240,0 243,5 
WELTIIARICTPREISE 
GEFL0GEL UNO E IE R 
-
VOLAILLES ETOEUFS 
! 
Proclukturul Pr•isorUiuterungen li ~ Qualllit O.talls concomont 1•• ,1. ~iF .! • d Prodult ot - ~ .:-, ll . J I' II 'IV•IIte JJ J~ ~ :~i 
Supr.nla!"haor ICocl.lortig, Grol!handoloabgahoproio, 1867 Dl4 
Pou oo a boulllir • Floiochmar\to Hamlurg 07 1858 Dlol I.ICiauo Prix do groo (YOnt.) omard.o do 
USA Ia viando • Hambaurg 1868 Dlol 
Bratfortig, Grol!handoloobgaLoproio, 1867 DM Bratha!mchoa 
Pouloto a rltir • Floiochmar\tt Ham!ur1 07 1858 Dlol 
I.ICiauo Prix do groo (YOnt.) cmarche do 
1888 USA Ia viando • Hombaur1 Dlol 
Enou.-preio (Grvndpreio) II 1867 Dlol 68 70 10 58 Elor 
O..fo froi SGJomolotollo 06 1858 Dlol 71,1 60 46 56 
Danomor\ Prj• a Ia production (prix do loan) ll franco liH cle raaual,le~ant 1868 Dlol 
1867 OM . . . . 
Elor- O..fo Frei doutod.o Gronn 
02 1858 OM 220,0 148,0 . . ICiauoS (+65gr) F111nco lrontiin allomanclo 
Danomor\ 1868 OM 160,0 . . 
I) Ohao Nachzohl1011 am Jahrooonclo -Sana perequatioa aa An d'annh I Proloo/1000 Stile• - Prlx/1000 plic11. 
Qvollanvonoid.nlo auf dor lobtaa Saito - Sourco1 1(01r Ia oorniiro PDIO· 
Pnlao - P~.t IDO ko 
A II J J A 
55 53 53 48 58 
15 56 52 48 64 
. . . . . 
. . . . . 
. 
s 0 N D 
. . . . 
. . . . 
347,0 347,0 332,6 316,0 
307,2 313,8 310,! 326,0 
346,4 332,6 324,3 311,5 
. . . 390,8 
261,8 262,1 240,6 231,4 
228,8 230,2 233,4 236,1 
PRilt IIONDIAUX 
s 0 N D 
83 75 1S !Ill 
83. a m 113 
. . . . 
. 248 264 220 
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EWG-INDEX DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGERPREISE 
INDICE-CEE 
DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 

EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Auf Antrag der Generaldirektion Landwirtschaft der EWG hat das Statistische Amt der europiiischen Gemein· 
schoften auf Gemeinschoftsebene einen Index der Erzeugerpreise in der Londwirtschaft ausgearbeitet. 
Die von den Stotistischen Amtern der Mitgliedttaaten aufgestellten lndizes behalten weiterhin ihre volle Bedeu· 
tung; der EWG-Index darf allein als Ganzes verwendet und interpretiert werden, doer auf die besonderen Zwecke 
der EWG zugeschnitten ist. 
Das SAEG wird dieAngaben zwei Mal jiihrlich, einmal in Rahmen des Kalenderjahres, ein zweites Mal im Rahmen 
des Wirtschaftsjahres, veriiffentlichen. 
Niiheres iiber die Zusammensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernummer 5/1965 der Reihe 
tAgrarpreisec zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A Ia demande de Ia Direction generale de !'agriculture de Ia CEE, I'Office statistique des Communautes euro· 
peennes a elabore un indice des prix agricoles ala production sur base communautaire. 
Les indices etablis par les differents offices stotistiques des pays membres conservent tout leur interit; 
l'indice-CEE devra etre utilise et interprete uniquement dans son ensemble, construit qu'il est pour les besains 
propres de Ia CEE. 
L'OSCE publiera les donnees deux fois par on, l'une dans le cadre de l'annee civile et l'autre dans le cadre 
de Ia campagne. 
Pour Ia composition et les methodes appliquees pour le calcul, les utilisateurs sont pries de se reporter au 
numero special 5/1965 de Ia serie c Prix ogricoleu. 
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EWG-Index der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce-CEE des prix agrlcoles 6 Ia producUon 
Basis/Base 1957/59 = 100 
F.WG/CEE Deutschland Fr.anc:e Jahr IBRI Procluti/Produit A !We 
01q 0Wj 01q 0 Wj 01q 0 Wj 
GESAMTINDEX 19~7 96 99 90 99 
INDKE GENERAL 19~K IOl 98 107 
1959 101 IOl 10~ 
1960 101 101 98 98 107 105 1961 IOl IU5 101 101 108 Ill 1962 108 Ill 10~ IOl IU 119 1963 llj 104 125 
1964 116 116 107 106 123 125 
1965 121 118 114 109 125 124 
1966 124 124 114 116 Ill 128 122 Ill 129 1967 120 118 105 101 Ill 130 1968 120 102 132 
PFLANZLICHE 1957 9l 98 M 
PRODUKTE 1958 107 97 llj 
PRODUITS 1959 100 105 100 
VEGETAUX 1960 96 94 90 1!9 98 94 1961 99 104 100 102 100 IU7 1962 109 109 105 IDl Ill IIIII 1963 107 IU5 92 91 108 106 1964 106 108 100 102 105 IU5 1965 112 115 IIIII 110 106 IU7 1966 llj 114 105 IU2 112 II~. 1967 Ill IIIII 88 K6 118 IlK 1968 110 90 118 
Getreide 1951 100 100 1M 
COli ales 1958 100 100 100 
1959 100 99 106 
1960 103 103 99 99 IIIII 108 1961 104 104 99 99 114 Ill 1962 106 107 lUI 101 117 117 
1963 109 108 100 100 121 liM 
1964 108 108 100 100 IU II~ 
1965 109 IIIII 100 lUI II~ II~ 
1966 Ill Ill 100 100 123 126 
1967 110 IIIII 91 1!9 130 130 1968 108 88 128 
Wcizcn 1957 100 99 95 
811! 1958 100 100 100 
1959 100 100 106 
1960 105 104 100 100 IIIII IIIII 1961 106 10.~ 100 100 115 II~ 1962 107 108 102 101 IlK 117 1963 110 IIU 101 101 122 I~ 1964 IIIII 109 101 101 116 115 
1965 109 108 102 102 114 II~ 
1966 Ill 112 102 102 Ill 127 
1967 Ill IIIII 9l 90 Ill 132 
1968 108 1!9 129 
Gerste 1957 95 99 92 
orve 1951 100 101 99 
1959 104 100 110 
1960 104 104 100 101 109 liD 1961 106 107 101 101 Ill II~ 1962 110 Ill 101 lOll 121 124 1963 107 106 99 'H 116 liS 1964 106 107 100 IIIII 112 112 1965 IIIII 110 100 100 116 117 1966 Ill II~ 100 99 127 I :!'I 1967 110 110 88 K7 I)) 135 1968 IIIII K4 m 
lu.Jia Nederland Hel;ique/ Luxemboui'JI Bel !Pi! 
01q 0Wj 0iq 0Wj 01q 0 Wj 0Jq 0 Wj 
99 99 100 IOl 
104 100 96 97 
97 101 104 100 
98 99 96 97 100 lUI 101 lUI 100 10~ 96 1M IOl IIJ.I 100 100 107 Ill 1M 97 104 106 101 101 116 103 Ill 103 
118 116 108 108 117 116 112 IOl 
123 I~ 119 Ill I~ 1~1 Ill 112 
125 I~ I~ 119 130 Ill 121 1:!2 121 I~ 12K 122 122 I~ IlK 116 12~ 121 Ill 117 12U IlK 12~ IlK 
I 
98 91 92 101 
107 98 95 99 
95 Ill 112 100 
96 98 98 92 99 88 98 98 99 IOl 1M 1111 1!9 108 1M 1M 109 Ill IU5 IUS 117 IUS 99 w llj 
112 108 IU3 10) w 98 'Ill 112 II~ IU3 Ill 96 lUI 100 100 118 121 I~ ll2 107 J:!.a lUI 105 122 IlK 130 121 125 Ill IU5 IUS 117 116 117 104 IUS 92 100 'Ill llj IU5 9l 98 
104 96 96 10) 
99 101 lUI 100 
96 104 101 97 
lUI 102 102 lUI 101 w 95 95 101 100 104 106 101 Ill) 1!9 MY 101 104 107 IUK IOl 102 95· YS 105 106 Ill Ill 102 103 95 YS 107 IUK 116 1:!0 104 106 95 95 109 IUK 125 I!~ 106 104 95 97 106 106 I~ 1!-4 104 IUS 96 97 104 IU) Ill 12) IU5 104 89 87 103 123 104 87 
104 95 100 103 
100 100 101 100 
96 10.~ 100 97 
10) IU) 106 1116 100 'H 1M 1M 101 100 106 1116 100 1111 88 MM 101 104 107 1119 lUI IIXI 95 YS 105 IUS 115 116 lUI IU:! 9S 95 105 107 122 124 104 IllS 9S 95 108 106 I~ m 104 102 95 97 104 IOJ I~ 12~ IU2 IOJ 96 97 101 
'Ill 123 12-t IOJ 102 90 88 97 122 102 88 
106 97 0 
91 101 98 
101 IU2 109 
106 101 100 w 102 97 
'H 99 104 lOS 106 119 104 IIIII 106 107 116 112 10) lUI lOll IUS Ill Ill 104 IUK 110 II) 112 1111 Ill II~ 121 12.\ 117 117 Ill 108 123 119 118 IlK 107 I~ 117 II"/ 117 1111 I~ IlK 116 
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EWG-Index der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce-CEE des prix agrlcoles ill Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
f.WG/Cf.E llo:ut..:hland 1-"r.utce Jahr tiiRI Produkt/Pruduit AnnCe 
0Kj 0Wj 0Kj 0 Wj 0Kj 0 Wj 
Sonst. <iclreide 19S7 101 101 9S 
Autres cereah.-s 1958 100 101 101 
19.<9 '19 98 104 
1%0 98 98 97 97 109 105 11161 98 97 97 98 100 98 196l lUI 103 100 101 103 110 11163 104 IU5 99 99 109 108 ' 1964 107 106 98 98 117 Ill 196S IU7 108 98 '19 IIU 109 1966 108 109 99 99 108 Ill 11167 IU7 91 109 
11168 Ill 108 89 88 108 106 
K"!toiToln 1957 79 77 b9 
Pommcs de terre 1958 109 98 ll6 
1959 m llS lOS 
1%0 114 15 114 79 73 S6 11161 85 Ill 103 113 51 99 11162 123 114 IIU IOl ll6 112 11163 81 68 73 10 1b 48 1964 9l 110 109 IlK 73 91 11165 12~ m 1.14 139 104 II$ 1966 121 IU5 109 98 lib 106 11161 86 11 10 M Kh b3 11168 75 Kl 51 
Zuc:L.crriihcn 1957 95 lUll 86 
tkth.:r.aws sucriCrt:s 195K 99 lUll 98 
19W IIIIo llll lib 
1116ll 97 91 llll 100 94 94 11161 lUll lUll 102 
11162 102 100 lUll 100 103 102 
1116.1 109 102 lUll 100 114 103 
1964 m 109 101 lUll 104 114 
191>.1 m 114 IU1 101 96 103 
1966 115 114 101 101 lUI 96 
11161 120 lib IU1 101 120 105 
I'Koll Ill 119 102 101 1.13 120 
W.:in 1951 8l Ill 79 
Vin 1958 131 73 131 
1959 81 113 85 
IYhll Kl 83 41 41 K9 86 11161 9.1 10.1 94 94 9.1 101 1%2 IIIK 1111 I IlK IOK 1111 94 11163 9K IIIIo 7K 7K 9.1 lUll 1964 1111 9.< 1>11 hO 95 II'J 1116.1 lUll IU7 94 94 91 9.1 . 1966 112 120 91 
11161 114 Ill 91 120 101 100 
11168 120 117 88 91 116 112 
Sonstia:cn POanzl. 1951 IU2 137 KK 
Pruduktc 1958 95 94 97 
Autres produils 1959 111.1 69 115 
v.:a:l!taux IYhll 104 
'19 14 n 11.1 109 11161 102 95 Ill IU5 98 118 1116l 116 1.10 116 122 128 136 11163 m 1.25 IU5 104 144 136 1964 119 1112 132 
1116.< 12K 12.l 94 96 139 138 1.14 lUll 131 1966 1.14 10.1 ll1 
11161 129 131 8l 102 140 131 
11168 121 127 115 Kl 147 145 
ltalia Nederland Bcl;ique/ Luxemboura Bclaie 
0Kj 0Wj 0Kj 0Wj 0Kj 0Wj 0Kj 0Wj 
10.1 96 86 102 
98 101 100 99 
97 103 113 99 
96 97 98 94 Ill 101 99 99 97 96 100 106 104 116 99 99 99 103 108 109 118 116 97 97 IU7 Ill 109 107 113 109 9S 9S 112 m 113 120 110 118 9S 9S IB 116 127 129 l2l 120 9S 96 116 117 129 127 121 123 96 96 120 127 121 82 
131 127 129 128 123 121 81 80 
101 87 7S 96 
116 100 91 96 
83 113 134 107 
9S 103 93 II 100 64 107 101 IU3 130 81 91 68 131 101 107 134 168 102 91 145 99 101 107 139 90 96 86 81 11 107 107 98 144 81 98 61 84 112 112 163 1, 113 134 101 164 118 128 1)2 
107 132 120 169 111 128 128 110 Ill IUS 16 11 40 12K 128 107 78 43 128 
98 92 101 
101 '19 90 
101 109 109 
101 101 1!4 84 92 92 10.1 91 K9 
104 103 100 91 109 K9 
116 104 109 100 118 109 
133 116 109 109 108 Ill 
133 133 121 121 121 110 
131 139 128 128 122 122 
136 131 127. 127 126 126 
136 136 Ill Ill ll6 126 
81 
132 
81 
79 ., 
9l 101 111 109 109 119 lib 108 115 ll8 1.10 
ll6 12S 
13U ll8 
IU.I 89 IUS 
94 90 96 
111.1 121 100 
1113 
'19 122 101 IU1 99 96 100 104 114 102 108 IIU 129 113 119 Ill 125 IJ9 125 m 113 120 111 IlK IUl 114 
131 12.1 115 97 104 141 14S 104 106 144 133 lOS 
134 139 II$ Ill 113 106 
122 129 113 Ill 120 119 
EWG·Index der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce-CEE des prix agrlcoles ill Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
EWG/CEE Deutschland fl'lUICe Jahr IBRI Produki/Prodult Annh 
01Q 0 Wj 01Q 0Wj 01Q 0Wj 
TIERISCHE 1957 97 99 9) 
PRODUKTE 1951 101 99 104 
PRODUITS 1959 100 100 104 
ANIMAUX 1960 10) 104 100 101 Ill 110 1961 105 106 100 101 Ill 115 1962 107 112 101 10) 116 124 1963 119 108 Ill 
1964 121 121 110 110 132 134 
1965 126 12) 116 Ill 134 I)) 
1966 128 128 117 117 139 Ill 127 114 136 1967 125 123 110 106 Ill 136 1968 124 106 1)9 
Sc:blachtvlch 1957 96 97 9) 
Anim. de bouc:herle 1951 102 98 107 
1959 102 106 100 
1960 103 105 102 104 108 108 1961 106 107 104 102 Ill 114 1962 107 Ill 102 101 114 Ill 1963 120 125 107 112 134 Ill 1964 124 125 110 Ill 134 135 1965 127 Ill 117 120 136 141 1966 132 129 120 117 14) ll7 1967 127 124 110 105 1)9 136 1968 127 106 141 
Rinder 1957 94 95 86 
Bovins 1951 102 99 108 
1959 104 106 106 
1960 107 106 105 105 112 110 1961 106 109 106 106 Ill 117 1962 110 112 102 101 124 129 1963 119 127 106 Ill 1)7 141 1964 136 144 121 129 148 I" 1965 14) 140 132 127 155 m 1966 1)9 136 122 121 155 148 1967 Ill Ill 119 119 134 134 1968 142 123 157 
Kilher 1957 96 96 92 
Veaux 1958 IOl 101 106 
1959 101 103 102 
1960 108 106 105 106 110 1961 109 106 Ill 107 
1962 Ill 108 102 105 117 112 122 101 135 1963 134 Ill 106 112 150 U2 1964 137 142 115 124 149 152 1965 148 148 127 124 162 164 1966 145 134 125 121 158 137 1967 148 148 134 136 160 158 
1968 153 Ill 165 
Sc:hweine 1957 98 98 99 
Pores 1958 100 97 105 
1959 102 106 96 
1960 101 105 101 103 109 113 1961 107 106 103 101 115 117 1962 103 106 103 102 104 Ill 1963 119 123 108 Ill 135 141 1964 114 108 104 101 127 117 1965 114 124 110 117 120 134 1966 129 126 120 115 142 Ill 1967 115 107 104 95 126 118 1968 110 95 125 
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EWG-Jndex der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce~CEE des prix agrlcoles A Ia production 
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